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Povzetek  
 
V diplomskem delu smo se osredotočili na sodelovanje osnovnošolskih in 
srednješolskih učiteljev s svetovalnimi delavci, saj je za učinkovito delo slednjih 
bistvenega pomena dober odnos z učitelji. 
 
V teoretičnem delu smo na podlagi literature predstavili učitelja, razrednika, njegove 
vloge in naloge, ter njegovo svetovalno vlogo. Sledi predstavitev svetovalne sluţbe; 
zgodovinski razvoj, temeljni cilji in njene naloge, osnovne vrste dejavnosti svetovalne 
sluţbe ter področja dela v osnovni in srednji šoli. V zadnjem poglavju teoretičnega dela 
pa smo se osredotočili na sodelovanje učiteljev in svetovalnih delavcev; načine 
sodelovanja, ovire ki lahko preprečijo uspešno sodelovanje, kako izboljšati njihovo 
sodelovanje, pogledali pa smo tudi kaj o sodelovanja učiteljev in svetovalnih delavcev 
govorijo dosedanje raziskave. 
V empiričnem delu smo raziskovali, kakšna so stališča učiteljev osnovnih in srednjih šol 
o svetovalni sluţbi, kako pogosto sodelujejo s svetovalnim delavcem na različnih 
področjih ţivljenja in dela šole, ter katera je po njihovem mnenju glavna ovira za 
neuspešno sodelovanje. Z rezultati smo pokazali, kako se mnenje o svetovalni sluţbi ter 
pogostost sodelovanja učiteljev in svetovalnih delavcev razlikuje glede na vrsto šole, 
delovno dobo in razredništvo. 
 
Ključne besede: učitelji, razredniki, vloge in naloge, svetovalni delavci, sodelovanje 
med učitelji in svetovalnimi delavci, področja sodelovanja, načini sodelovanja, ovire pri 
sodelovanje, izboljšanje sodelovanja, osnovna šola, srednja šola. 
  
Abstract  
 
In the diploma paper we focus on cooperation between primary and secondary school 
teachers and school counsellors, because the effective work of the latter is essential a  
good relationship with teachers. 
 
The theoretical part presents the teacher's role his tasks and advisory role to perform. 
We also presented school guidance service, historical development, basic goals of 
school guidance service and their tasks, the basic types of activities, the field work of 
school guidance service in primary and secondary scools. In the last chapter of 
theoretical part, we presented the cooperation of teachers and school counsellors, the 
opportunities for cooperation, methods of cooperation, barriers to participation, how to 
improve their cooperation, and we also presented the current surveys, which have been 
made on this topic. 
In empirical part, we discussed about the opinion on the school guidance service, how 
often they cooperate with school counselors in the various fields of life and school 
work, and what is the main obstacle to success co-operation according to primary and 
secondary scool teachers. The results show the opinion about school guidance service 
and the frequency of teacher and school conselor co-operation and how the results differ 
according to type of scool, seniority and class-responsibilities. 
 
Key words: teachers, class teachers, the roles and functiones, school counselors, co-
operations between teachers and school counselor, areas of co-operation, types of co-
operation, barriers for co-operation, how to improve co-operation, primary school, 
secondary school. 
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I. UVOD 
 
Sodelovanje med svetovalnimi delavci in učitelji je pomembno, ker je učenčev razvoj v 
veliki meri odvisen od dela v razredu ter odnosa med učiteljem in učenci. Učitelj in 
svetovalni delavec morata zato delati skupaj kot tim, da bi lahko oblikovala oddelčni 
program, ki se bo nanašal na aktualna vprašanja dela in razvoja učencev posameznega 
oddelka. Naloge svetovalnega delavca in učitelja se morajo dopolnjevati tako, da s 
svojim delom učencem omogočata razvoj lastnih potencialov na področju učenja, 
socialnih odnosov in zdravja ter pripomoreta k premostitvi teţav (Resman 1999a). 
 
Učitelji so del oddelka kot temeljne socialne in vzgojno-izobraţevalne skupnosti 
inštitucije in so zadolţeni za svoje delo ter delo vsakega posameznega učenca. Zato se 
svetovalni delavec ne more vključevati v delo z učenci brez učitelja. Učitelj je 
nepogrešljiv sodelavec svetovalni sluţbi; je prvi uresničevalec svetovalnega programa, 
ker je edini od strokovnih delavcev šole, ki so vsak  dan v neposrednem stiku z učenci. 
Ker je učitelj prvi uresničevalec dela v oddelku, je zelo pomembno tudi zaupanje in 
sodelovanje svetovalne sluţbe z učitelji. Sodelovanje med učiteljem in svetovalnim 
delavcem je pomembno, ko ima učenec učne teţave ali teţave, ki so vezane na njegov 
osebnostni in socialni razvoj. Učitelj je tisti, ki diferencira in individualizira učni 
program za učenca, je tisti, ki oblikuje učne skupine in vpliva na sodelovanje med 
učenci. Navsezadnje pa je tudi tisti, ki otroka vsak dan opazuje, spoznava, ugotavlja 
njegove posebnosti, karakterne značilnosti, socialne sposobnosti na ta način, kot jih 
svetovalni delavec ne more. Zato so njegove informacije o učencu za svetovalnega 
delavca nepogrešljive (Resman 1999a). 
 
Kot je učitelj nepogrešljiv za svetovalnega delavca, pa je tudi svetovalni delavec 
nepogrešljiv za učitelja. Tudi svetovalni delavec lahko s svojimi informacijami in 
spoznanji ter ugotovitvami pomaga učitelju razumeti otroka iz vidikov, ki so učitelju 
nedostopni in s tehnikami, za katere učitelj ni usposobljen. Svetovalni delavec informira 
učitelja o učenčevih intelektualnih sposobnostih, o posebnostih druţinskega ţivljenja, o 
drugih posebnostih otroka, ki jih učitelj ne more opaziti v oddelku (prav tam). 
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Dober odnos med učitelji in svetovalnimi delavci pa je pomemben tudi zato, ker je 
svetovalna sluţba s svojo strokovno usposobljenostjo koristna za celotno populacijo in 
ne le za posamezne otroke, ki imajo teţave. Svetovalni delavci imajo več strokovnega 
znanja o različnih problemih, ki lahko vplivajo na učinkovitost učno-vzgojnega procesa, 
kot učitelji. S tem znanjem se lahko vključijo tudi v načrtovanje, izvajanje in 
ovrednotenje vsakodnevnega dela (Bečaj 1999b, str. 342). 
 
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako poteka in kako pogosto je sodelovanje 
osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev s svetovalnimi delavci na različnih področjih 
ţivljenja in dela šole. 
V prvem poglavju bomo predstavili učitelja, njegove vloge in naloge s katerimi se 
vsakodnevno srečuje. Predstavili bomo tudi razrednika in njegove naloge v oddelku. Na 
koncu prvega poglavja bomo predstavili še učitelja v vlogi svetovalca. 
V drugem poglavju se bomo posvetili svetovalni sluţbi. Na kratko bomo predstavili 
zgodovinski pregled delovanja svetovalne sluţbe in nekaj dokumentov, ki urejajo njeno 
delo. Pogledali bomo, kaj so temeljne naloge svetovalne sluţbe in katera so 
profesionalna načela dela. Opredelili bomo osnovne vrste dejavnosti svetovalne sluţbe, 
ter njihova področja dela v osnovni in srednji šoli. 
V tretjem poglavju pa se bomo omejili na sodelovanje učiteljev in svetovalnih delavcev. 
Pogledali bomo načine sodelovanja, področja sodelovanja, katere ovire lahko preprečijo 
sodelovanje in kakšne so moţnosti za izboljšanje sodelovanja. Na koncu bomo 
pogledali še, kaj o sodelovanja učiteljev in svetovalnih delavcev govorijo dosedanje 
raziskave. 
 
V empiričnem delu bomo prestavili raziskavo, ki smo jo izvedli med 89 učitelji 
osnovnih in srednjih šol. S pomočjo raziskave ţelimo ugotoviti, kakšna so stališča 
učiteljev osnovnih in srednjih šol o svetovalni sluţbi in kako poteka njihovo 
medsebojno sodelovanje. Pogledali bomo, kako pogosto učitelji sodelujejo s 
svetovalnimi delavci na različnih področjih ţivljenja in dela šole. Zanimalo nas je tudi, 
kako učitelji ocenjujejo naloge svetovalne sluţbe po pomembnosti in ali na teh 
področjih prihaja do razlik glede na vrsto šole, delovno dobo in razredništvo učiteljev. 
Pogledali smo tudi, katere so po mnenju učiteljev največje ovire za sodelovanje, ter kaj 
učitelji predlagajo za izboljšanje sodelovanja med njimi in svetovalnimi delavci.  
V zaključku diplomske naloge bomo predstavili ključne ugotovitve naše raziskave. 
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II. TEORETIČNI DEL 
 
1. UČITELJ V SODOBNEM PEDAGOŠKEM PROCESU 
 
Uspešnost učiteljevega dela v sodobnem pedagoškem procesu je refleksija njegove 
strokovne avtonomije, njegovih strokovnih kompetenc in poklicne identitete. 
Pomembnost učiteljevega dela se kaţe v njegovi iniciativi, odgovornem mišljenju in 
njegovi sposobnosti za poučevanje v dinamiki razreda in kontekstu šole (Kalin 2002). 
 
Učitelji niso samo porabniki profesionalnega znanja, katerega proizvajajo drugi. So tudi 
ustvarjalci tega znanja. Prevzeti morajo del v spremembah v šoli in druţbi. Tako se kaţe 
njihova profesionalna avtonomnost/…/. Učiteljev profesionalni razvoj vključuje 
naslednje elemente: avtonomijo, odgovornost, racionalno in intuitivno mišljenje (Kalin 
2002, str 152-153). 
 
Nova vloga učitelja je usmerjena predvsem v ustvarjanje takega učnega okolja, v 
katerem lahko posameznik uresniči svoje potenciale, pri učencih razvija sposobnost 
metakognicije (obvladovanje spretnosti samokontrole in samoobvladovanja) in 
sistematično razvija pozitiven odnos do učenja in sposobnost kritičnega razmišljanja o 
svojem delu (Sentočnik 1999, str. 41). 
 
Vloga učitelja v sodobnem učnem procesu zahteva od učitelja večjo avtonomijo in 
strokovno odgovornost, kar izboljšuje kakovost njegovega dela, obenem pa terja tudi 
večjo dinamiko stilov poučevanja, ki vplivajo na organizacijo in izpeljavo učnega 
procesa (Svetlik 1996). 
 
Učiteljevi temeljni nalogi sta izobraţevanje in vzgajanje. V praksi ju ne moremo 
ločevati, v konkretnih nalogah pa je večkrat potrebno prenašati teţišče ali na 
izobraţevanje ali na vzgajanje. Kljub zahtevnosti izobraţevanja je vzgajanje le teţje, 
kajti za poučevanje je potrebno nekaj znati, za vzgojo pa je potrebno nekaj biti. Obe 
vlogi sta enakovredni in tem vlogam se morajo prilagoditi tudi učiteljeve funkcije in 
vloge, ter njegove poklicne zmoţnosti in osebnostne lastnosti (Strmčnik 2001, str. 186). 
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1.1. Naloge in vloge učitelja 
 
Skozi zgodovino razvoja so se učiteljeve vloge in naloge spreminjale. V t. i. »stari šoli« 
19. in delno 20. stoletja je bil učitelj absolutni vodja in merilo pouka, ne da bi upošteval 
učence, njihove posebnosti, ţelje in potrebe. Sam je določal cilje, učno vsebino in 
primerna sredstva, metode in postopke, oblikoval socialne učne oblike, načrtoval vse 
delo, dajal naloge, določal tempo, standarde dela,… Učenci so bili v objektivnem 
poloţaju, učni rezultati pa proizvod učiteljeve razlage, poučevanja. Nasproti temu se je 
v t. i. »novi šoli« funkcija učitelja in njegovega vodenja spremenila, v nekaterih smereh 
pa povsem podredila učencem. Učenci naj bi tako sami odločali kaj, kdaj in kako se 
bodo učili, učitelji pa bi jim utirali učno pot, da bi bilo učenje laţje (Strmčnik 2001, str. 
187). 
 
Učitelj naj bi danes usklajeval svoje in učenčeve dolţnosti in pravice. Zato so močno 
poudarjene dolţnosti in pravice učiteljev do drţave, staršev in učencev (prav tam). 
 
V svoji praksi se učitelj srečuje z različnimi vlogami – je predmetni strokovnjak, 
poučuje, usmerja, vodi, preverja, ocenjuje, spodbuja in tudi svetuje. Za nekatere vloge 
je bolj usposobljen kot za druge, pomembno je tudi, v kolikšni meri je vsako od njih 
pripravljen izvajati. Vsekakor so te vloge zahtevne, starši in učenci/dijaki od učitelja 
pričakujejo da jih bo izvajal. Da jim bo tudi svetoval ob problemih, pred katerimi se 
bodo znašli (prav tam). 
 
Učiteljeva temeljna naloga je pomagati učencem pri samostojnem učenju. Za ta namen 
so pomembne pripravljalne in organizacijske naloge učitelja, oskrba učencev z učnimi 
viri, mediji in drugimi pogoji samostojnega učenja, motiviranje, mentorsko svetovanje 
in pomoč, vendar taka, da se učenci navajajo na samostojno in skupinsko učenje, 
nevsiljivo in spodbudno individualiziranje, nadziranje, vzdrţevanje potrebne delovne 
discipline. Gre za učne funkcije, ki delujejo skozi celoten učni proces. Učitelj naj bi 
postajal reţiser in moderator učnega delovanja učencev, ko mora poznati vzgojno-
izobraţevalne cilje in to, kako jih uresničevati ter preverjati (Strmčnik 2001, str. 188). 
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Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Ur. l. RS, št. 16/2007) 
opredeljuje delovno obveznost učitelja, ki obsega pouk in druge oblike organiziranega 
dela z učenci, pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo, 
potrebno za uresničitev izobraţevalnega programa. 
 
Priprava na pouk obsega sprotno vsebinsko in metodično pripravo, ter pripravo 
didaktičnih pripomočkov. Drugo delo (ZOFVI, 119. člen) obsega: 
a. Sodelovanje s starši, 
b. Sodelovanje v strokovnih organih šole, 
c. Opravljanje nalog razrednika, 
d. Organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, 
e. Zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega 
in drugega dela, 
f. Mentorstvo učencem ter sodelovanje s šolami in visokošolskimi zavodi, ki 
izobražujejo strokovne delavce, 
g. Mentorstvo pripravnikom, 
h. Urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, nasadov ipd., 
i. Organiziranje kulturnih športnih in drugih splošno koristnih in humanitarnih 
akcij, pri kateri sodelujejo učenci, 
j. Pripravo in vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj, šole v naravi, letovanj, 
taborjenj, ki jih organizira šola in 
k. Opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom. 
 
Delo, ki ga učitelji opravljajo, je izjemno druţbeno odgovorno in zato tudi čustveno 
obremenjujoče. 
 
Učitelj se v šoli pojavlja v treh vlogah: kot usluţbenec, kot strokovnjak in kot človek. 
Vse vloge so neprestano prisotne in večinoma delujejo usklajeno. Učitelj kot usluţbenec 
je zavezan šoli, kjer je zaposlen. Učitelj kot strokovnjak je zavezan stroki, ob tem pa je 
pomembno, da svojo strokovnost uresničuje na način, ki je učencem dostopen. Učitelj 
kot človek pa ne sme biti idealiziran. Ima tudi slabosti, a njegove sposobnosti dobre 
komunikacije, razumevanja in podajanja snovi ter čut za soljudi, naj bi bile dobro 
razvite (Hozjan 2004). 
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Vsak od teh poloţajev je tesno povezan z določeno vrsto odgovornosti. Tako ločimo 
(prav tam): 
a. Pogodbeno ali kontraktualno odgovornost; ta se povezuje s poloţajem učitelja 
kot usluţbenca (učitelja veţe pogodba, zakonodaja, v skladu s predpisi mora opravljati 
svoje delo), 
b. Profesionalno odgovornost; povezana je s poloţajem učitelja kot strokovnjaka 
(učitelj je dolţen delati z učenci v skladu s stroko in strokovnimi spoznanji, za svoje 
delo je odgovoren učiteljskemu zboru, ravnatelju kot pedagoškemu vodji in navsezadnje 
tudi svojim sodelavcem iz stroke), 
c. Moralno odgovornost; ta se izraţa predvsem v neposrednem odnosu do staršev 
in učencev, nad katerimi ima po eni strani moč- vertikala, po drugi pa prihaja z učencem 
v odnos kot človek s človekom-horizontala. 
 
Šavli (2005, str. 14) pravi, da lahko vloge in tudi zahtevane sposobnosti in znanja 
sodobnega učitelja omejimo na štiri najpomembnejše: 
a. Moderator, ki mora znati oblikovati in vzdrţevati kohezivnost udeleţencev 
(učencev) in razvijati ter posredovati učne vsebine, 
b. Svetovalec, ki mora biti sposoben svetovati učencem, kako naj učinkovito 
uporabijo in izkoristijo določeno orodje, 
c. Ocenjevalec, ki kompetentno preverja in ocenjuje pridobljeno znanje učencev, 
d. Spodbujevalec, ki mora učencem pomagati in jih spodbujati h konstruktivnemu 
sodelovanju, jih usmerjati h konkretni in smiselni uporabi informacij, jim svetovati in 
jih spodbujati h kritičnemu razmišljanju. 
 
Ţidan A. (1993, str. 5-6) govori o učitelju, ki mora ob strokovni krepitvi učenčevo 
osebnost tudi vzgojno razvijati v smeri (samo)izraţanja njene individualnosti in ji 
ponuditi širino različnih pogledov na svet ter ţivljenje, je pa tudi posrednik vrednot 
učencem, pomemben vrednostni bogatitelj učenčeve osebnosti, zato mora kompleksni 
pedagoški proces izvajati tako, da se v njem lahko uveljavlja učenec kot posameznik, 
njegove pravice in odgovornosti – učenčeva edinstvena individualnost. 
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Bizjak (2000, str. 23) meni, da je kvaliteta dobrega učitelja v veliki meri odvisna tudi od 
staţa učitelja. Tako naj bi bilo za učitelja začetnika značilno: 
a) usmerjenost vase (Ali dobro razlagam? Ali sem dovolj dosleden?), 
b) racionalno-analitično odločanje (pedagoška teorija pravi, da je treba pri učencih 
iskati znanje, zato moram v tej situaciji,…), 
c) enostransko razumevanje dogajanja (učenec je na testu znanja dobil negativno 
oceno, tudi ustna ocena je negativna, učenec ne zna angleščine). 
 
Za izkušenega učitelja pa je značilno: 
a) usmerjenost v učence (Ali učenci razumejo mojo razlago? Ali vedo, kaj 
pričakujem od njih?), 
b) intuitivno odločanje (učitelj ravna po občutku in šele kasneje ugotavlja, da je 
neko vedenje izbral na podlagi preteklih pozitivnih izkušenj), 
c) kompleksno razumevanje dogajanja (učenec pri angleškem jeziku ne dosega 
meril za pozitivno oceno, vendar je sposoben razumeti vsak angleški strokovni članek o 
elektroniki; mogoče bi ga k učenju motiviralo, če bi pouk tesneje povezali s stroko) 
(prav tam). 
 
Mladi učitelji, ki se prvič znajdejo pred razredom, so preprosto »vrţeni« v vodo po 
sistemu: plavaj ali utoni. Vendar pa moramo vedeti, da tako kot učitelji plavajo tudi 
učenci. Ko se prvič srečajo s to vlogo, se odločajo po svoji vesti in skušajo preţiveti. Pri 
tem »plavanju« jim nemalokrat na pomoč lahko priskočijo bolj izkušeni učitelji in 
svetovalni delavci. Z njihovo pomočjo se prebijajo iz leta v leto. Po začetnih letih 
negotovosti in iskanja pomoči postanejo bolj samozavestni in se počutijo bolj 
kompetentne. Po nekaj letih začnejo iskati nove poti in ideje, preizkušajo nove prijeme 
in rastejo. V zadnjem obdobju učiteljevanja gradijo na bogatih izkušnjah in so bolj 
dovzetni za teţave učencev (Pušnik idr. 2000, str. 67). 
 
Fullan (v Pušnik idr. 2000) omenja štiri mejnike učiteljeve strokovne rasti: 
1. faza »preţivetja« učitelja novinca; 
2. faza, usmerjena v učno situacijo (pridobivanje rutine); 
3. faza, usmerjena v »vpliv na učence«, ko se učitelj ţe osredotoči na to, kako 
njegovi postopki in ravnanje vplivajo na učence; 
4. postopno distanciranje. 
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B. Marentič Poţarnik (2003, str. 72-73) v svoji raziskavi poudarja, da večina učiteljev 
(63,7%) meni, da je vloga učitelja v vodenju, usmerjanju in svetovanju učencev oz. 
koordiniranju in usmerjanju pouka. Učitelji pogosto izpostavljajo tudi vlogo učitelja kot 
vzgojitelja. Za tem odgovorom se skrivajo najrazličnejši koncepti. Nekateri učitelji 
poudarjajo to, da morajo sami biti učencem dober zgled, da pomembno sodelujejo pri 
oblikovanju mladega človeka in njihovi samopodobi. V pribliţno enaki meri so 
zastopani naslednji vidiki učiteljeve vloge: prenašanje znanja in pravil ter obvladovanje 
svoje stroke, skrb za ustrezno vzdušje in odnose, usposabljanje učencev za njihovo 
samostojnost in motiviranje učencev. 
 
 
1.2. Razrednik – njegove vloge in naloge 
 
Učitelj – razrednik ima v našem sistemu pomembno vlogo. Nanj se obračajo tako starši 
kot tudi učenci, predvsem ob problemih, teţavah, ko ţelijo pomoč, nasvet ali 
informacijo. Do razrednika gojijo pričakovanja tudi drugi učitelji in ostali delavci na 
šoli, ter seveda ravnatelj (Pušnik idr. 2000). 
 
Opravljanje razredniške vloge je strokovno zahtevna naloga, ob kateri imajo razredniki 
nemalo teţav. Le-te se pojavljajo, ker so naloge razrednika opredeljene bolj formalno, s 
poudarkom na organizacijskih in administrativnih nalogah, manj pa na pedagoških 
(Pušnik idr. 2000, str. 10).  
 
Delo razrednika zahteva strokovne, humane, človeško tople, tankočutne dimenzije, 
katere sproščajo napetosti in tkejo niti zaupanja v vzgoji in izobraţevanju. Naloge 
razrednika lahko razdelimo na pedagoške in administrativne. Le-te pa se pogosto 
prepletajo. 
 
1.2.1. Administrativne naloge 
Čisto administrativne so tiste naloge, kjer gre za prepis nekih podatkov ki jih mora 
razrednik zbrati o učencu, njegovem uspehu in napredku; npr. vpisovanje podatkov v 
pedagoško dokumentacijo, vpisovanje ocen in drugih podatkov o učencu v spričevalo 
ali kak drug dokument ipd. (Kunstelj 2001). 
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V Pravilniku o pravicah in dolţnostih učencev v osnovni šoli lahko zasledimo kar nekaj 
nalog razrednika. Te so: pregled izostankov; sprejemanje opravičil; evidenca 
izostankov; predlaganje pohval, priznanj, nagrad; raziskovanje okoliščin kršitev 
obveznosti ob pobudi za začetek postopka; obveščanje staršev o izostankih, kršitvah, 
…. V Pravilniku o šolskem redu za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne 
šole so omenjene iste naloge, kot veljajo za osnovne šole, so pa še nekatere druge: 
predlaganje sklenitve pedagoške pogodbe, vodenje postopka izrekanja vzgojnih 
ukrepov, seznanjanje staršev o vzgojnih ukrepih, pisanje mnenja pred izrekom ukora 
učiteljskega zbora ali izključitve (Pušnik idr. 2000, str. 12). 
 
 
1.2.2. Pedagoške naloge 
Lahko jih razdelimo na dve skupini: naloge preprečevanja problemov in naloge 
reševanja problemov. 
 
Pedagoške naloge preprečevanja neposredno vplivajo na boljši učni uspeh, naloge 
reševanja problemov rešujejo učne in vzgojne probleme, ter posredno vplivajo na boljše 
vzgojne in izobraţevalne rezultate. S ciljem izboljšanja in preprečevanja planira, 
organizira in izvaja naloge tako, da zagotavlja v oddelku pogoje, ki omogočajo uspešno 
vzgojno-izobraţevalno delo, odraţajo pa se v vzgojni in učni uspešnosti učencev 
oddelka in vzgojni ter učni uspešnosti posameznega učenca v njem. Spremljati mora 
odzivnost učencev in njihovo aktivnost v učnem procesu, kje in kdo potrebuje pomoč, 
posebne obravnave, pri katerih predmetih je kdo sposoben več (Kunstelj 2001, str. 115). 
 
Pri izvajanju ter uresničevanju nalog razrednik ne sme pozabiti na strokovno pomoč, ki 
jo dobi na šoli, npr. pri svetovalnih delavcih. Včasih pa se lahko ozre po strokovni 
pomoči tudi izven šole. Tako lahko v čim večji meri zagotovi pogoje za uspešno šolsko 
delo oddelka in vsakega posameznega učenca v njem (Kunstelj 2001, str. 116). 
 
Kljub vsem prizadevanjem in zagotavljanjem dobrih pogojev za šolsko delo, se ne more 
izogniti vsem problemom, ki se pojavljajo v oddelku ali pri posameznem učencu. 
Razrednik se mora s temi problemi v svoji vsakdanji praksi soočati in jih sproti reševati. 
Zato je zelo pomembno, da pravi čas odkrije vzroke, ki so povzročili probleme. Pri 
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odpravljanju ugotovljenih vzrokov mora razrednik vključiti vse, učence in učitelje, še 
posebej pa šolske svetovalne delavce. Svetovalni delavci mu lahko poleg vsega 
pomagajo še pri uvajanju, izvajanju in spremljanju inovacij, pri raziskovalnih nalogah in 
drugih projektih, za katere so se odločili v oddelku skupaj z učenci, učitelji ali starši 
(Kunstelj 2001). 
 
 
1.3. Sodelovanje razrednika s starši 
 
Sodelovanje šole in staršev je zelo pomembno. Aktivno sodelovanje staršev in šole ima 
pozitivne učinke na starše, otroke in na učitelje. Pri otrocih se kaţejo v boljših učnih 
navadah in učnem uspehu, pozitivnem odnosu do šole, večji motivaciji za šolsko delo, 
zmanjšanju disciplinskih teţav,... (Pušnik idr. 2000, str. 37). 
 
Med šolo in starši obstajajo ustaljene oblike sodelovanja, ki pa so v domeni šole. To 
pomeni, da se šola oz. posamezni razrednik odloči za oblike sodelovanja. Razredniki s 
starši sodelujejo različno: 
 Govorilne ure (vsak starš dobi informacijo o svojem otroku, so individualne), 
 Roditeljski sestanki (osnovni namen je izmenjava informacij ter pridobivanje 
znanja o stanju in potrebah šolarja; tu gre za obravnavo in reševanje tistih vsebin, ki so 
skupne celemu oddelku); 
 Skupni sestanki staršev in učencev; 
 Delavnice za starše (navadno so povezane z roditeljskim sestankom); 
 Obiski na domu; 
 Vključevanje staršev v interesne dejavnosti; 
 Pisno obveščanje; 
 Vključevanje staršev v izlete; 
 Telefonsko obveščanje; 
 Izobraževalna predavanja (Pušnik idr. 2000, str. 38-39). 
 
K sodelovanju razrednika s starši se lahko velikokrat vključi tudi svetovalni delavec. 
Sodeluje lahko pri govorilnih urah za starše, pri svetovanju staršem, pri različnih 
predavanjih, delavnicah in drugih oblikah dela s starši, ki obstajajo na šoli. Svetovalni 
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delavec naj bi bil v okviru teh dejavnosti v pomoč in podporo vsem udeleţencem, tako 
razredniku kot tudi staršem (Kalin idr. 2009, str. 101). 
 
Na oblikovanje partnerskega odnosa med razredniki, starši in svetovalnim delavcem 
vpliva kakovost vzpostavljenega delovnega odnosa, ki ga lahko označimo kot 
sodelovalno prizadevanje za skupne cilje, je usmerjen v »tukaj in zdaj« ter prihodnost, 
je pozitivno in optimistično naravnan, v njem se srečujejo enakovredni sogovorniki, 
spoštujejo in upoštevajo kompetence udeleţenih sogovornikov, viri moči, prepričanja, 
vedenja ter izkušnje, ki so bili v preteklosti učinkoviti. Takšen odnos omogoča 
vzpostavljanje prostora, v katerem udeleţeni medsebojno sodelujejo, se dogovarjajo ter 
soustvarjajo cilje in naloge medsebojnega sodelovanja. S partnerskim odnosom bo 
svetovalni delavec motiviral tako razrednika kot starše k medsebojnemu sodelovanju. K 
večji motivaciji staršev in razrednika za sodelovanje, pa lahko spodbuja z 
informiranjem staršev o pozitivnih učinkih medsebojnega sodelovanja, z rednim 
izmenjavanjem informacij o otrokovem razvoju in napredovanju v šoli, pa o delu šole 
nasploh, s skupnim izobraţevanjem učiteljev in staršev, z zdruţevanjem le-teh v 
skupnih akcijah, s čimer omogoča medsebojno spoznavanje in učenje drug od drugega 
ter pridobivanje izkušenj (Kalin idr. 2009, str. 99). 
 
 
1.4. Učitelj v vlogi svetovalca 
 
Učitelj izvaja svetovanje na šolski ravni in je pri tem usmerjen v učenca/dijaka. 
Svetovanje je lahko preventivnega ali kurativnega značaja. Če sledimo načelom 
svetovanja, je potrebno opozoriti na osnovno izhodišče tega procesa – to je 
prostovoljnost oziroma izraţena potreba/ţelja po svetovanju s strani uporabnika, v tem 
primeru učenca. Učitelj torej lahko svetovanje ponudi, k njemu povabi, da moţnost ali 
pa se odzove na izraţeno potrebo. Moţna področja: 
- prepoznavanje učnih stilov; 
- izbiranje ustreznih učnih strategij (glede na stil, predmet); 
- načini, kako lahko svoje doseţke izboljšajo; 
- prepoznavanje interesov; 
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- prepoznavanje, iskanje ciljev (kratkoročnih, dolgoročnih, na različnih 
področjih); 
- usmerjanje v interesne skupine in različne aktivnosti; 
- prepoznavanje in krepitev močnih področij; 
- predstavitve doseţkov na interesnih področjih; 
- usmerjanje v vire, zbiranje podatkov; 
- usmerjanje v uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), 
izboljševanje tega področja; 
- priprava referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog, izdelkov; 
- priprava in izvedba nastopov; 
- vodenje (skupin); 
- izbira »izbirnih« predmetov; 
- izbira študija oziroma nadaljevanje izobraţevanja; 
- spodbujanje k vprašanjem, iskanju argumentov, lastnih zaključkov; 
- diskusije o aktualnih dogodkih, zanimivostih (v šoli, na lokalni ravni, v svetu); 
- pogovori o problemih, vprašanjih, dilemah; 
- vključevanje učencev v ţivljenje in delo šole (Zorman idr. 2004). 
 
Učitelj naj bi vedno upošteval tudi, da je svetovanje učinkovito le, kadar vsi udeleţenci 
v problemu sodelujejo tudi v opredelitvi problema in v njegovem reševanju. Učitelj naj 
bi se izogibal nasvetom, naj bi se pogovarjal z učencem in mu čim manj govoril. Naj bi 
izhajal iz njega samega (njegovih značilnosti, potreb, ţelja, upošteval njegove navade, 
stališča, prepričanja, njegove socialne okoliščine, in ne iz sebe) in krepil njegove 
zmoţnosti za samostojno odkrivanje in reševanje problema. Svetovanje mora temeljiti 
na dogovoru udeleţenih o namenih in ciljih svetovanja. Učitelju pri izvajanju 
svetovanja, če to ţeli, strokovno podporo in pomoč nudi šolska svetovalna sluţba (prav 
tam). 
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2. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŢBA 
 
2.1. Razvoj šolske svetovalne sluţbe 
 
V svetu se je svetovalna sluţba razvijala na različnih temeljih. Njen razvoj se je največ 
opiral na razvoj pedagogike, socialnega dela, kognitivne psihologije, psihometrije in 
poklicnega usmerjanja (Lambie in Williamson 2004).  
 
Začetki na področju svetovanja se pojavijo v štiridesetih letih 20. stoletja, ob objavi 
Rogersove knjige Svetovanje in psihoterapija: novi koncepti in prakse. Drugače pa je se 
razvoj svetovalne sluţbe v svetu spreminjal v skladu z novimi smernicami. Na začetku 
dvajsetega stoletja se je svetovalno delo osredotočalo na poklicno usmerjanje, 
ocenjevanje in usmerjanje učencev. V sredini stoletja se poleg ţe omenjenih stvari 
pojavi še osebno svetovanje, s poudarkom na učenčevem celotnem razvoju. Proti koncu 
stoletja pa se k svetovalnemu delu vključi še delo z učenci s posebnimi potrebami ter 
koordinacija raznih dejavnosti. Delovne naloge svetovalne sluţbe se tako nalagajo, 
kopičijo (prav tam).  
Maslach in Jackson (1981) zato opozarjata, da prav kopičenje delovnih nalog lahko 
pripelje do sindroma izgorelosti. 
 
Na slovenskih tleh kot začetek snovanja svetovalnega dela znotraj šole štejemo leto 
1953, ko so ob snovanju ljubljanske vzgojne svetovalnice ustanovitelji (Mihajlo 
Rostohar, Marjan Matko, Helena Puhar, Franc Pediček in drugi) opozarjali na potrebe 
za svetovalno delo tudi znotraj šole (Bezič 1999). Franc Pediček je leta 1967 z delom 
Svetovalno delo in šola postavil temelje svetovalnega dela, ki ga je opredelil kot sluţbo 
treh profilov, katere cilj je pomagati otroku pri prebujanju njegove aktivnosti, da laţje 
rešuje osebne probleme; to delo temelji na znanstvenih spoznanjih o razvoju in vedenju 
otroka (Pečjak in Košir 2005a, str. 43).  
Pediček še navaja, da je šolsko svetovalno delo pri nas izšlo iz poklicnega svetovanja in 
psihološko-diagnostičnega zanimanja za otroke, iz zdravstvenega in duševno-
higienskega obravnavanja razvojne sindromskosti otrok in mladostnikov, ter iz 
vzgojnega svetovanja kot pedagoško integrativnega reševanja vprašanj vzgoje in 
izobraţevanja otrok in mladostnikov, učiteljev in staršev. Prva formalno nastavljena 
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šolska psihologinja je bila Hedvika Virant leta 1953, prva šolska psihologinja v 
srednjem šolstvu pa Januša Bizant, leta 1964/65 (prav tam).  
 
Šolska svetovalna sluţba se je najprej uveljavila v osnovnih šolah, saj je bilo tam tudi 
največ potreb po svetovalnem delu (razvojne, socializacijske in učne potrebe otrok). 
Razvoj svetovalne sluţbe v vrtcih in srednjih šolah je potekal v senci osnovnošolskih 
svetovalnih sluţb. V vrtcih in srednjih šolah ima svetovalno delo konceptualne, ciljne in 
vsebinske posebnosti. V vrtcih je večji poudarek na celostnem razvoju oz. socializaciji 
otrok, na sodelovanju z vzgojiteljicami in starši. V srednjih šolah pa se bolj posvečajo 
individualnemu svetovanju, poklicnemu svetovanju, šolski orientaciji, pomoči dijakom, 
ki se soočajo s premagovanjem razvojnih teţav (Resman idr. 1999). 
 
 
2.2. Temeljni cilj in naloge šolske svetovalne sluţbe  
 
Svetovalna sluţba je eden od podsistemov v vrtcu oz. šoli, zato je temeljni cilj vrtca oz. 
šole tudi temeljni cilj svetovalne sluţbe. Temeljni cilj vseh sodelujočih v vzgojno-
izobraţevalnem procesu je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in 
kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.  
To pomeni, da imajo vsi otroci enake moţnosti za napredovanje v vzgoji in 
izobraţevanju, ne glede na individualne ali skupinske razlike. Svetovalna sluţba pa 
tukaj sodeluje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrţevanju pogojev za optimalni 
razvoj vsakega otroka (Programske smernice: Svetovalna sluţba v osnovni šoli 1999). 
Svetovalna sluţba v šoli pomaga in sodeluje v skladu s svojo strokovno 
usposobljenostjo, nudi pomoč posameznikom in skupinam v šoli in sodeluje pri 
načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega vzgojno-izobraţevalnega dela. Tako 
prispeva k večji uspešnosti posameznikov, skupin, šole kot celote (prav tam). 
 
Temeljna naloga šolske svetovalne sluţbe je, da v šoli s svojim strokovnim znanjem in 
usposobljenostjo opravlja posebna strokovna dela, ki so potrebna za uspešno doseganje 
ciljev vzgoje in izobraţevanja. To dosega preko svetovalnega odnosa, ki je temeljno 
izhodišče za svetovalno sluţbo v šoli. Je strokovni pristop, ki opredeljuje vse načine in 
metode dela svetovalne sluţbe. Preko svetovalnega odnosa skuša svetovalna sluţba 
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vzpostaviti, razvijati in vzdrţevati sodelovanje vseh udeleţencev v projektu 
sodelovanja. V strokovnem delu je svetovalna sluţba avtonomna. Vselej pa je dolţna 
posredovati strokovna mnenja. Svetovalna sluţba mora v skladu s svojo strokovno 
usposobljenostjo delovati celostno in kompleksno. Pri svojem delu se ne omejuje le na 
individualiziran pristop dela. Teţave posameznikov ali skupine poskuša rešiti na obeh 
ravneh, individualno s posameznikom ali v sodelovanju z drugimi sodelavci. Svoje 
naloge lahko uspešno opravlja le v sodelovanju z ostalimi udeleţenci. Tu je posebnega 
pomena prav sodelovanje svetovalne sluţbe z učitelji (prav tam). 
 
V Programskih smernicah: Svetovalna sluţba v osnovni šoli (1999) so naloge 
svetovalne sluţbe opredeljene na naslednji način: 
 Načrtovanje, spremljanje in evalvacija: 10-15% časa; 
 Razvojno-analitične naloge: 5-10% časa; 
 Svetovalno delo z otroki, dijaki, vajenci: 30-40% časa; 
 Svetovalno delo z učitelji: 20-25% časa; 
 Svetovalno delo s starši: 15-20% časa; 
 Strokovno izpopolnjevanje: 5-10% časa; 
 Druge naloge: 5-10% časa. 
 
 
2.3. Temeljna načela profesionalnega dela svetovalne sluţbe 
 
Temeljna načela, ki so zapisana v Programskih smernicah: Svetovalna služba v osnovni 
šoli (1999) predstavljajo osnovni okvir za profesionalno opravljanje svetovalnega dela. 
Ta načela so: 
 
1. Načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja 
Svetovalni delavci v šoli morajo delo opravljati strokovno, ter v skladu s strokovnimi 
spoznanji in etičnimi načeli. Temeljna strokovno etična načela, po katerih se morajo 
svetovalni delavci vedno ravnati so: načelo dobrobiti, načelo prostovoljnosti in načelo 
zaupanja. Prvo temeljno načelo svetovalnega dela pomeni, da le-to ne sme biti nikoli v 
škodo otroka, da bi mu povzročalo nelagodje, zadrege, stiske ali ga stigmatiziralo v 
njegovem okolju. Ker je otrok najšibkejši člen v šoli in zato najbolj ranljiv. Načelo 
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prostovoljnosti pravi, da v svetovalni odnos učenci vstopajo prostovoljno in se za njega 
avtonomno odločijo. Ne smejo pa biti k svetovanju prisiljeni. Tretje načelo, načelo 
zaupanja in zaupnosti povedanega, pa je pogoj, da se svetovalni odnos lahko vzpostavi. 
 
2. Načelo strokovne avtonomnosti 
Svetovalna sluţba je pri svojem delu avtonomna. Ima določene naloge, posredovati 
mora svoja strokovna mnenja, o načinu svojega dela pa odloča sama. Prav tako lahko 
odkloni naloge, ki niso v skladu z načeli ali poklicnim kodeksom. 
 
3. Načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja 
Delo svetovalne sluţbe je zaradi kompleksne povezanosti pedagoških, psiholoških in 
socialnih vprašanj najbolj učinkovito, kadar jo sestavlja skupina različnih strokovnjakov 
(psihologi, pedagogi, socialni delavci, defektologi,…). Smiselno je tudi, da svetovalni 
delavci sodelujejo tudi s strokovnjaki iz drugih šol in drugih zunanjih ustanov. 
Svetovalna sluţba se povezuje tudi z zunanjimi institucijami, z namenom, da se 
dopolnjuje v svetovalni dejavnosti, katera se nanaša na pomoč posamezniku ali skupini. 
Prav tako je pomembno tudi sodelovanje svetovalnih delavcev iz različnih šol. 
 
4. Načelo aktualnosti 
Svetovalna sluţba mora pri svojem delu upoštevati posebnosti šole in mora pri delu 
izhajati iz potreb šole oz. potreb njenih udeleţencev (oddelka, učencev, razreda, 
skupine,…). 
 
5. Načelo razvojne usmerjenosti 
Delo svetovalne sluţbe v šoli je usmerjeno v optimalni razvoj učencev. Tako se 
neposredno delo z učenci dopolnjuje s posrednimi oblikami svetovalnega dela, med 
katerimi je zelo pomembno razvojno-analitično delo. Tu gre za ugotavljanje in 
spreminjanje pogojev vsakdanjega ţivljenja in vzgojno-izobraţevalnega dela 
posameznikov. 
 
6. Načelo fleksibilnega ravnoteţja med osnovnimi vrstami dejavnosti 
svetovalne sluţbe 
Program svetovalne sluţbe mora vsebovati tri osnovne vrste dejavnosti; dejavnosti 
pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti in dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Od 
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posameznega svetovalnega delavca pa je odvisno, katero konkretno dejavnosti bo 
izbral. Prav tako je izbor odvisen od posebnosti in trenutnih potreb šole. 
 
7. Načelo celostnega pristopa 
Svetovalna sluţba pri svojem delu nastopa celostno, upošteva posameznika kot osebnost 
v celoti. Zato mora svetovalni delavec pri obravnavi posameznika upoštevati tudi 
njegove povezave z drugimi, ki lahko vplivajo na njega in njegovo delovanje. Posebej 
pomembno je, da svetovalni delavec svoj poloţaj vzpostavi tudi z učitelji, ki so nosilci 
vzgojno-izobraţevalnega dela. 
 
8. Načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu 
Svetovalna sluţba poskuša preko svetovalnega odnosa vzpostaviti moţnosti sodelovanja 
z ostalimi udeleţenci, ter moţnosti sodelovanja udeleţencev med seboj v različnih 
projektih. Pomaga sebi in drugim preseči moţne konflikte na ravni odnosov, ter 
vzpostaviti pogoje za sodelovanje. 
 
9. Načelo evalvacije lastnega dela 
Svetovalna sluţba mora svoje delo dobro načrtovati in evalvirati. Evalvacija je v prvi 
vrsti kritična analiza, ki sloni na primerjavi načrtovanih ciljev in rezultatov. 
 
 
2.4. Osnovne vrste dejavnosti svetovalne sluţbe 
 
Programske smernice navajajo vrste dejavnosti svetovalne sluţbe in področja 
vsakodnevnega ţivljenja in dela šole, pri katerih sodeluje. Tako je zapisano, da se: 
»Svetovalna sluţba vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in 
socialnih vprašanj v vrtcu oz. šoli prek treh osnovnih, med seboj povezanih in pogosto 
prepletenih dejavnosti: 
 dejavnosti pomoči, 
 razvojnih in preventivnih dejavnosti ter 
 dejavnosti načrtovanja in evalvacije (Programske smernice: Svetovalna sluţba v 
osnovni šoli 1999). 
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Nekateri svetovalni delavci ne uspevajo uravnoteţeno uresničevati vseh vrst dejavnosti, 
zato dajejo prednost dejavnosti pomoči ter razvoju in preventivi, zapostavljajo pa 
načrtovanje, spremljanje in evalvacijo lastnega dela. Da pa so ravno te tri faze zelo 
pomembne pri samem svetovanju, se svetovalni delavci začnejo zavedati šele, ko se 
začnejo pojavljati neuspehi. Zato bi si morali kljub prezaposlenosti prizadevati za 
uravnoteţeno izvajanje vseh treh vrst dejavnosti (Škarič 2003). 
 
Preko treh osnovnih vrst dejavnosti svetovalna sluţba pomaga vsem udeleţencem v šoli 
(učencem, dijakom, učiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi sodeluje na naslednjih 
področjih vsakdanjega ţivljenja in dela v šoli: 
 učenja in poučevanja; 
 šolske kulture, klime in reda; 
 telesnega, osebnega in socialnega razvoja; 
 šolanja in poklicne orientacije; 
 ter na področju socialno-ekonomskih stisk (Programske smernice: Svetovalna 
sluţba v osnovni šoli 1999, str. 13). 
 
 
Dejavnosti pomoči 
Pomoč zajema tiste dejavnosti, naloge in projekte svetovalne sluţbe, ki so odgovor na 
potrebo po pomoči kogarkoli od udeleţencev v šoli. Pomoč obsega neposredne oblike 
dajanja pomoči posamezniku ali skupini in vrsto posrednih aktivnosti, ki so potrebne 
znotraj šole (Pečjak in Košir 2005a, str. 42). 
 
Razvojne in preventivne dejavnosti 
Te so del razvojnih nalog šole kot ustanove. Temeljijo na razvojno-analitičnem delu, ki 
ugotavlja stanje. Na podlagi tega se načrtuje spremembe in izboljšave. Del razvojnih 
nalog so različne preventivne oblike dela. Lahko so usmerjene na posameznika ali na 
skupino, lahko pa so usmerjene na širše okolje (Pečjak in Košir 2005a). 
 
Svetovalna sluţba mora v svoje delo vključiti tudi raziskovanje šolskih pogojev za 
učenje in razvoj učencev. Če svetovalna sluţba preprečuje nastajanje okoliščin, ki 
povzročajo teţave, potem deluje preventivno (Resman 1995). 
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Dejavnosti načrtovanja in evalvacije 
Dejavnosti načrtovanja in evalvacije se prepletata z nudenjem pomoči in z razvojnim ter 
preventivnim delom. Pomembne so za vrednotenje in zagotavljanje celostnosti 
prispevka svetovalne sluţbe pri reševanju individualnih, skupinskih in drugih 
problemov šole, zato predstavljajo bistven pogoj za kvalitetno opravljeno delo in 
ustvarjalni razvoj tako same svetovalne sluţbe kot šole (Programske smernice: 
Svetovalna sluţba v osnovni šoli 1999, str. 15). 
 
Z evalvacijo se ugotavlja ali je svetovalčev pristop ustrezen, ali je pomoč ki jo nudimo 
učinkovita, kako je s pomočjo posameznim skupinam na šoli, ali je pomoč posameznim 
učencem učinkovita ali ne. Vsak svetovalni delavec na šoli bi moral kdaj pa kdaj 
ugotavljati ali so na šoli zadovoljni z njegovo pomočjo, kaj bi si ţeleli v prihodnje 
(Resman 1997, str. 260). 
 
 
2.5. Osnovna področja dela svetovalne sluţbe v posameznih 
podsistemih 
 
V posebnem delu Programskih smernic (1999) je za vsak podsistem (osnovna in srednja 
šola) izpostavljenih nekaj temeljev za delo svetovalne sluţbe, ki iz vidika načrtovanja 
dela predstavljajo pomembna izhodišča za postavljanje ciljev, izbiro prioritet in za 
načrtovanje dejavnosti. Zapisano je tudi, da je svetovalna sluţba posebno mesto pomoči 
in sodelovanja v šoli, kjer se mobilizirajo strokovne in človeške moči za pomoč in 
podporo učencem s ciljem, da se vsakokrat zagotovi optimalne pogoje za njihovo 
napredovanje v razvoju in učenju. 
 
Pri vsakem podsistemu je poudarjeno, da mora svetovalna sluţba pri svojem delu 
upoštevati konkretne potrebe udeleţencev vzgojno-izobraţevalnega procesa in potrebe 
šole kot celote. V okviru tega je naloga vsakega posameznega svetovalnega delavca, da 
glede na posebnosti ter vsakokratne potrebe šole in vseh udeleţenih v njej s pomočjo 
Programskih smernic v skladu s svojo strokovnostjo vsakokrat izbere in jasno opredeli 
svoj strokovni deleţ (Bezič 2003, str. 13). 
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2.5.1. Svetovalna služba v osnovni šoli 
 
Svetovalna sluţba je tisto mesto v šoli, s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z 
vsemi udeleţenci. Temeljne funkcije svetovalne sluţbe opravlja na način tega odnosa. 
Preko svetovalnega odnosa si prizadeva za jasno in strokovno opredelitev problema, za 
prepoznavanje in preseganje konfliktnosti vseh udeleţenih v procesu pomoči oz. 
sodelovanja, za vzpostavljanje sporazumov. Svetovalna sluţba je tisto mesto pomoči in 
sodelovanja na šoli, kjer se vključijo strokovne in človeške moči za pomoč in podporo 
učencem s ciljem, da se zagotovi pogoje za njihove napredovanje v razvoju in učenju 
(Programske smernice: Svetovalna sluţba v osnovni šoli 1999, str 16).  
 
Ker je cilj svetovalne sluţbe sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrţevanju pogojev za 
optimalni razvoj vsakega učenca, njeno delo temelji na: 
 posebni skrbi pri sprejemanju in uvajanju otrok v šolo, pri raznih prehajanjih v 
času osnovnošolskega izobraževanja ter pri prehodu učencev v poklic oz. naslednjo 
stopnjo izobraževanja, 
 upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja osnovnošolskih otrok ter 
ugotavljanju in upoštevanju posebnosti v njihovem telesnem, osebnem in socialnem 
razvoju, 
 ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz 
katerega prihajajo učenci, 
 upoštevanju splošnih značilnosti šole kot ustanove in njenih posebnosti, 
 ugotavljanju značilnosti in možnosti vsakdanjega življenja in dela v šoli oz. 
vzgojno-izobraževalnega dela z učenci (prav tam). 
 
Pri opredelitvi temeljnih nalog svetovalne sluţbe se izhaja iz področij ţivljenja in dela v 
šoli, kot so navedena v Splošnih izhodiščih: učenje in poučevanje; šolska kultura, 
klima, red; telesni, osebni in socialni razvoj; šolanje in poklicna orientacija ter 
socialno-ekonomske stiske (Programske smernice: Svetovalna sluţba v osnovni šoli 
1999, str. 18). 
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Pri vsakem področju delo svetovalnega delavca obsega: 
 delo z učenci; lahko je skupinsko ali individualno. Izhajamo iz načela dobrobiti, 
prostovoljnosti in zaupanja, načela celostnega pristopa in načela sodelovanja v 
svetovalnem odnosu; 
 delo z učitelji; lahko je individualno ali skupinsko. Vsak ima svoje znanje in 
izkušnje, ki jih uporablja v procesu reševanja teţav in iskanju rešitev. Vodilo 
svetovalnemu delavcu pri delu z učitelji so načelo interdisciplinarnosti, načelo 
celostnega pristopa in načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu; 
 delo s starši; individualno ali skupinsko. Poudarek je na posvetovalnem delu s 
ciljem preventive. Pri delu s starši se svetovalni delavec ravna po načelu zaupnosti in 
prostovoljnosti, po načelu celostnega pristopa in po načelu sodelovanja v svetovalnem 
odnosu; 
 delo z vodstvom; sodeluje z vodstvom, ko proučuje učne in vzgojne procese na 
šoli. Upošteva načela strokovne avtonomnosti, aktualnosti, razvojne usmerjenosti, 
načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja ter načelo 
sodelovanja v svetovalnem odnosu; 
 delo z zunanjimi ustanovami; gre za delo z vrtci, drugimi osnovnimi in 
srednjimi šolami, svetovalnimi centri, zdravstvenimi domovi, Zavodom RS za 
zaposlovanje, centri za socialno delo,… (Programske smernice: Svetovalna sluţba v 
osnovni šoli 1999). 
 
Na vsakem področju ţivljenja in dela šole svetovalna sluţba sodeluje tudi z učitelji. 
Tako sodelujejo in se posvetujejo na področju (Programske smernice: Svetovalna sluţba 
v osnovni šoli 1999): 
1. Učenja in poučevanja (pomoč učiteljem in posvetovalno delo pri izboljšanju 
učinkovitosti poučevanja; sodelovanje pri oblikovanju individualiziranih učnih 
programov za nadarjene učence, učence z učnimi teţavami ter ostale učence s 
posebnimi potrebami; pomoč pri uresničevanju individualiziranih programov; 
koordinacija in sodelovanje v razvojnih projektih in pri strokovnem izpopolnjevanju 
učiteljev na šoli). 
Na področju učenja in poučevanja so svetovalni delavci vključeni v najrazličnejše 
razvojno-aplikativne projekte in akcijske raziskave. Sodelujejo v projektih za 
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preprečevanje osipa, v projektih pomoči učencem z učnimi teţavami, v projektih 
integracije otrok s posebnimi potrebami,… (Bezič 2008, str. 62). 
 
2. Šolske kulture, vzgoje, klime, reda (gre za posvetovanje o vzgojno-
izobraţevalnih ravnanjih, o zagotavljanju osnovnih pogojev za varno in spodbudno 
učno okolje, o zagotavljanju osnovne varnosti in spodbudnega okolja tudi izven pouka; 
posvetovanje z učitelji pri oblikovanju osnovnih vzgojnih smernic za posamezne 
učence, pri delu z oddelčnimi skupnostmi; svetovanje učiteljem za učinkovito delo z 
učenci, ki imajo vzgojne/disciplinske teţave). 
 
3. Telesnega, osebnega (spoznavni in čustveni) in socialnega razvoja 
(posvetovalno delo z učitelji pri izdelavi individualnih programov dela z učenci, ki 
imajo teţave v telesnem, osebnem in socialnem razvoju; pomoč učiteljem pri delu z 
učenci s teţavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju; načrtovanje, koordinacija 
in evalvacija preventivnih programov za učence; organizacija in izvedba predavanj in 
delavnic za učitelje o značilnostih normalnega telesnega, osebnega in socialnega 
razvoja). 
 
4. Šolanja (posvetovanje z učitelji, pri delu z oddelčnimi skupnostmi; svetovanje 
in posvetovanje pri usmerjanju učencev v različne zahtevnostne stopnje in pri 
spremembah zahtevnostnih ravni). 
 
5. Poklicne orientacije (sodelovanje z učitelji pri načrtovanju in izvedbi poklicne 
vzgoje, sodelovanje pri timskih posvetih o izobraţevalno-poklicnih namerah učencev in 
pri obravnavi posameznega učenca). 
 
6. Socialno-ekonomskih stisk (sodelovanje z učitelji pri oblikovanju programov 
pomoči učencem, ki imajo zaradi slabih socialno-ekonomskih razmer teţave z učenjem; 
v projektih iskanja in nudenja čim večje podpore za nadaljevanje šolanja učencem, ki 
izhajajo iz socialno ogroţenih okolij). 
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2.5.2. Svetovalna služba v srednji šoli 
 
Delo svetovalne sluţbe v gimnazijah, niţjih in srednjih poklicnih ter strokovnih šolah in 
v dijaških domov temelji na: 
 posebni skrbi pri sprejemu, spremljanju in svetovanju novincem, ponavljavcem, 
preusmerjenim, integriranim dijakom ter pri prehajanju dijakov na naslednjo stopnjo 
izobraževanja in pri poklicni orientaciji, 
 upoštevanju splošnih značilnosti in posebnosti v telesnem, osebnem ter 
socialnem razvoju dijakov, 
 ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz 
katerega prihajajo dijaki, 
 upoštevanju splošnih značilnosti šole kot ustanove in njenih posebnosti, 
 ugotavljanju značilnosti in možnosti za izboljšanje vsakdanjega dela in življenja 
v šoli (Programske smernice: Svetovalna sluţba v gimnazijah, niţjih in srednjih 
poklicnih šolah ter strokovnih šolah in v dijaških domovih 1999, str. 16). 
 
Osnovna področja dela svetovalne sluţbe v gimnazijah, niţjih in srednjih poklicnih ter 
strokovnih šolah in dijaških domovih (Programske smernice: Svetovalna sluţba v 
gimnazijah, niţjih in srednjih poklicnih šolah ter strokovnih šolah in v dijaških domovih 
1999) so: 
 
1. Načrtovanje, spremljanje in evalvacija (vključuje sodelovanje pri oblikovanju 
letnega delovnega načrta šole in načrtov posameznih dejavnosti šole, oblikovanje 
letnega delovnega načrta svetovalne sluţbe, spremljanje opravljenih nalog, evalvacija 
izvedenih nalog, sodelovanje pri evalvaciji dela šole, posvetovalno delo z vodstvom 
šole), 
 
2. Razvojno-analitične naloge (analiza potreb po svetovalni pomoči; analize učne 
uspešnosti in napredovanje dijakov; šolska kultura, klima, red; vpis novincev; 
ponavljavci; vzgojno-izobraţevalno delo z dijaki s posebnimi potrebami,…), 
 
3. Svetovalno delo z vajenci in dijaki (vsebuje vpis in sprejem novincev; 
spremljanje in svetovanje novincem, ponavljavcem, preusmerjenim; skupinske oblike 
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dela z dijaki zaradi izboljšanja kvalitete učenja; svetovanje za osebni in socialni razvoj; 
poklicna orientacija; identifikacija in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk 
dijakov, individualizirani programi za dijake s posebnimi potrebami; svetovalna pomoč 
dijakom pri razreševanju osebnih razvojnih ali situacijskih teţav; pogovorne ure za 
dijake; splošno razvojno-preventivni programi), 
 
4. Svetovalno delo z učitelji (sodelovanje na sejah oddelčnega učiteljskega zbora; 
sodelovanje na sejah celotnega učiteljskega zbora; sodelovanje na strokovnih aktivih 
učiteljev; sodelovanje in posvetovanje z učitelji glede izvajanja pouka ali vodenja 
oddelčne skupnosti), 
 
5. Svetovalno delo s starši (predavanja, delavnice, in druge oblike skupinskega 
dela s starši; pogovorne ure za starše; svetovanje staršem; svetovanje druţinam),  
 
6. Strokovno izpopolnjevanje (seminarji; supervizija, aktivi, posvetovanja in 
svetovanje; študij literature), 
 
7. Druge naloge (priprave na svetovalno delo; dokumentiranje svetovalnega dela). 
 
 
2.6. Profili svetovalnih delavcev in njihove naloge 
 
Delo svetovalnega delavca je lahko zelo raznoliko in se lahko razlikuje med šolami, 
učenci, pa tudi med posameznimi svetovalnimi delavci. Zato je potrebno upoštevati, da 
so lahko svetovalni delavci strokovnjaki različnih disciplin. V 67. členu ZOFVI (Ur. l. 
RS, št. 12/96) piše, da lahko delo svetovalne sluţbe opravljajo ljudje, ki so po izobrazbi 
pedagogi, psihologi, defektologi, socialni delavci, socialni pedagogi. Vsi ti profili so 
enakovredni, toda vsak posamezni prinaša v delo svetovalne sluţbe posebna znanja iz 
svojega področja (Resman idr. 2000, str. 8). 
V svetovalnih sluţbah v vrtcih in osnovnih šolah prevladujejo pedagogi, medtem ko je v 
srednjih šolah največ psihologov (Škarič 2003). 
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2.6.1. Pedagog  
 
Naziv »šolski pedagog« je prvi utemeljil Pediček, ki je z njim ţelel nadomestiti osnovni 
profil svetovalnega delavca, ki prevladuje po svetu (Resman 1999b). 
Pedagog pozna značilnosti različnih oblik vzgojno-izobraţevalnega dela in vlogo 
posameznih subjektov in odnosov znotraj tega. Usposobljen je za sodelovanje v timu in 
vodenje timskega procesa, ter različnih individualnih ali skupinskih oblik nudenja 
pomoči. Kot strokovnjak lahko največ prispeva na naslednjih področjih: področje 
razvijanja in metodologije načrtovanja, spremljanja in evalvacije dela institucije kot 
celote ali posameznih skupin in programov, na področju uvajanja pedagoških inovacij, 
strokovnega izpopolnjevanja delavcev šole in njihovega seznanjanja z najnovejšimi 
spoznanji in strokovno literaturo, na področju delovanja aktivov, na področju 
načrtovanja in izvajanja delavnic in predavanj za starše, na področju prilagajanja 
programa individualnim posebnostim otrok, na področju otrok s posebnimi potrebami in 
na področju izvajanja in analiziranja razvojno-preventivnih programov (Matkovič 2006, 
str. 33). 
 
2.6.2. Defektolog 
 
Defektolog oz. specialni pedagog je strokovnjak, ki ima ustrezne kompetence in 
spretnosti, ki jih uporablja predvsem za delo z otroki s posebnimi potrebami. Predvsem 
sodeluje pri dejavnostih, ki so povezane z organizacijo njihovega ţivljenja in dela. 
Učiteljem pomaga pri pripravi programov, pri izbiri učnih pripomočkov in njihovem 
strokovnem izpopolnjevanju (prav tam, str 35). 
 
2.6.3. Socialni pedagog 
 
Obravnava otroke s teţavami v socialni integraciji. To so otroci z motnjami vedenja in 
osebnosti, saj imajo teţave s katerimi najbolj ogroţajo sebe, kot so strah, depresija, 
samotarjenje, ţalost idr. in teţave, ogroţajoče za socialno okolje, kot so nekontrolirano 
vedenje, hiperaktivnost, impulzivnost, trmoglavost, agresivnost,.. (prav tam, str. 34). 
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2.6.4. Socialni delavec 
 
Socialni delavec skozi proces dogovarjanja in sodelovanja išče rešitev za kompleksne 
socialne probleme in ovire ljudi. Pomembno področje dela je delo z druţino, ter 
področje razvojnih in preventivnih dejavnosti, pri čemer se ugotavlja obstoječe stanje in 
načrtuje potrebne spremembe in ukrepe (prav tam). 
 
2.6.5. Psiholog 
 
Psiholog se ukvarja predvsem z diagnostiko in spremljanjem kognitivnega, čustvenega 
in socialnega razvoja otrok, ter vpliva okoljskih dejavnikov v instituciji in zunaj nje. Del 
svojega časa namenja tudi otrokom s posebnimi potrebami, ter otrokom tik pred 
vstopom v šolo (prav tam, str. 33). 
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3. SODELOVANJE UČITELJEV IN SVETOVALNIH 
DELAVCEV  
 
Sodelovanje učiteljev in svetovalnih delavcev je pomembno za zagotavljanje optimalnih 
pogojev za zdrav in skladen razvoj učencev. 
 
Medsebojni odnos med svetovalnimi delavci in učitelji se lahko razvije, če je 
zagotovljeno zaupanje oz. pripravljenost učiteljev in svetovalnih delavcev razkriti tiste 
vidike doţivljanja, ki so pomembni za njun medsebojni odnos (Lepičnik-Vodopivec 
1996, str. 88). 
 
Gre za dialog, za humano obliko medsebojnega odzivanja, sprejemanje razlage, 
sprejemanje in spreminjanje predlogov, upoštevanje drug drugega in ne nazadnje 
vzajemno učenje. V tem odnosu svetovalni delavec in učitelj dobivata povratne 
informacije, ki so za oba izjemno pomembne (Pšunder 1994, str. 34). 
 
Valentinčič (1981, str. 11) navaja, da medsebojno sodelovanje vseh udeleţencev 
vzgojno-izobraţevalnega procesa temelji predvsem na skupnih ciljih in nalogah vzgoje. 
Vsestransko oblikovanje otrokove osebnosti, njegovo uspešno napredovanje v šoli in 
vsem ţivljenju, zagotavljanje zdravega in skladnega telesnega, duševnega in socialnega 
razvoja ter učinkovita priprava otroka in mladostnika na ţivljenje in delo – to so naloge, 
odgovornost in skrb tako naravnih in poklicnih vzgojiteljev, ki jim je druţba namenila 
poslanstvo. 
 
Svetovalni delavec je nepogrešljivi sodelavec učitelja. Čeprav bi učitelji radi pomagali 
učencu se včasih zgodi, da jim vloga avtoritete preprečuje vzpostaviti tak odnos, 
kakršnega lahko vzpostavijo svetovalni delavci zaradi svojega poloţaja in strokovne 
usposobljenosti. Kadar z določenim učencem učitelji ne morejo vzpostaviti stika ali je 
situacija preteţka, da bi jo rešili sami, jim lahko svetovalni delavci zagotovijo potrebno 
podporo in vodenje. Kaj storiti, če učitelji sumijo, da imajo opravka z zanemarjanjem 
ali zlorabljanjem otroka? Ali če ga učenka prosi za nasvet v zvezi s kontracepcijo? 
Kako učitelji posredujejo, ko opazijo nenadno veliko spremembo pri otroku? Svetovalni 
delavci lahko zagotovijo otroku podporo, povratno informacijo in ustrezne spretnosti 
reševanja problemov. Učiteljem lahko pomagajo pri vprašanjih, katera se nanašajo na 
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otrokovo samopodobo, na poklicno izobraţevanje ali na druge pomembne teme. Otroke 
lahko naučijo kako spretno komunicirati, kako sprejemati odločitve, spodbujajo jih k 
sodelovanju, učijo jih kako nadzorovati čustva (Kottler in Kottler 2001, str. 88). 
 
Svetovalni delavec lahko s svojimi informacijami, ugotovitvami in spoznanji pomaga 
učitelju razumeti otroka s tistih vidikov, ki so učitelju nedostopni, in s tistimi tehnikami, 
za katere učitelj nima niti časa niti ni usposobljen zanje. Svetovalni delavec učitelja 
informira o učenčevih intelektualnih sposobnostih, o posebnostih njegovega 
druţinskega ţivljenja, njegovem zadrţanju v socialnih situacijah zunaj šole, o drugih 
posebnostih otroka, ki jih ni moč opaziti ali ugotavljati v oddelku (Resman 1999a, str. 
148-149). 
 
Svetovalni delavci so učiteljevi najoţji sodelavci. Fleksibilno se vključujejo v strokovne 
time, ko obravnavajo določeno tematiko, ki je povezana z njihovim področjem dela. 
Tako skupaj načrtujejo, izvajajo, spremljajo in analizirajo roditeljske sestanke, 
govorilne ure ter druge neformalne oblike sodelovanja. Z učitelji, učenci in starši 
pripravljajo individualne programe učno-vzgojne pomoči (Intihar in Kepec 2002, str. 
138-139). 
 
Resman (1999a, str. 150) poudarja, da svetovalni delavec ne more biti »rezervna 
armada«, ki vskoči, ko kakšen učitelj zboli. Prav tako ne more biti na šoli inštruktor 
učencem, ki niso dovolj dobro razumeli učiteljeve razlage, čeprav bi bilo narobe, če bi 
zavrnil učenca, ki bi se k njemu zatekel po pomoč. Svetovalni delavec ne sme biti 
administrator, človek, ki bo namesto administracije pisal najrazličnejše sezname 
učencem, ki njemu niso v pomoč oz. jih ni predvidel v svojem letnem delovnem načrtu 
in niso del njegovega programa dela. 
 
Svetovalni delavec naj zato pomaga učitelju razvijati tiste metode in tehnike dela z 
učenci, ki bi olajšale delo in hkrati povečale učinkovitost njegovega dela. To so tehnike 
spoznavanja učencev, nove učne oblike in metode, vezane na individualizacijo in 
diferenciacijo pouka, ter usposabljanje učiteljev za nove in tiste oblike, ki bi učitelje 
tesneje povezovale s starši. Učiteljem naj pomaga premagati zadrege sodelovanja s 
starši, ki izvirajo iz neenakopravnega poloţaja učiteljev in staršev, pomaga naj jim 
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premagovati teţave klientskega odnosa, v katerega se postavljajo starši, in vzpostavljati 
partnersko sodelovanje (prav tam, str. 150-151). 
 
Tako kot je svetovalni delavec nepogrešljiv za učitelja, pa je nepogrešljiv tudi učitelj za 
svetovalnega delavca. Sodelovanje z učiteljem je potrebno, ko ima učenec učne teţave 
ali teţave vezane na njegov osebnostni ali socialni razvoj. Učitelj je tisti, ki diferencira 
in individualizira učni program za učenca, je tisti, ki oblikuje učne skupine in vpliva na 
sodelovanje med učenci, on je tisti, ki so mu starši zaupali otroka. Učitelj je navsezadnje 
tisti, ki otroka tudi vsak dan opazuje, spoznava, ugotavlja njegove posebnosti, 
karakterne značilnosti, socialne sposobnosti na ta način, kot jih ne more noben 
svetovalni delavec niti starši. Zato so njegove informacije o učencu za svetovalnega 
delavca nepogrešljive (Resman 1999a, str. 148). 
 
Svetovalni delavec se velikokrat znajde v situaciji, ko mora kot »serviser« reševati 
nekatere probleme, za katere sploh ni nujno, da so del njegovih pristojnosti. Tako 
pomaga različnim udeleţencem vzgojno-izobraţevalnega procesa, da laţe dosegajo 
svoje cilje oz. laţje opravljajo svoje naloge. Vendar pa je kakovost dela svetovalnega 
delavca zelo odvisna tudi od učiteljev, saj so ti velikokrat njegova »desna roka« pri 
izvajanju določenih novosti ali zamisli. Tako je svetovana sluţba pri svojem delu 
uspešna le ob dobri komunikaciji in sodelovanju z učitelji, prav zato mora biti 
svetovalni delavec v komunikaciji z njim zelo previden in takten, pozoren mora biti na 
vsako svojo besedo in dejanje, da se ne znajde v konfliktni situaciji z učitelji (Stepišnik 
1998, str. 34). 
 
 
3.7. Načini  sodelovanja 
 
V šoli učencem najpogosteje pomagajo ter svetujejo učitelji in svetovalni delavci. V 
našem sistemu se učitelji ne usposabljajo dodatno za svetovanje, zato se v tem 
razlikujejo od svetovalnega delavca. Učitelji od svetovalnih spretnosti uporabljajo 
predvsem spretnost poslušanja, svetovalni delavci pa morajo imeti razvite vse temeljne 
spretnosti svetovanja-spretnost usmerjanja pozornosti, poslušanja, vplivanja, 
konfrontiranja idr. (Pečjak in Košir 2005a). 
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V šolski svetovalni praksi se uporabljata dva modela oz. načina svetovanja svetovalnih 
delavcev z ostalimi udeleţenci v vzgoji in izobraţevanju, v našem primeru z učitelji. 
Nekdaj je bil v veljavi t. i. tradicionalni ali klasični model sodelovanja, ker so svetovalni 
delavci veljali kot nekakšni servisi za »popravilo« učencev, učitelji pa pri reševanju 
problemov niso imeli aktivnejše vloge. Danes pa je v ospredju posvetovalni model, kjer 
gre za aktivno vzajemno sodelovanje učiteljev in svetovalnih delavcev pri reševanju 
učenčevih teţav. Ta način je vsekakor bolj zaţelen, kakovostnejši in daje dobre rezultate 
pri odpravljanju teţav, s katerimi se srečujejo tako učenci kot učitelji. V nadaljevanju 
podrobneje predstavljamo oba modela sodelovanja. 
 
 
3.7.1. Klasični (tradicionalni) model sodelovanja 
 
Tam, kjer se postavi koncept svetovalnega dela tako, da je učitelj zadolţen za pouk in 
učenje, svetovalni delavec in starši pa za pomoč pri drugih ravninah otrokovega razvoja, 
tam se ohranja klasičen model svetovanja. Bistvo tega modela sodelovanja je v tem, da 
učitelj tistega učenca, ki ima teţave, pošlje k svetovalnemu delavcu, ta pa mu pomaga 
pri odpravljanju teţav. Ko je problem odpravljen, se učenec vrne v razred (Resman 
1999a, str. 149). 
 
 Spodnja slika prikazuje klasičen model sodelovanja učitelja in svetovalnega delavca. 
 
napotitev             napotitev                                                        obravnava 
 
Slika 1: Tradicionalni model vloge svetovalnega delavca  
(Anserello in Sweet v Pečjak in Košir 2005a, str. 33). 
 
Iz slike lahko razberemo, da se učitelj odmakne od problemov učenca; le-to v celoti 
prepusti svetovalnemu delavcu. Če tak način dela postane prevladujoča oblika 
sodelovanja, tako tudi celotno delo svetovalca dobi značilnosti individualnega in 
kurativno usmerjenega svetovalnega dela. 
  
UČITELJ SVETOVALEC UČENEC 
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3.7.2. Konsultantski (posvetovalni) model sodelovanja 
 
Otrokov razvoj je v veliki meri odvisen od počutja v šoli, od odnosov z učitelji, zato 
tudi svetovanje ni dovolj učinkovito, če izključuje učitelja. Ker je učitelj vsak dan v 
tesnem stiku z učenci, pozna njihove potrebe in njihove teţave, jim lahko tudi pomaga. 
Pri tem modelu je neposredna pomoč svetovalnega delavca le del programa pomoči. Še 
vedno je tu prvi učitelj, svetovalni delavec pa učitelju pomaga in mu svetuje. To je 
osnova konsultantskega modela sodelovanja. Sodelovanje učitelja in svetovalnega 
delavca temelji na tem, da sta oba strokovnjaka, zato mu lahko vsak s svojega vidika 
pomagata (Resman 1999a). 
 
Bistvo tega modela je, da skrb za otrokovo delo v razredu in njegov razvoj še vedno 
prevzema učitelj, svetovalni delavec pa je njemu v pomoč, da vse skupaj laţje obvlada. 
Pri reševanju vprašanj delujeta kot kolega, spoštujeta znanje drug drugega. Skupaj 
ugotavljata in zbirata podatke, naredita načrt, uresničujeta načrt in skupaj ugotavljata 
kakšni so rezultati. Tako si delita tudi odgovornost. Pri tem modelu se svetovalni 
delavec ne postavi v nadrejen poloţaj. Tudi učitelj se ne postavi v podrejen poloţaj. Tu 
jima mora biti omogočeno enakovredno in enakopravno sodelovanje (Resman 1999a, 
str. 153). 
 
Davison (1992) opisuje vlogo svetovalnega delavca v procesu posvetovanja na 
kontinuumu, kjer svetovalni delavec v nekaterih fazah reševanja problema prispeva zelo  
velik deleţ svojega znanja, v drugih fazah pa je njegova vloga omejena predvsem na 
spodbujanje učitelja. Tak pristop se izkaţe za bolj učinkovitega kot tisti, kjer ima 
svetovalni delavec pomembno vlogo v svetovanju. 
 
Pri konsultantskem modelu sodelovanja je v ospredju posvetovanje. Dougherty (v 
Pečjak in Košir 2005b, str. 47) opisuje posvetovanje kot proces, kjer svetovalec dela s 
posvetovancem na reševanju problema svetovanca s ciljem, da na določen način 
pomaga obema, posvetovancu in svetovalcu. Svetovalec pomaga posvetovancu 
(učitelju) pri neposrednem delu s svetovancem (učenec, dijak) tako, da odkriva in 
spodbuja strokovne pristope posvetovanca. Posvetovanci torej neposredno delajo s 
svetovancem in imajo nanj direkten vpliv, svetovalec pa preko  posvetovanca le 
indirektno vpliva na svetovanca. Slika nam prikazuje ravno to: 
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                                       napotitev 
                                                                              obravnava  
                             posvetovanje 
svetovalni delavec       učitelj         posredni  učenec 
         starši         učinki 
         ravnatelj 
 
Slika 2: Posvetovalni model vloge šolskega svetovalnega delavca  
(Anserello in Sweet v Pečjak in Košir 2005a, str. 33). 
 
 
3.8. Načini posvetovanja 
 
Svetovalec lahko uporablja različne načine posvetovanja. Baker (v Pečjak in Košir 
2005b, str. 49-50) govori o petih posvetovalnih načinih: 
 
a) Predpisani/določeni način 
Svetovalec predvidi način intervencije pri določenem problemu. Pri tem je svetovalec 
tisti, ki razišče in diagnosticira okoliščine, potrebne strategije in ljudi, ki jih bodo 
uporabili. Primer posvetovanja: svetovalec v šoli pomaga frustriranemu učitelju v 
razredu pri zmanjševanju vedenjskih teţav s tem, da naredi načrt za zmanjševanje 
vedenjskih teţav pri učencih z ţetoniranjem. Zato mora svetovalec predhodno opazovati 
vedenje učencev v razredu, ga analizirati, ter nato narediti program, ki ga posvetovanec 
(učitelj) uporabi v razredu. Pomoč svetovalca učencem je tu indirektna. 
 
b) Preskrbljen/zagotovljen način 
Svetovalec tu direktno pomaga svetovancu, ker posvetovanec nima časa, interesa ali 
kompetenc za ustrezno pomoč. Primer posvetovanja: zmanjševanje teţav v razredu s 
pomočjo ţetoniranja, kjer pa se učitelj ne čuti dovolj močnega da bi izpeljal program. V 
tem primeru lahko program izvede svetovalec ob prisotnosti učitelja. Tako lahko 
svetovalec učitelju predstavlja model; svetovalec mu pokaţe in učitelj lahko po tem 
modelu nadaljuje s programom.  
SVETOVALEC SVETOVANEC SVETOVANEC 
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c) Začetni način 
Svetovalec stopi v stik s posvetovancem, kateri je prepoznal določen problem in bi ţelel 
delovati preventivno. Tukaj je lahko vloga svetovalca direktna ali indirektna. Primer 
posvetovanja: učitelj začetnik ima teţave z disciplino v razredu, zato se pogosto obrača 
na ravnatelja. Tu lahko svetovalec povabi učitelja na pogovor in mu ponudi pomoč. 
 
d) Sodelovalni način 
Svetovalec se odzove na zahtevo posvetovanca, da bi skupaj poskušala razjasniti in 
razumeti problem, narediti načrt za rešitev in ga uporabiti v razredu. Tu je pomoč 
svetovalca običajno indirektna. 
 
e) Posredovalni način 
Svetovalec se odzove na zahteve dveh posvetovancev, da bi dosegli soglasje o tem, 
kako ravnati pri določenem problemu, ki se je pojavil. Pogosto se zgodi, da imajo 
posvetovanci različne poglede na to kako rešiti problem. Primer posvetovanja: učitelji 
se ne strinjajo v tem ali je treba nediscipliniranega učenca poslati k ravnatelju ali ne. 
Svetovalec je tukaj spodbujevalec pri reševanju problema. Pomaga osvetliti razloge enih 
in drugih za njihova stališča in poskušati doseči skupno rešitev. Svetovalec tukaj le daje 
svoje pobude, ne sme pa se postaviti le na eno od strani. 
 
 
3.9. Stopnje posvetovanja 
 
Veliko avtorjev s področja posvetovanja navaja različne stopnje, po katerih poteka 
proces posvetovanja in med njimi obstaja veliko podobnosti. Če te stopnje povzamemo, 
dobimo tristopenjski model posvetovanja. Te stopnje (Pečjak in  Košir 2005b, str. 50) 
so: 
 
1. Identifikacija in razjasnitev problema 
Svetovalec uporablja temeljne spretnosti vodenja pogovora, da bi posvetovanec (učitelj) 
izrazil svoje razumevanje problema in odkril načine za reševanje problema, ki jih ima 
posvetovanec na voljo.  
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2. Izbira realističnih ciljev 
Svetovalec pomaga posvetovancu razumeti problem in na osnovi tega poiskati rešitev. 
 
3. Iskanje in uporaba strategij za doseganje cilja 
Ko se posvetovanec in svetovalec strinjata kaj je cilj, skupaj iščeta strategije za dosego 
cilja in načrt za uporabo teh strategij. 
 
Davison (1992) izpostavi naslednje faze reševanja problemov v procesu posvetovanja: 
1. opredelitev problema in njegova analiza, 
2. zbiranje podatkov, 
3. iskanje rešitev, 
4. vrednotenje rešitev, 
5. razvoj akcijskega načrta, 
6. uresničitev akcijskega načrta, 
7. vrednotenje izidov.  
 
Najpomembnejša faza je opredelitev problema, ker se v tej fazi odnos med učiteljem in 
svetovalcem šele oblikuje, pomembno je tudi, da oba enako razumeta problem. V drugi 
fazi je pomembno, da svetovalec bolj posluša učitelja, ker ima on več moţnosti za 
zbiranje podatkov, ker ve, kaj se v razredu dogaja in pozna učence. V fazi iskanja 
rešitve oba, svetovalec in učitelj, podata svoje predloge in morata razumeti, da sta oba 
strokovnjaka in lahko oba nekaj prispevata. V fazi udejanjanja akcijskega načrta ima 
glavno vlogo učitelj, ki začne ukrepe uvajati. Tu ima svetovalec stransko vlogo, učitelju 
nudi oporo in mu nudi nasvete. V fazi vrednotenja rezultatov pa ima svetovalec spet 
aktivno vlogo, ko skupaj z učiteljem zbirata podatke in jih obdelujeta, ter skušata 
ugotoviti kakšne so posledice izvedenih ukrepov (Pečjak in Košir 2005b). 
 
Če se sprehodimo po različnih fazah ugotovimo, da ima svetovalec enkrat bolj 
pomembno vlogo in drugič manj pomembno vlogo v procesu posvetovanja. Vsekakor 
morata svetovalec in učitelj imeti odnos, ki temelji na strokovnosti in zaupanju. V 
posameznih fazah se razvija tudi odnos med svetovalnim delavcem in učiteljem. 
Svetovalec ves čas učitelja spodbuja k dejavnosti; praviloma je aktivnost svetovalca 
večja od aktivnosti svetovanca.  
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3.10. Ovire, ki lahko preprečijo sodelovanje med učitelji in 
svetovalnimi delavci 
 
Svetovalna sluţba na šoli predstavlja vmesni člen med učitelji in vodstvom šole, ter na 
drugi strani med učenci in starši. Svetovalna sluţba ima dokaj neodvisen poloţaj, kateri 
je povezan tudi s strokovno močjo. Le-ta je postavljena na presečišče različnih silnic 
šolskega delovanja, zato brez komunikacije z vsemi, pogosto nasprotujočimi se smermi 
ne more opravljati svojih nalog (Strojin 1992).  
 
Pri sodelovanju med učitelji in svetovalno sluţbo lahko prihaja do različnih razhajanj in 
nesoglasij. Zato bomo omenili nekaj izmed moţnih ovir pri sodelovanju. 
 
A. Različna pričakovanja učiteljev glede sodelovanja in nepoznavanje dela 
svetovalne sluţbe 
Sodelovanje učitelja s svetovalnim delavcem je odvisno od učiteljevih pričakovanj. 
Pričakovanja učitelja, ki pri delu izhaja iz stališča, da je njegovo delo v razredu, da 
poučuje, ostale stvari pa rešuje svetovalna sluţba, so drugačna od pričakovanj učitelja, 
ki na svojo vlogo v razredu gleda širše. Tukaj se lahko pojavi problem prevelikih 
pričakovanj učiteljev; predvsem tam, kjer se svetovalna sluţba šele vzpostavlja in tudi 
učitelji niso seznanjeni z nalogami svetovalnih delavcev. Sodelovanje učitelja in 
šolskega svetovalnega delavca bo dobro, če se bodo njuna pričakovanja ujemala. Zato 
naj svetovalni delavec učitelje seznani s svojim konceptom dela in moţnostmi nudenja 
pomoči. Ugotavljanje pogledov učiteljev na delo svetovalnega delavca, njegovih potreb 
in pričakovanj učiteljev na eni strani, ter informiranje učiteljev o realnih moţnostih 
svetovanja, je eden najpomembnejših pogojev sodelovanja med učitelji in svetovalnimi 
delavci. Svetovalni delavci bi morali učiteljem predstaviti svoj program dela, načine 
reševanja problemov, da bi učitelji vedeli kaj lahko pričakujejo od njih in obratno. 
Ravno zaradi tega lahko pride med učitelji do prevelikih pričakovanj in ne nazadnje 
razočaranj, ko vidijo, da so njihove predstave drugačne. To lahko privede tudi do tega, 
da učitelji vidijo svetovalno sluţbo kot breme (Resman 1999a, str. 153-154). 
 
Po raziskavi, ki jo navaja Bečaj (1999b, str. 343) več kot 90% učiteljev in profesorjev 
pravi, da na splošno s svetovalnim delavcem dobro sodelujejo. Dve tretjini (66%) 
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osnovnošolskih učiteljev in tri četrtine (75%) srednješolskih profesorjev je največkrat 
oz. pogosto s pomočjo, ki jo dobijo od svetovalnih delavcev, zadovoljnih. Le nekaj 
odstotkov učiteljev in profesorjev (7% in 5%) pravi, da se na svetovalno sluţbo sploh ne 
obračajo, ker mislijo, da jim pri delu ne more pomagati. Pričakovanja učiteljev pa 
svetovalni delavci ocenjujejo kot prevelika. Le tretjina (33%) svetovalnih delavcev je 
mnenja, da so pričakovanja učiteljev realna. Polovica (49%) jih meni, da je to le včasih, 
slaba petina pa, da le redko. 
 
Kalin (2004) pravi, da bi morali svetovalni delavci jasno opredeliti svojo vlogo in jo 
nenehno pojasnjevati učiteljem in vsem ostalim, ter poudariti dejstvo, da mnogi 
problemi zahtevajo intenzivno delo, da rezultate ne moremo pričakovati takoj in da je 
včasih uspeh ţe to, da se stanje ne poslabša. 
 
B. Nepripravljenost za sodelovanje, nezaupanje 
Ena od ovir, ki lahko ovira sodelovanje učitelja in svetovalnega delavca, je tudi 
nepripravljenost učitelja na tak način dela, za prevzemanje aktivnejše vloge in večje 
stopnje odgovornosti pri reševanju problema. Učiteljem je velikokrat bolj blizu 
tradicionalen način dela, po katerem problematičnega učenca napoti k svetovalnemu 
delavcu in on potem dela z njim (Pečjak in Košir 2005a). 
 
Za proces posvetovanja je značilno da sodelujeta oba, učitelj in svetovalni delavec. 
Mnogi učitelji pa se tega skušajo izogniti in zato prelagajo vse dolţnosti na 
svetovalnega delavca, ker se ne čutijo dolţne ukvarjati s temi nalogami. Vzrok za tako 
razmišljanje pa je velikokrat slaba usposobljenost učiteljev za tako vlogo. 
 
C. Preobremenjenost učiteljev in svetovalnih delavcev 
Učiteljem in svetovalnim delavcem se njihove naloge iz leta v leto kopičijo. Veliko 
novih nalog so dobili z integracijo otrok s posebnimi potrebami v redne šole, z uvedbo 
devetletke, z uvajanjem koncepta nadarjenih.  
 
Svetovalni delavci morajo poleg individualnega in skupinskega dela oz. svetovanja in 
pomoči ob raznih učnih, osebnostnih in podobnih teţavah z učenci in starši in ne 
nazadnje tudi z učitelji, opravljati še veliko drugih stvari. Tu so šolski projekti, ki jih 
izpelje svetovalni delavec, so prvošolčki, ki potrebujejo posebno pozornost, devetošolci, 
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ki potrebujejo poklicno svetovanje, so otroci s posebnimi potrebami, je vodenje statistik 
in še veliko drugega. Svetovalni delavci tako večino delovnega časa porabijo za te 
naloge in za administracijo, za individualno in skupinsko svetovanje pa ostane zelo 
malo časa.  
 
Pogosti krivec za preobremenjenost svetovalne sluţbe je tudi vodstvo šole, katero ima 
velikokrat napačno predstavo o delu in delovnih nalogah svetovalne sluţbe. Izsledki 
raziskav kaţejo, da kar 80% dejavnosti v katere ravnatelji vključujejo svetovalne 
delavce ne sodijo v opis njihovih nalog po smernicah za šolsko svetovalno delo. Ta dela 
večkrat obsegajo administrativna dela in dela, povezana z vpisom učencev (Vršnik 
2008, str 88). 
 
V učinkovito delo svetovalne sluţbe vodita ravno jasno opredeljene naloge in njihovo 
razumevanje s strani svetovalne sluţbe. Zaradi nejasnosti v opredelitvi nalog pride do 
zmanjšane učinkovitosti dela svetovalne sluţbe, zaradi preobremenitve pa celo do 
sindroma izgorelosti (prav tam, str. 88). 
 
Bezič (2008) piše, da so svetovalni delavci mnenja, da sami ne zmorejo vsega in da je 
normativ na šoli premajhen. V večini osnovnih šol sta zaposlena vsaj dva svetovalna 
delavca, medtem ko v srednji šoli ni tako. Svetovalni delavci so preobremenjeni in 
prezaposleni, ker morajo skrbeti za preveč posameznikov.  
 
ZOFVI v osnovnih in srednjih šolah predpisuje enega svetovalnega delavca na 20 do 30 
oddelkov ( oddelek v OŠ pomeni 20 učencev, v SŠ pa 30 dijakov), za 31 do 40 
oddelkov pa 1,5 svetovalnega delavca. Ta normativ pomeni, da en svetovalni delavec v 
srednji šoli svetuje najmanj 600 dijakom, 1200 staršem in okoli 40 učiteljem (Aţman 
2007). 
 
D. Etične ovire za sodelovanje svetovalnih delavcev in učiteljev 
Svetovalni delavci so postavljeni pred etično oviro, ko nudijo pomoč svetovancem. 
Drţati se morajo pravno-formalnih aktov in zavezani so strokovno-etičnemu vidiku. 
Resman (1995) opiše oba vidika. Pravno-formalni model izhaja iz zaščite posameznika 
pred nepooblaščenim poseganjem v zasebnost. Nobenega podatka se ne sme zbirati, če 
to ni dovoljeno z zakonom ali pa posameznik to posebej ne dovoli. Pravno-formalna 
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zaščita velja za vse vrste osebnih podatkov, se ne ozira na namen zbiranja. Strokovno-
etičnemu vidiku pa je izhodišče pomoč človeku (otroku oz. učencu). Pogoj za nudenje 
pomoči in svetovanje je poznavanje posameznika in njegovih osebnostnih značilnosti. 
Značilno za ta vidik je tudi tajnost povedanega v svetovalnem odnosu. 
 
Osnovna dilema, ki jo mora svetovalec razrešiti v dobro učenca je v tem, kateremu 
vidiku dati prednost. Npr. pravno-formalnemu vidiku konkretne okoliščine največkrat 
niso pomembne za presojo, za strokovno etično presojo pa je odločilna prav ocena 
konkretnih okoliščin (Resman 1995, str. 234). 
 
E. Občutek nemoči 
Pogled in mišljenje, da je iskanje pomoči učitelja pri svetovalnem delavcu izraz nemoči, 
je lahko razlog, da učitelj ne stopi v stik s svetovalnim delavcem. Občutek nemoči 
učitelja izvira iz suverenosti in avtonomnosti njegovega dela z učenci v razredu oz. 
pooblastil, ki jih ima kot učitelj, ko se sam znajde z učenci v razredu. Če ima učitelj 
teţave z delom učencev, če ne obvlada situacije v oddelku, potem se boji kritik kolegov, 
da je on kriv za nastalo situacijo, da je to izraz neznanja in nesposobnosti za delo v 
razredu (Resman 1999a, str. 154). 
 
F. Strokovna usposobljenost učitelja 
Za medsebojno sodelovanje učitelja in svetovalnega delavca pri reševanju problemov 
mora biti učitelj dobro usposobljen za delo z oddelkom in posameznimi učenci, ki 
izstopajo od povprečja. Če je učitelj za delo z oddelkom dobro usposobljen, lahko dobro 
sodeluje s svetovalnim delavcem. Ne gre pa si to idejo predstavljati v tem smislu, da 
potem učitelj svetovalnega delavca ne potrebuje več. Učitelj se za to delo (posebno 
obravnavo in pomoč) nikoli ne bo dovolj usposobil, da bi mu bila pomoč svetovalnega 
delavca odveč (Resman 1999a). 
 
G. Neustrezna komunikacija 
Neustrezna komunikacija med svetovalnim delavcem in učiteljem je tudi eden od 
vzrokov za neuspelo medsebojno sodelovanje. Ovire, ki preprečujejo uspešno 
komunikacijo so: 
 dominantnost učitelja ali svetovalnega delavca v pogovoru, 
 pasivnost učitelja ali svetovalnega delavca, 
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 distanciranost učitelja ali svetovalnega delavca, 
 uporaba pritiska, 
 pokroviteljsko vedenje, 
 jezik nesprejemanja (Kristančič 1995). 
 
Gordon (1992) pravi, da za uspešno komuniciranje ne smemo ukazovati, opozarjati, 
moralizirati, sugerirati, kritizirati, etiketirati, zasliševati,… 
 
 
3.11. Kako izboljšati sodelovanje med učiteljem in svetovalnim 
delavcem? 
 
Davis in Garrett (v Pečjak in Košir 2005b, str. 55) navajata nekaj načinov, kako lahko 
izboljšamo sodelovanje učitelja in svetovalnega delavca: 
 
1. VZPOSTAVI NAJ STIK Z VSEMI UČITELJI 
Ko svetovalni delavec začne delo na šoli, je predstavljen celotnemu kolektivu učiteljev. 
Zato naj se svetovalni delavec predstavi vsakemu učitelju posebej in v pogovoru 
predstavi svojo vlogo na šoli ter učitelje povabi k sodelovanju in skupnemu reševanju 
problemov. Lahko pove, da ima tako sodelovanje večje pozitivne učinke pri reševanju 
problemov. 
 
2. OB NAPOTITVI UČENCA SE POSVETUJE Z UČITELJI, KI TEGA 
UČENCA POUČUJEJO 
Svetovalni delavec naj učitelje vključuje v proces reševanja problemov. Če učenca k 
svetovalnemu delavcu napoti učitelj, je pametno, da se svetovalni delavec pogovori z 
vsemi učitelji, ki tega učenca poučujejo, ker oni predstavljajo pomemben vir informacij 
o učencu. Lahko pa ti učitelji tudi predlagajo različne moţnosti nudenja pomoči učencu. 
S takim načinom dela sta lahko oba bolj učinkovita pri pomoči učencem. 
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3. OPAZUJE RAZREDNO DINAMIKO 
Svetovalni delavec lahko, če učitelj dovoli, obišče razred in opazuje učence in njihovo 
vedenje pri pouku. Tako pridobi različne informacije o učencih. Na tak način lahko 
učitelj vidi, da je svetovalni delavec pripravljen pomagati učitelju pri delu z učenci in z 
njim sodelovati. 
 
4. PODPIRA IN VKLJUČUJE UČITELJE KOT ZAUPNIKE UČENCEV 
Učenci se po pomoč dostikrat laţje zatečejo k učitelju, kot pa k svetovalnemu delavcu. 
In to iz preprostega razloga, ker ga bolje poznajo, z njimi so pogosteje v stikih in mu 
zato bolj zaupajo. Zato lahko svetovalni delavci k razgovorom z učencem povabijo tudi 
učitelja, ker bi se učenec tako bolje počutil in bi zato bil pripravljen bolj sodelovati.  
 
Kalin (2004, str. 31-32) je mnenja, da imajo svetovalni delavci še druge moţnosti za 
učinkovito sodelovanje z učitelji. Poda nekaj osnovnih izhodišč za sodelovanje z 
učitelji. Svetovalni delavec mora: 
 informirati učitelje o naravi dela in moţnostih rezultatov svetovanja; 
 presegati miselnost, da je iskanje pomoči izraz nesposobnosti učiteljev; 
 zavedati se, da učitelji potrebujejo usposabljanje z oddelkom; 
 oblikovati ustrezno sodelovalno klimo; 
 usposabljati učitelje za svetovanje; 
 biti učiteljem v pomoč pri raziskovalnem delu, razvojnih nalogah in projektih; 
 iskati ustrezne načine sodelovanja med učitelji in svetovalno sluţbo; 
 omogočati supervizijo, spremljanje učiteljevega dela. 
 
Svetovalni delavec tudi lahko pomaga učitelju razviti: 
 tehnike spoznavanja učencev; 
 učne oblike in metode, povezane z učno diferenciacijo in individualizacijo; 
 načine in pristope za sodelovanje s starši; 
 tehnike obvladanja socialnih odnosov; 
 spretnosti usmerjanja in svetovalnega dela z učenci (prav tam). 
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3.12. Kaj pravijo raziskave o sodelovanju svetovalnih delavcev in 
učiteljev pri nas? 
 
Podatki iz raziskave o sodelovanju med učitelji in svetovalnimi delavci iz leta 1996 
(Bečaj 1999b) kaţejo, da je odnos med učitelji in svetovalnimi delavci razmeroma 
dober. Več kot 90% učiteljev in profesorjev pravi, da s svetovalnim delavcem dobro 
sodelujejo. Dve tretjini osnovnošolskih in tri četrtine srednješolskih učiteljev je pogosto 
s pomočjo zadovoljnih. Le nekaj učiteljev in profesorjev meni, da jim svetovalna sluţba 
ne more pomagati. Po tej raziskavi se v največji meri učitelji na svetovalne delavce 
obračajo zaradi posameznih učencev (96% učiteljev in 91% profesorjev). V veliko 
manjši meri se na njih obračajo zaradi staršev posameznih otrok (44% učiteljev in 29% 
profesorjev) in še manj zaradi pomoči pri oblikovanju splošne podobe in klime dela v 
razredu (35% učiteljev in 33% profesorjev). 
Pri vprašanju s katerimi vprašanji šole kot celote naj se svetovalna sluţba še posebej 
ukvarja je 52% učiteljev odgovorilo, da se naj še posebej ukvarjajo z vprašanji, 
vezanimi na pedagoški reţim dela z učenci. 50 % učiteljev je bilo mnenja, da je 
najpomembnejše delo s posameznimi učenci, ki imajo takšne ali drugačne teţave. Le 
11% je zelo pomembna pomoč in sodelovanje s starši. Le 12% učiteljev je bilo mnenja, 
da naj bi se svetovalna sluţba v okviru šole kot celote ukvarjala s problemi, kot so npr. 
pomoč pri načrtovanju in izvajanju novih oblik dela, analiziranje rezultatov pri uvajanju 
novosti, bolj zavzeto spremljanje dogajanja na šoli, načrtovanje, spremljanje in aktivno 
sodelovanje v projektih, ki tečejo na šoli, ukvarjanje s socialno klimo ipd. Med 
naštetimi nalogami sta med najpomembnejšimi skrb za ugodno socialno klimo na šoli 
ter pomoč pri uvajanju novosti (Bečaj 1999b). 
 
Po raziskavi, ki jo v svojem prispevku navaja Siard (2003, str. 8) je za učitelje 
najpomembnejša vloga svetovalnega delavca svetovanje učencem. Učenci največkrat 
pri svetovalni sluţbi iščejo pomoč in nasvete v zvezi s problemi v šoli, učnimi teţavami 
oz. problemi, ki jih imajo s posameznimi učitelji, svetovanje v zvezi s problemi, ki jih 
ima učenec s svojimi sošolci, vrstniki. Zanimivo je, da učitelji zelo visoko uvrščajo tudi 
vlogo svetovalne sluţbe kot posredovalca informacij učencem in staršem. Učitelji 
posvečajo veliko pričakovanj glede posredovanja informacij predvsem iz področja 
poklicne orientacije, kjer se sami ne čutijo dovolj usposobljene. Učitelji so navajali tudi, 
da od svetovalnega delavca pričakujejo, da pomaga pri organizaciji roditeljskih 
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sestankov, da pozna razmere v druţini, da spodbuja sodelovanje med učenci in se 
zavzema za pravice učencev. Zanimivo pa je, da vlogi vodenja šolske dokumentacije 
učitelji niso pripisali veliko pozornosti, saj večina tega področja dela niti ne pozna in ne 
ve kaj obsega. 
 
Pri učiteljih je najvišje uvrščena lastnost, ki naj bi jo imel svetovalni delavec ta, da zna 
poslušati in sprejemati kritiko. Spoštovanje osebnosti učenca in etičnost pa sta naslednji 
lastnosti svetovalnega delavca. Ob tem učitelji postavljajo v ospredje učenca kot 
posameznika z vsemi njegovimi lastnostmi, dobrimi in slabimi. Šolski svetovalni 
delavec dela s številnimi in zelo različnimi učenci. Nujno je, da je sposoben in 
pripravljen vsakega med njimi spoštovati in sprejeti takega kot je. Etičnost šolskega 
svetovalnega delavca poleg spoštovanja posameznika, pomeni skladnost ravnanja s 
ponotranjenimi etičnimi načeli svetovalnega delavca. Morda se najbolj izrazito izraţa v 
sposobnosti spoštovanja informacij, da je vreden zaupanja in da učenci vedo, da je to 
človek, ki bo znal ohraniti zaupnost zase (prav tam, str. 10). 
 
Kalin (2004, str. 30-31) pravi, da učitelji najpogosteje navajajo, da bi potrebovali 
pomoč svetovalne sluţbe pri reševanju vzgojne in učne problematike oddelka 
(vedenjska problematika, disciplina v razredu, učna problematika, učne teţave, 
motiviranje učencev, delo z nadarjenimi učenci, čustvene teţave, socialno-ekonomske 
stiske otrok – urejanje pomoči, individualna učna pomoč).  
 
Poleg tega svetovalni delavci navajajo še druga področja, ki morda niso tako pogosto 
predmet svetovanja, vendar se s tovrstnimi vprašanji učitelji tudi obračajo na svetovalne 
delavce: 
 koordinacija dela z otroki s posebnimi potrebami, izdelava individualiziranega 
programa, spremljanje in evalvacija vključevanja otrok s posebnimi potrebami; 
 razvoj osebnosti: teţave odraščanja, medosebni odnosi (odnos učitelj – učenec, 
učenci med seboj, učitelji do staršev), problemi zasvojenosti; 
 smernice za pogovor s starši in učenci, individualno in skupinsko delo s starši; 
učitelji pričakujejo, da bo svetovalna sluţba izrazila pobudo za svetovalno aktivnost za 
določenega učenca, dijaka; 
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 svetovanje pri izboru učnih metod in oblik, organizaciji vzgojno-
izobraţevalnega procesa; 
 pomoč pri pripravi ur oddelčne skupnosti, 
 poklicna orientacija; 
 koordinacija pri sodelovanju z zunanjimi institucijami; 
 spremljanje ter opazovanje učencev, pouka; na podlagi opaţanj pa tudi 
posvetovanje in načrtovanje, spremljanje, evalvacija aktivnosti za izboljšanje stanja; 
 interno izobraţevanje, informiranje, svetovanje v zvezi s strokovno literaturo in 
zakonodajnimi vprašanji – to so področja, na katerih imajo svetovalni delavci več 
znanja in so učiteljem v dragoceno pomoč (Kalin 2004). 
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III. EMPIRIČNI DEL 
 
4. NAMEN RAZISKOVALNE NALOGE IN 
OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Namen empirične raziskave je ugotoviti, kakšno je sodelovanje med učitelji in 
svetovalnimi delavci v osnovni in srednji šoli, in sicer z vidika učiteljev. Zanimalo nas 
je, kako pogosto učitelji in svetovalni delavci sodelujejo na različnih področjih, in sicer, 
ko gre za: sodelovanje s starši; sodelovanje pri delu z učenci; sodelovanje pri pomoči 
enemu ali drugemu - učitelju ali svetovalnemu delavcu; sodelovanje pri izvajanju 
dejavnosti pri pouku in izven pouka. Prav tako smo ugotavljali kakšna so stališča 
učiteljev o svetovalni sluţbi, stališča o svetovalnem delavcu kot strokovnjaku, katere so 
po mnenju učiteljev najpomembnejše naloge svetovalnega delavca in tudi katere ovire 
so najpogostejši vzrok za slabo sodelovanje med učitelji in svetovalnimi delavci. 
Pri omenjenih vidikih nas zanimajo razlike glede na: 
 vrsto šole, 
 delovno dobo učiteljev, 
 razredništvo. 
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4.1. Raziskovalna vprašanja 
 
V raziskavi smo iskali odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Kako pogosto učitelji sodelujejo s svetovalnim delavcem? 
2. Ali prihaja do razlik v pogostosti sodelovanja glede na delovno dobo, vrsto šole 
in razredništvo učiteljev? 
3. Kako učitelji ocenjujejo sodelovanje s svetovalnim delavcem? 
4. Kako učitelji ocenjujejo splošno vzdušje med njimi in svetovalnim delavcem 
glede sodelovanja? 
5. Kakšno je mnenje učiteljev o svetovalni sluţbi oz. svetovalnem delavcu? 
6. Kako pogosto učitelji sodelujejo s svetovalnim delavcem zaradi učencev in 
njihovih teţav? 
7. Ali prihaja do razlik v pogostosti sodelovanja zaradi učencev in njihovih teţav 
glede na vrsto šole in razredništvo učiteljev? 
8. Kako pogosto učitelji sodelujejo s svetovalnim delavcem zaradi staršev? 
9. Ali prihaja do razlik v pogostosti sodelovanja s svetovalnim delavcem zaradi 
staršev glede na vrsto šole in razredništvo učiteljev? 
10. Kako pogosto učitelji sodelujejo s svetovalnim delavcem pri izvajanju dejavnosti 
pri pouku? 
11. Ali prihaja do razlik v pogostosti sodelovanja s svetovalnim delavcem pri 
izvajanju dejavnosti pri pouku glede na vrsto šole in glede na delovno dobo? 
12. Kako pogosto učitelji sodelujejo s svetovalnim delavcem pri izvajanju dejavnosti 
izven pouka? 
13. Ali prihaja do razlik v pogostosti sodelovanja s svetovalnim delavcem pri 
izvajanju dejavnosti izven pouka glede na vrsto šole? 
14. Kako učitelji razvrščajo naloge svetovalnega delavca po pomembnosti? 
15. Katera je po mnenju učiteljev največja ovira za sodelovanje med njimi in 
svetovalnimi delavci? 
16. Kaj učitelji predlagajo za izboljšanje medsebojnega sodelovanja med njimi in 
svetovalnim delavcem? 
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4.2. Raziskovalne hipoteze 
 
1. Učitelji pogosto sodelujejo s svetovalnim delavcem. 
2. Učitelji, ki poučujejo na osnovni šoli, pogosteje sodelujejo s svetovalnim 
delavcem kot učitelji, ki poučujejo na srednji šoli. 
3. Učitelji, ki opravljajo vlogo razrednika, pogosteje sodelujejo s svetovalnim 
delavcem kot tisti, ki niso razredniki.  
4. Učitelji, ki imajo krajšo delovno dobo, pogosteje sodelujejo s svetovalnim 
delavcem kot učitelji, ki imajo daljšo delovno dobo. 
5. Učitelji ocenjujejo sodelovanje s svetovalnim delavcem kot dobro oz. odlično. 
6. Učitelji so mnenja, da je s strani svetovalnega delavca velika pripravljenost za 
sodelovanje z učitelji. 
7. Učitelji so mnenja, da je svetovalni delavec strokovnjak, ki obvlada svoje delo in 
uspešno sodeluje tudi z učiteljem. 
8. Učitelji pogosto sodelujejo s svetovalnim delavcem zaradi učencev in njihovih 
teţav. 
9. Učitelji, ki poučujejo na osnovni šoli, pogosteje sodelujejo s svetovalnim 
delavcem na področju sodelovanja zaradi učencev kot učitelji, ki poučujejo na srednji 
šoli. 
10. Učitelji, ki opravljajo vlogo razrednika, pogosteje sodelujejo s svetovalnim 
delavcem na področju sodelovanja zaradi učencev kot učitelji, ki niso razredniki.  
11. Učitelji pogosto sodelujejo s svetovalnim delavcem zaradi staršev. 
12. Učitelji, ki poučujejo na osnovni šoli, pogosteje sodelujejo s svetovalnim 
delavcem zaradi staršev kot učitelji, ki poučujejo na srednji šoli. 
13. Učitelji, ki opravljajo vlogo razrednika, pogosteje sodelujejo s svetovalnim 
delavcem zaradi staršev kot učitelji, ki niso razredniki. 
14. Učitelji pogosto sodelujejo s svetovalnim delavcem pri izvajanju dejavnosti pri 
pouku. 
15. Učitelji, ki poučujejo na osnovni šoli, pogosteje sodelujejo s svetovalnim 
delavcem pri izvajanju dejavnosti pri pouku kot učitelji, ki poučujejo na srednji šoli.  
16. Učitelji, ki imajo krajšo delovno dobo, pogosteje sodelujejo s svetovalnim 
delavcem pri izvajanju dejavnosti pri pouku kot učitelji, ki imajo daljšo delovno dobo. 
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17. Učitelji pogosto sodelujejo s svetovalnim delavcem pri izvajanju dejavnosti 
izven pouka. 
18. Učitelji, ki poučujejo na osnovni šoli, pogosteje sodelujejo s svetovalnim 
delavcem pri izvajanju dejavnosti izven pouka kot učitelji, ki poučujejo na srednji šoli.  
19. Učitelji kot najpomembnejšo nalogo svetovalne sluţbe ocenijo pomoč učencem 
pri osebnih in učnih teţavah. 
20. Po mnenju učiteljev je največja ovira za sodelovanje med njimi in svetovalnimi 
delavci preobremenjenost učiteljev. 
21. Učitelji podajo različne predloge za izboljšanje sodelovanja s svetovalnimi 
delavci. 
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5. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 
5.1. Osnovna raziskovalna metoda 
 
Uporabili smo kvantitativno (deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno) metodo 
pedagoškega raziskovanja. Z deskriptivno metodo smo pojave na zunaj spoznali in jih 
opisali. S statističnimi metodami pa smo si pomagali pri iskanju povezav in dokazovali 
statistično pomembnost razlik med posameznimi spremenljivkami (Sagadin 1992, str. 
12). 
 
 
5.2. Spremenljivke v raziskavi 
 
S1 Vrsta šole 
S2 Delovna doba 
S3 Razredništvo/vloga razrednika 
S4 Pogostost sodelovanja s svetovalnim delavcem 
S5 Ocena učiteljevega sodelovanja s svetovalnim delavcem 
S6 Ocena splošnega vzdušja med učitelji in svetovalnimi delavci glede sodelovanja 
S7 Mnenje učitelja o svetovalni sluţbi oz. svetovalnem delavcu 
 
Opredelitev do naslednjih trditev: 
 S8 »Svetovalni delavec pri ocenjevanju svojega dela upošteva tudi vaše mnenje« 
 S9 »Svetovalni delavec si prizadeva za dobro sodelovanje z vami ter izogibanje 
konfliktom« 
 S10»S svetovalnim delavcem sodelujete pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji 
vašega dela« 
 S11 »S svetovalnim delavcem sodelujete, ko gre za učne teţave učencev« 
 S12 »S svetovalnim delavcem sodelujete pri poklicni orientaciji učencev« 
 S13 »S svetovalnim delavcem sodelujete, ko gre za pomoč učencem z vzgojnimi 
in disciplinskimi teţavami« 
 S14 »S svetovalnim delavcem sodelujete pri organizaciji ter izvedbi predavanj in 
delavnic za starše« 
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 S15 »S svetovalnim delavcem sodelujete pri individualnem svetovanju staršem 
nadarjenih otrok, učencev z učnimi teţavami in drugih učencev s posebnimi potrebami« 
 S16 »S svetovalnim delavcem sodelujete pri izvajanju sodobnejših aktivnih 
oblik pouka« 
 S17 »S svetovalnim delavcem sodelujete pri izvajanju notranje diferenciacije« 
 S18 »S svetovalnim delavcem sodelujete pri pripravi individualnih učnih 
programov za učence z učnimi teţavami« 
 S19 »S svetovalnim delavcem sodelujete pri preprečevanju nasilja« 
 S20 »S svetovalnim delavcem sodelujete pri odločanju o izreku vzgojnih 
ukrepov« 
 S21 »S svetovalnim delavcem sodelujete pri pripravi individualnih učnih 
programov za učence s posebnimi potrebami » 
 
Pomembnost delovnih nalog svetovane sluţbe: 
 S21 Administrativna dela 
 S22 Svetovanje učencem v osebni stiski 
 S23 Svetovanje učencem pri učnih teţavah 
 S24 Vpis učencev 
 S25 Individualizirani programi za učence s posebnimi potrebami (učenci z 
učnimi teţavami, nadarjeni učenci) 
 S26 Strokovno svetovanje učiteljem 
 S27 Sodelovanje v strokovnih skupinah za otroke s posebnimi potrebami 
 S28 Svetovanje staršem 
 S29 Reševanje disciplinskih problemov 
 S30 Delo z nadarjenimi učenci 
 
S31 Ovira pri sodelovanju med učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem 
 
 
5.3. Inštrumenti za zbiranje podatkov 
 
Za namen naše raziskave smo izdelali vprašalnik za učitelje osnovnih in srednjih šol. 
Vprašalnik je vseboval 12 vprašanj; in sicer 11 zaprtega tipa in eno vprašanje odprtega 
tipa. Poleg osnovnih neodvisnih spremenljivk (vrsta šole, razredništvo in delovna doba), 
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je bila večina ostalih vprašanj namenjena ocenam učiteljev o sodelovanju s svetovalnim 
delavcem in o pogostosti sodelovanja na določenih področjih. Eno vprašanje je bilo 
namenjeno razvrstitvi delovnih nalog svetovalne sluţbe po pomembnosti in eno oviram 
za sodelovanje med učitelji in svetovalnim delavcem. 
 
5.4. Vzorec in osnovna mnoţica 
 
V vzorec, ki je bil izbran priloţnostno, so bili zajeti učitelji osnovnih in srednjih šol v 
občini Novo mesto. 100 anketnih vprašalnikov je bilo razdeljenih med učitelje na OŠ 
Bršljin, OŠ Center, OŠ Drska, Gimnazijo Novo mesto, Ekonomsko šolo Novo mesto in 
Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Novo mesto. Anketiranje je potekalo v mesecu 
januarju 2010. Vrnjenih in izpolnjenih je bilo 89 vprašalnikov, kar predstavlja visoko 
reprezentativnost vzorca. 
Posplošitve se izvajajo na osnovno mnoţico, ki jo sestavljajo vsi, ki so podobni enotam 
iz vzorca. 
 
Tabela 1: Število anketirancev glede na vrsto šole 
 
Vrsta šole f f% 
Osnovna šola 44 49,4 
Srednja šola 45 50,6 
Skupaj 89 100,0 
 
Iz tabele je razvidno, da polovica anketirancev (učiteljev) poučuje na osnovni šoli, 
polovica pa na srednji šoli. 
 
Tabela 2: Število anketirancev glede na delovno dobo 
 
Delovna doba f f% 
0-5 let 9 10,1 
6-10 let 24 27,0 
11-20 let 22 24,7 
21-30 let 24 27,0 
31 let in več 10 11,2 
Skupaj  89 100 
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10,1% anketiranih učiteljev ima do 5 let delovne dobe, od 6 do 10 let delovne dobe ima 
27,0% učiteljev, slabih 25% učiteljev ima od 11 do 20 let delovne dobe, od 21 do 30 let 
delovne dobe ima prav tako 27,0% učiteljev, 11% učiteljev pa ima več kot 31 let 
delovne dobe. 
 
Tabela 3: Število anketirancev glede na razredništvo 
 
Razredništvo f f% 
Da 47 52,8 
Ne 42 47,2 
Skupaj 89 100,0 
 
52,8% anketiranih učiteljev opravlja tudi vlogo razrednika, 47% anketiranih učiteljev pa 
ne opravlja vloge razrednika. 
 
 
5.5. Statistična obdelava podatkov 
 
Vnos in statistično obdelavo podatkov anketnih vprašalnikov smo obdelali s 
programskim paketom SPSS 17.0. 
Odgovore na anketna vprašanja smo prikazali tabelarično. Uporabili smo frekvenčno 
distribucijo opisnih spremenljivk (n= numerus vzorca, f= število odgovorov, f%= 
odstotek števila odgovorov) in osnovno deskriptivno statistiko številskih spremenljivk 
(N= število odgovorov, mere srednje vrednosti, Min= najniţja vrednost, Max= najvišja 
vrednost, SD= standardni odklon). 
Za preverjanje hipotez smo uporabili χ²- preizkus (preverjanje hipotez neodvisnosti in 
enake verjetnosti). V primerih, ko pogoji za χ²- preizkus niso bili izpolnjeni (ko je bilo 
več kot 20% teoretičnih frekvenc manjših kot pet), smo uporabili Kullbackov preizkus.  
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6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
 
Kako pogosto učitelji sodelujejo s svetovalnim delavcem? 
 
1. HIPOTEZA: Učitelji pogosto sodelujejo s svetovalnim delavcem. 
 
Tabela 4: Pogostost sodelovanja učiteljev s svetovalnim delavcem 
 
Pogostost sodelovanja f f% 
Nikoli 0 0 
Manj kot enkrat na mesec 27 30,3 
Večkrat na mesec 38 42,7 
Vsak teden 24 27,0 
Skupaj 89 100,0 
 
Iz tabele je razvidno, da ni učitelja, ki še ne bi sodeloval s svetovalnim delavcem, kar 
smo tudi pričakovali. 30,3% anketiranih učiteljev s svetovalnim delavcem sodeluje 
manj kot enkrat na mesec (pomeni da ne sodelujejo vsak mesec), 42,7% anketirancev s 
svetovalnim delavcem sodeluje večkrat na mesec in 27% učiteljev s svetovalnim 
delavcem sodeluje vsak teden. Ţe tukaj lahko potrdimo našo hipotezo in ugotovimo, da 
učitelji veliko sodelujejo s svetovalno sluţbo. Nadalje nas je zanimalo, kakšne so 
razlike v sodelovanju glede na delovno dobo, vrsto šole in glede na razredništvo. 
 
 
Ali prihaja do razlik v pogostosti sodelovanja glede na delovno dobo, vrsto šole in 
razredništvo učiteljev? 
 
2. HIPOTEZA: Učitelji, ki poučujejo na osnovni šoli, pogosteje sodelujejo s 
svetovalno sluţbo kot učitelji, ki poučujejo na srednji šoli. 
 
Pri preverjanju hipoteze smo uporabili dvorazseţnostno tabelo, kjer smo ugotavljali 
povezanost med vrsto šole (osnovno in srednjo) in pogostostjo sodelovanja učiteljev s 
svetovalnim delavcem. Pogostost sodelovanja smo razdelili v štiri skupine: tisti, ki 
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nikoli ne sodelujejo s svetovalnim delavcem, tisti, ki s svetovalnim delavcem sodelujejo 
manj kot enkrat mesečno, tisti, ki z njim sodelujejo večkrat na mesec in tisti, ki s 
svetovalnim delavcem sodelujejo vsak teden. Za ugotovitev povezanosti med 
spremenljivkama smo uporabili 2Î – preizkus. Ker nihče od anketiranih učiteljev ni 
obkroţil odgovora nikoli, smo to kategorijo v tabeli tudi izpustili. 
 
Tabela 5: Pogostost sodelovanja učiteljev s svetovalnim delavcem glede na vrsto 
šole 
 
 
S 2Î- preizkusom smo preverjali hipotezo neodvisnosti; 
2Î = 12,795 (P = 0,002; g = 2) 
 
Vrednost 2Î je statistično pomembna na ravni α = 0,002. Hipotezo neodvisnosti 
zavrnemo in sprejmemo nasprotno hipotezo. Hipotezo št. 1 smo potrdili. Dokazali smo, 
da sta vrsta šole na kateri učitelji poučujejo in pogostost sodelovanja s svetovalnim 
delavcem v osnovni mnoţici odvisna. Dokazali smo, da učitelji, ki poučujejo na osnovni 
šoli, večkrat oz. pogosteje sodelujejo s svetovalnim delavcem kot učitelji, ki poučujejo 
na srednji šoli. 
 
Kot lahko vidimo iz tabele, kar 41% osnovnošolskih učiteljev s svetovalnim delavcem 
sodeluje vsak teden, in le 13% srednješolskih učiteljev s svetovalnim delavcem sodeluje 
vsak teden. Je pa kar 44,4% srednješolskih učiteljev odgovorilo, da s svetovalnim 
delavcem sodelujejo manj kot enkrat na mesec, isti odgovor pa je obkroţilo le 16% 
osnovnošolskih učiteljev. 
  
 
Vrsta šole 
 
Pogostost sodelovanja  
Manj kot enkrat 
na mesec 
Večkrat na 
mesec 
Vsak  
teden 
Skupaj 
Osnovna šola f 
f% 
7 
15,9% 
19 
43,2% 
 
18 
40,9% 
44  
100,0% 
Srednja šola f 
f% 
20 
44,4% 
 
19 
42,2% 
 
6 
13,3% 
45 
100,0% 
Skupaj f 
f% 
27 
30,3% 
38 
42,7% 
24 
27,0% 
89 
100,0% 
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Tak rezultat smo pričakovali, saj smo predvidevali, da z razvojno stopnjo otrok potreba 
učiteljev po svetovalnih delavcih na šolah upada. Starejši kot so otroci (učenci), bolj 
znajo sami in brez tuje pomoči poiskati pomoč pri svetovalnem delavcu. V srednjih 
šolah je tako več neposrednega svetovanja učencem kot v osnovnih šolah. Prav tako je 
sodelovanje učiteljev s svetovalnim delavcem pogostejše v osnovnih šolah, zaradi 
integracije otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole. Število otrok s posebnimi 
potrebami je v srednjih šolah manjše kot v osnovnih. Ker je v osnovnih šolah otrok s 
posebnimi potrebami zelo veliko, je potreba po dodatni strokovni pomoči učencem zelo 
velika. Ker se učitelji sami ne čutijo dovolj usposobljene za to delo, velikokrat pomoč 
poiščejo pri svetovalnem delavcu. Ocenjujemo, da je ravno zaradi otrok s posebnimi 
potrebami sodelovanje učiteljev s svetovalnimi delavci v osnovnih šolah pogostejše, kot 
v srednjih šolah. Sklepamo tudi, da je v osnovnih šolah veliko disciplinskih problemov, 
katere učitelji sami ne zmorejo rešiti. Dijaki na srednjih šolah pa svoje probleme in 
občutja izraţajo z besedami, zaradi česar je dojemanje problema veliko laţje in 
reševanje le-tega bolj uspešno. Dijaki srednjih šol se po pomoč k svetovalnemu delavcu 
največkrat obračajo zaradi izbire nadaljevanja šolanja. 
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3. HIPOTEZA: Učitelji, ki so tudi razredniki, pogosteje sodelujejo s 
svetovalnim delavcem kot tisti, ki niso razredniki.  
 
Pri preverjanju te hipoteze smo prav tako uporabili dvorazseţnostno tabelo, kjer smo 
ugotavljali povezanost med tem, ali je učitelj tudi razrednik ali ne in med pogostostjo 
sodelovanja učiteljev s svetovalnim delavcem. Za ugotovitev povezanosti med 
spremenljivkama smo uporabili 2Î - preizkus. Ker nihče od anketiranih učiteljev ni 
obkroţil odgovora nikoli, smo to kategorijo v tabeli tudi izpustili. 
Tabela 6: Pogostost sodelovanja učiteljev s svetovalnim delavcem glede na 
razredništvo 
 
 
S 2Î – preizkusom smo preizkušali hipotezo neodvisnosti; 
2Î  = 11,627 (P = 0,003; g = 2) 
 
Vrednost 2Î je statistično pomembna na ravni α=0,003. Hipotezo neodvisnosti 
zavrnemo in sprejmemo nasprotno hipotezo. Hipotezo št. 2 smo potrdili. Dokazali smo, 
da sta razredništvo učiteljev in pogostost sodelovanja s svetovalnim delavcem v osnovni 
mnoţici odvisna. Dokazali smo, da učitelji, ki opravljajo tudi vlogo razrednika, 
pogosteje sodelujejo s svetovalnim delavcem kot učitelji, ki niso razredniki.  
 
Iz tabele ja razvidno, da kar 47,6% učiteljev, ki niso razredniki, s svetovalnim delavcem 
sodeluje manj kot enkrat na mesec. Takih učiteljev je med tistimi, ki so razredniki le 
15%. Je pa 34% učiteljev, ki so razredniki takih, ki s svetovalnim delavcem sodelujejo 
vsak teden, med učitelji, ki niso razredniki, pa je takih le 19%. 
  
 
Razrednik 
Pogostost sodelovanja  
Manj kot  
enkrat  
na mesec 
Večkrat  
na mesec 
Vsak  
teden 
Skupaj 
Da f 
f% 
7 
14,9% 
24 
51,1% 
16 
34,0% 
47 
100% 
Ne f 
f% 
20 
47,6% 
14 
33,3% 
8 
19,1% 
42 
100% 
Skupaj f 
f% 
27 
30,3% 
38 
42,7% 
24 
27,0% 
89 
100% 
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Tak rezultat smo pričakovali, saj imajo razredniki več razlogov, da se obrnejo na 
svetovalno sluţbo kot učitelji, ki to niso. Razredniki skozi celo leto vodijo oddelek 
učencev. In tu niso le učne teţave učencev. Tu so še osebne stiske, disciplinske teţave, 
poklicna orientacija, razvojne teţave, ne nazadnje se tudi ostali učitelji obrnejo na 
razrednike, kadar imajo teţave s katerim od učencev. Zato se razredniki večkrat 
obračajo na svetovalnega delavca in z njim sodelujejo. Razrednik je tudi tisti, ki učenca 
celo leto spremlja in ga najbolj pozna. Zato lahko s svetovalnim delavcem sodeluje tudi 
takrat, ko ima učenec teţave pri kakem predmetu in je lahko takrat svetovalnemu 
delavcu v dobro pomoč. Predmetni učitelji večinoma sodelujejo s svetovalnim delavcem 
le ko gre za učne teţave učencev, da mu pove na katerih področjih je šibek, katero snov 
mora še posebej utrjevati. 
 
Svetovalni delavec lahko z razrednikom sodeluje pri načrtovanju in izvedbi razrednih ur 
in roditeljskih sestankov. Ker je priprava razredne ure lahko zelo zahtevna naloga in ker 
razredniki nimajo ustreznega znanja za vse teme, ki bi jih radi obravnavali, pri pripravi 
včasih potrebujejo pomoč. Na predmetni stopnji v osnovni šoli, pa tudi v srednji šoli, je 
pri pripravi tem svetovalna sluţba v veliko pomoč. Svetovalni delavci imajo precej 
znanja o temah, ki jih obravnavajo razredniki, zato je sodelovanje zelo dobrodošlo. 
Tako svetovalni delavci včasih samo svetujejo razredniku, kako naj se lotijo neke teme, 
včasih pa tudi sami izpeljejo kako temo v razredu (Pušnik idr. 2000, str. 35). 
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4. HIPOTEZA: Učitelji, ki imajo krajšo delovno dobo, pogosteje sodelujejo s 
svetovalnim delavcem kot učitelji, ki imajo daljšo delovno dobo. 
 
Ugotavljali smo povezanost med delovno dobo in pogostostjo sodelovanja učiteljev s 
svetovalnim delavcem. Za ugotovitev povezanosti smo uporabili 2Î – preizkus. Ker 
nihče od anketiranih učiteljev ni obkroţil odgovora nikoli, smo to kategorijo v tabeli 
tudi izpustili. 
 
Tabela 7: Pogostost sodelovanja učiteljev in svetovalnega delavca glede na delovno 
dobo 
 
 
S 2Î – preizkusom smo preverjali hipotezo neodvisnosti; 
2Î = 13,705 (P = 0,090; g = 8) 
 
Vrednost 2Î ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti 
med delovno dobo učiteljev in pogostostjo sodelovanja s svetovalnim delavcem ne 
moremo trditi ničesar. 
 
Vzorčni podatki sicer kaţejo, da 77% učiteljev, ki imajo do 5 let delovne dobe, kar vsak 
teden sodeluje s svetovalnim delavcem in le 20% učiteljev, ki imajo več kot 31 let 
delovne dobe, s svetovalnim delavcem sodeluje vsak teden. 
  
 
Delovna doba 
Pogostost sodelovanja  
Manj kot  
enkrat na mesec 
Večkrat  
na mesec 
Vsak  
teden 
Skupaj 
0-5 let f 
f% 
1 
11,1 
1 
11,1 
7 
77,8 
9 
10,0 
6-10 let f 
f% 
7 
29,2 
10 
41,6 
7 
29,2 
24 
27,0 
11-20 let f 
f% 
7 
31,8 
12 
54,5 
3 
13,6 
22 
24,7 
21-30 let f 
f% 
9 
37,5 
10 
41,7 
5 
20,8 
24 
27,0 
31 let in 
več 
f 
f% 
3 
30,0 
5 
50,0 
2 
20,0 
10 
11,2 
Skupaj f 
f% 
27 
30,0 
38 
42,7 
24 
27,0 
89 
100,0 
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Rezultat nas je presenetil, saj smo predvidevali, da imajo učitelji s krajšo delovno dobo 
tudi manj izkušenj in se zato večkrat obračajo na svetovalno sluţbo po pomoč in 
nasvete. Predvidevali smo, da se učitelji s krajšo delovno dobo skoraj vsakodnevno 
obračajo na svetovalnega delavca, bodisi zaradi izboljšanja dela v razredu, zaradi 
učencev z učnimi teţavami, učencev s posebnimi potrebami, zaradi administrativnega 
dela, zaradi evalvacije lastnega dela, s katero svoje znanje nadgradijo. Je pa mogoče 
pričakovati, da takim učiteljem, ki šele začenjajo svojo učiteljsko pot, zmanjka časa za 
sodelovanje s svetovalnim delavcem, saj so obremenjeni z vsem delom, ki ga morajo 
opraviti. Učitelji, ki so še na začetku svoje pedagoške sluţbe, se mogoče še ne čutijo 
dovolj strokovno usposobljene, da bi sodelovali s svetovalnim delavcem. V njih je 
lahko tudi še občutek nemoči, da njuno sodelovanje ne bo obrodilo pozitivnih sadov. 
Zato mogoče učitelji potrebujejo nekaj časa, da pridobijo na samozavesti, da spoznajo 
svetovalnega delavca in njegovo delo.  
Pri tem lahko pomaga tudi sam svetovalni delavec tako, da učitelja seznani s svojim 
programom dela in mu pove ob katerih problemih in vprašanjih se lahko obrne nanj. 
Tako se med njima laţje in hitreje razvije sodelovanje (Pečjak in Košir 2005b).  
Predvidevali smo tudi, da imajo učitelji z daljšo delovno dobo ţe nek svoj utečen ritem 
dela in da so si z vsemi leti delovne dobe nabrali ţe toliko izkušenj, da lahko v veliko 
primerih sami presodijo situacijo in poiščejo rešitev. Pa vendar, to ne pomeni, da lahko 
vedno vse rešijo brez svetovalnega delavca. So le bolj izkušeni in znajo na veliko 
problemov in situacij odreagirati sami, brez pomoči svetovalnega delavca. 
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Kako učitelji ocenjujejo svoje sodelovanje s svetovalnim delavcem? 
 
5. HIPOTEZA: Učitelji ocenjujejo sodelovanje s svetovalnim delavcem kot 
dobro oz. odlično. 
 
Tabela 8: Ocena učiteljevega sodelovanja s svetovalnim delavcem 
 
Ocena sodelovanja s SD f f% 
Slabo  3 3,4 
Zadovoljivo  3 3,4 
Dobro  55 61,8 
Odlično  28 31,5 
Skupaj  89 100,0 
 
Pravilno smo predvidevali, da učitelji sodelovanje s svetovalnim delavcem ocenjujejo 
kot dobro oz. odlično. 61,8% vseh učiteljev pravi, da s svetovalnim delavcem dobro 
sodelujejo, 31,5% učiteljev pa, da odlično sodeluje s svetovalnim delavcem. Le 6 od 
vseh učiteljev pravi, da s svetovalnim delavcem zadovoljivo oz. slabo sodelujejo. 
 
Naše rezultate lahko primerjamo z raziskavo o sodelovanju učiteljev in šolskih 
svetovalnih delavcev iz leta 1996 (Bečaj 1999b). Tudi v tej raziskavi je več kot 90% 
osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev zadovoljnih s sodelovanjem s svetovalnim 
delavcem. 
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Kako učitelji ocenjujejo splošno vzdušje med njimi in svetovalnim delavcem glede 
sodelovanja? 
 
6. HIPOTEZA: Učitelji so mnenja, da je s strani svetovalnega delavca velika 
pripravljenost za sodelovanje z učitelji. 
 
Tabela 9: Ocena splošnega vzdušja med učitelji in svetovalnim delavcem glede 
sodelovanja 
 
Splošno vzdušje med učitelji in svetovalnim 
delavcem 
f f% 
S strani svetovalnega delavca je velika 
pripravljenost za sodelovanje z učitelji 
83 93,3 
Svetovalni delavec raje vidi, da z učiteljem 
sodelujeta le v nujnih primerih 
5 5,6 
Učitelji se izogibajo sodelovanja s svetovalnim 
delavcem 
1 1,1 
Skupaj  89 100,0 
 
Naša hipoteza se je potrdila, saj je kar 93,3% učiteljev odgovorilo, da je s strani 
svetovalnega delavca velika pripravljenost za sodelovanje z učitelji, kar je razvidno iz 
tabele. Samo 5,6% anketiranih je mnenja, da svetovalni delavec z učiteljem raje 
sodeluje le v nujnih primerih. Tukaj se lahko naveţemo na prejšnje raziskovalno 
vprašanje. Zaradi velike pripravljenosti svetovalnega delavca za sodelovanje z učiteljem 
tudi učitelji njihovo sodelovanje ocenjujejo kot dobro oz. odlično. 
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Kakšno je mnenje učiteljev o svetovalnem delavcu oz. svetovalni službi? 
 
7. HIPOTEZA: Učitelji so mnenja, da je svetovalni delavec strokovnjak, ki 
obvlada svoje delo in uspešno sodeluje tudi z učiteljem. 
 
Tabela 10: Mnenje učiteljev o svetovalnem delavcu oz svetovalni sluţbi 
 
Mnenje učiteljev o svetovalnem delavcu f f% 
Svetovalni delavec je strokovnjak, ki izjemno obvlada 
svoje delo in odlično sodeluje na različnih področjih 
šolskega dela in življenja 
84 94,4 
Delno obvlada svoje področje, velikokrat potrebuje 
pomoč in nasvete 
5 5,6 
Sploh ne obvlada svojega dela, ne zna se soočati s 
težavami, je šibek pri reševanju problemov 
0 0 
Skupaj 89 100,0 
 
94% učiteljev je mnenja, da je svetovalni delavce strokovnjak, ki obvlada svoje delo in 
odlično sodeluje na različnih področjih dela in ţivljenja šola in s tem tudi z učitelji. Če 
pogledamo tabelo 9 vidimo, da 93,3% učitelje ocenjuje svoje sodelovanje s svetovalnim 
delavcem kot dobro oz. odlično. Zato smo pričakovali, da bo tudi mnenje o svetovalnem 
delavcu dobro. To se je tudi potrdilo. 
 
Bistven pri konceptu svetovalnega dela je svetovalni odnos, kateri je v temelju 
sodelovanja; svetovalni odnos, ki ga definira in vzdrţuje svetovalni delavec. To pomeni, 
da sodelovanje temelji na dogovoru, ki je prvi korak svetovalnega dela. Dogovor 
vsebuje definicijo problema, ki jo oblikujejo soudeleţeni v problemu, raziskovanje 
rešitev in odločitev o deleţu sodelujočih pri iskanju rešitev. Svetovalni odnos, ki ga 
zagotavlja svetovalna sluţba, zagotavlja odprte prostore za pogovor, ustvarjanje realnih 
pogojev za spreminjanje (Čačinovič Vogrinčič 1999, str. 176). 
Svetovalni delavec, ki vzpostavlja svetovalni odnos z učiteljem, mora poznati metode in 
tehnike za vzpostavljanje odnosa, poznati mora tudi učitelja, se mu pribliţati, da mu bo 
učitelj zaupal. Svetovalni delavec mora učitelju dokazati, da je kompetenten za 
opravljanje svojega dela, da je strokovno podkovan. Tako učitelj lahko ve, da bo njuno 
sodelovanje pozitivno in bo obrodilo sadove. Če pa učitelj dvomi v kompetentnost 
svetovalnega delavca, je to slab začetek sodelovanja. Tako sodelovanje ne bo uspešno, 
ali pa ga bo učitelj hitro prekinil. 
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Kako pogosto učitelji sodelujejo s svetovalnim delavcem zaradi učencev in njihovih 
težav? 
 
8. HIPOTEZA: Učitelji pogosto sodelujejo s svetovalnim delavcem zaradi 
učencev in njihovih teţav. 
 
Tabela 11: Pogostost sodelovanja učiteljev in svetovalnih delavcev zaradi učencev 
in njihovih teţav 
 
          POGOSTOST SODELOV 
 
TRDITEV 
Nikoli 
(1) 
Redko 
(2) 
Pogosto 
(3) 
Vedno 
(4) 
Skupaj 
S svetovalnim delavcem 
sodelujete ko gre za učne 
teţave učencev. 
f 
f% 
0 
0 
20 
22,5 
35 
39,3 
34 
38,2 
89 
100,0 
S svetovalnim delavcem 
sodelujete pri poklicni 
orientaciji učencev. 
f 
f% 
10 
11,2 
23 
25,8 
31 
34,8 
25 
28,1 
89 
100,0 
S svetovalnim delavcem 
sodelujete ko gre za 
pomoč učencem z 
vzgojnimi, disciplinskimi 
in os.  teţavami. 
f 
f% 
0 
0 
9 
10,1 
41 
46,1 
39 
43,8 
89 
100,0 
 
V tabeli lahko vidimo, da učitelji precej pogosto sodelujejo s svetovalnim delavcem 
zaradi učencev in njihovih teţav. Ko gre za učne teţave učencev, kar 39,3% anketiranih 
učiteljev pogosto in 38,2% učiteljev vedno sodeluje s svetovalnim delavcem. Ko gre za 
poklicno orientacijo učencev, kar 62% odstotkov anketiranih učiteljev s svetovalnim 
delavcem pogosto oz. vedno sodeluje. Predvidevamo, da učitelji, ki redko oz. nikoli ne 
sodelujejo s svetovalnim delavcem pri poklicni orientaciji (37%), prihajajo iz vrst 
srednješolskih učiteljev. Ko gre za pomoč učencem z vzgojnimi in disciplinskim 
teţavami, pa je odgovor pogosto oz. vedno izbralo 90% anketiranih učiteljev. Ocenimo 
lahko, da je sodelovanje učiteljev in svetovalnega delavca, ko gre za učence in njihove 
teţave zelo pogosto. Učitelji se zaradi učenčevih teţav v večini primerov obračajo na 
svetovalno sluţbo in skupaj z njo iščejo rešitve. Podobne rezultate dobimo v raziskavi o 
sodelovanju učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev iz leta 1996 (Bečaj 1999b). Tudi v 
tej raziskavi je več kot 90 % anketiranih učiteljev navedlo, da zelo pogosto s 
svetovalnim delavcem sodelujejo zaradi posameznih učencev. Nas pa zanimajo še 
razlike glede na vrsto šole in glede na to ali je učitelj razrednik ali ne. Kjer nihče od 
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anketiranih učiteljev ni obkroţil odgovora nikoli, smo to kategorijo v tabeli tudi 
izpustili. 
 
9. HIPOTEZA: Učitelji, ki poučujejo na osnovni šoli, pogosteje sodelujejo s 
svetovalnim delavcem na področju sodelovanja zaradi učencev kot učitelji, ki 
poučujejo na srednji šoli. 
 
Tabela 12: Pogostost sodelovanja učiteljev in svetovalnih delavcev zaradi učencev 
in njihovih teţav glede na vrsto šole 
 
TRDITVE OŠ SŠ Skupaj χ²-preizkus oz. 2Î - 
preizkus f f% f f% f f% 
1. Redko  5 11,36 15 33,33 20 22,47  
2Î=17,595 
(P=0,000; g=2) 
Pogosto  13 29,54 22 48,89 35 39,33 
Vedno  26 59,10 8 17,78 34 38,20 
2. Nikoli  5 11,37 5 11,11 10 11,24  
χ²=16,629 
(P=0,001; g=3) 
Redko 5 11,37 18 40,0 23 25,84 
Pogosto 14 31,81 17 37,78 31 34,83 
Vedno  20 45,45 5 11,11 25 28,09 
3. Redko  5 11,37 4 8,89 9 10,11  
2Î= 0,345 
(P=0,847; g=2) 
Pogosto  19 43,18 22 48,89 41 46,07 
Vedno  20 45,45 19 42,22 39 43,82 
 
LEGENDA: 
TRDITEV 1: S svetovalnim delavcem sodelujete ko gre za učne teţave učencev. 
TRDITEV2: S svetovalnim delavcem sodelujete pri poklicni orientaciji učencev. 
TRDITEV3: S svetovalnim delavcem sodelujete, ko gre za pomoč učencem z 
vzgojnimi, disciplinskimi in osebnostnimi teţavami. 
 
Pri trditvah številka 1. in 2. hipotezo neodvisnosti zavrnemo in sprejmemo nasprotno 
hipotezo. Dokazali smo da sta:  
 
TRDITEV ŠT. 1: Vrsta šole in pogostost sodelovanja med učitelji in svetovalnim 
delavcem, ko gre za učne teţave učencev v osnovni mnoţici odvisna. Dokazali smo, da 
učitelji, ki poučujejo na osnovni šoli, pogosteje in večkrat sodelujejo s svetovalnim 
delavcem ko gre za učne teţave učencev kot učitelji, ki poučujejo na srednji šoli. Kar 
60% osnovnošolskih učiteljev vedno sodeluje s svetovalnim delavcem pri učnih teţavah 
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učencev in le 18% srednješolskih učiteljev zaradi učnih teţav učencev vedno sodeluje s 
svetovalnim delavcem. 
Učencev z učnimi teţavami je v osnovni šoli več, zato osnovnošolski učitelji večkrat 
potrebujejo pomoč svetovalnega delavca. Učenci srednjih šol se, ko imajo učne teţave, 
znajdejo sami. Lahko si poiščejo inštruktorja, s katerim utrjujeta snov v kateri je dijak 
šibek, lahko poišče pomoč pri sošolcu, lahko kampanjsko utrjujejo določeno snov. 
Dijaki so veliko bolj samostojni in svoje učne teţave rešujejo drugače kot osnovnošolci.  
 
TRDITEV ŠT. 2: Vrsta šole in pogostost sodelovanja med učiteljem in svetovalnim 
delavcem pri poklicni orientaciji učencev v osnovni mnoţici sta odvisna. Dokazali smo, 
da učitelji, ki poučujejo na osnovni šoli, pogosteje in večkrat sodelujejo s svetovalnim 
delavcem pri poklicni orientaciji učencev kot učitelji, ki poučujejo na srednji šoli. 
Skoraj 78% osnovnošolskih učiteljev pogosto oz. vedno sodeluje s svetovalnim 
delavcem zaradi poklicne orientacije učencev. Je pa 51% srednješolskih učiteljev, ki so 
odgovorili, da redko oz. nikoli ne sodelujejo zaradi poklicne orientacije. Takih 
osnovnošolskih učiteljev pa je le 20%.  
 
Tak rezultat smo pričakovali, saj smo mnenja, da je pri poklicni orientaciji vloga 
učitelja v osnovni šoli bolj pomembna kot v srednji šoli. Učenci, ki končujejo osnovno 
šolo, stopajo na novo pot, poklicno pot, ki je zelo pomembna in jim bo zaznamovala vse 
ţivljenje. Zato je pomembno, da se pravilno odločijo in pri tem jim lahko pomagata 
prav učitelj in svetovalni delavec s predstavitvijo različnih poklicev in prav z 
medsebojnim sodelovanjem lahko bolje ocenita kako učencu svetovati.  Dijaki srednjih 
šol pa so na tej poti ţe bolj samostojni, sami poiščejo informacije, ki so za njih 
pomembne glede nadaljnjega šolanja, zato vloga učitelja in svetovalnega delavca tu ni 
več ključnega pomena. 
 
Pri trditvi št. 3 pa vrednost 2Î-preizkusa ni statistično pomembna, zato hipotezo 
neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti vrste šole in pogostostjo sodelovanja učiteljev in 
svetovalnega delavca, ko gre za pomoč učencem z vzgojnimi, disciplinskimi in 
osebnostnimi teţavami v osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar. Iz vzorčnih 
podatkov vidimo, da tako osnovnošolski kot srednješolski učitelji zelo pogosto 
sodelujejo s svetovalnim delavcem ko gre za pomoč učencem z disciplinskimi, 
vzgojnimi in osebnostnimi teţavami. 
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Reševanje takih problemov je izjemno občutljivo in zahtevno. Ob pojavu problema se 
od učitelja pričakuje da bo posredoval, nekaj ukrenil, zmanjšal ali odstranil problem. 
Tudi učitelj ve, da mora nekaj storiti, vendar pa mora imeti za reševanje takih 
problemov določeno znanje in spretnosti. Tako znanje in spretnosti ima sigurno 
svetovalni delavec, ki učitelju priskoči na pomoč. Ima več izkušenj, pozna več različnih 
primerov in ima več strokovnega znanja kot učitelj, zato se na tem področju lahko 
dopolnjujeta (Pušnik idr. 2000). 
 
 
10. HIPOTEZA: Učitelji, ki so razredniki, pogosteje sodelujejo s svetovalnim 
delavcem na področju sodelovanja zaradi učencev kot učitelji, ki niso razredniki. 
 
Tabela 13: Pogostost sodelovanja učiteljev in svetovalnih delavcev zaradi učencev 
in njihovih teţav glede na razredništvo 
 
TRDITVE Razredniki Niso 
razredniki 
Skupaj  
2Î - preizkus 
f f% f f% f f% 
1. Redko  15 31,9 5 11,9 20 22,5  
2Î=5,668 
(P=0,059; g=2) 
Pogosto  15 31,9 20 47,6 35 39,3 
Vedno  17 36,2 17 40,5 34 38,2 
2. Nikoli  4 8,5 6 14,3 10 11,2  
2Î=2,184 
(P=0,535; g=3) 
Redko 11 23,4 12 28,6 23 25,8 
Pogosto 16 34,0 15 35,7 31 34,8 
Vedno  16 34,0 9 21,4 25 28,1 
3. Redko  5 10,6 4 9,5 9 10,1  
2Î=0,467 
(P=0,792; g=2) 
Pogosto  23 48,9 18 42,9 41 46,1 
Vedno  19 21,4 20 47,6 39 43,8 
 
LEGENDA: 
TRDITEV 1: S svetovalnim delavcem sodelujete ko gre za učne teţave učencev. 
TRDITEV 2: S svetovalnim delavcem sodelujete pri poklicni orientaciji učencev. 
TRDITEV 3: S svetovalnim delavcem sodelujete, ko gre za pomoč učencem z 
vzgojnimi, disciplinskimi in osebnostnimi teţavami. 
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Preverjali smo odvisnost med spremenljivkami in ugotovili, da vrednost 2Î pri nobeni 
od trditev ni statistično pomembna, zato hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O morebitni 
povezanosti spremenljivk v osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar. 
 
Rezultat nas je presenetil, saj smo pričakovali, da razredniki pogosteje sodelujejo s 
svetovalnim delavcem zaradi učencev in njihovih teţav kot učitelji, ki niso razredniki. 
Vzorčni podatki kaţejo, da 68,1% razrednikov pogosto oz. vedno sodeluje s 
svetovalnim delavcem, ko gre za učne teţave učencev. Takih učiteljev, ki niso 
razredniki, pa je kar 88,1%. Tak rezultat mogoče izhaja iz tega, da imajo tako razredniki 
kot učitelji, ki niso razredniki v razredu učence, ki imajo učne teţave. Ker ima 
svetovalni delavec več strokovnega znanja, kako pomagati učencu z učnimi teţavami, 
oba v veliki meri sodelujeta s svetovalnim delavcem. 
 
Pričakovali smo tudi, da razredniki pogosteje sodelujejo s svetovalnim delavcem pri 
poklicni orientaciji učencev kot učitelji, ki niso razredniki. Vzorčni podatki kaţejo, da 
68% razrednikov in 57,1% učiteljev ki niso razredniki, pogosto oz. vedno sodeluje s 
svetovalnim delavcem pri poklicni orientaciji učencev. Je pa vseeno 43% učiteljev, ki 
niso razredniki takih, ki s svetovalnim delavcem redko oz. nikoli ne sodelujejo pri 
poklicni orientaciji učencev. 
 
Vzorčni podatki nam kaţejo, da 70,3% razrednikov in 90,5% učiteljev, ki niso 
razredniki pogosto oz. vedno sodelujejo s svetovalnim delavcem ko gre za pomoč 
učencem z vzgojnimi, disciplinskimi in osebnostnimi teţavami. Čeprav smo pričakovali 
drugačen rezultat, lahko le-ta izhaja iz dejstva, da se čedalje več učiteljev srečuje z 
učenci, ki imajo teţave z disciplino, motijo pouk, celo ustrahujejo učitelje. Ker imajo v 
skladu s Pravilnikom o pravicah in dolţnostih učenci in dijaki več pravic kot dolţnosti 
in ima učitelj zvezane roke, ga raje pošlje k svetovalnemu delavcu in on naprej 
obravnava učenčeve teţave, učitelj pa pri tem sodeluje s posredovanjem različnih 
informacij o učencu. 
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Kako pogosto učitelji sodelujejo s svetovalnim delavcem zaradi staršev? 
 
11. HIPOTEZA: Učitelji pogosto sodelujejo s svetovalnim delavcem zaradi 
staršev. 
 
Tabela 14: Pogostost sodelovanja učiteljev in svetovalnega delavca zaradi staršev 
 
           POGOSTOST SODELOV  
               
 
TRDITEV 
Nikoli 
(1) 
Redko 
(2) 
Pogosto 
(3) 
Vedno 
(4) 
Skupaj 
S svetovalnim delavcem 
sodelujete pri organizaciji ter 
izvedbi predavanj in delavnic 
za starše. 
f 
f% 
2 
2,2 
30 
33,7 
38 
42,7 
19 
21,3 
89 
100,0 
S svetovalnim delavcem 
sodelujete pri individualnem 
svetovanju staršem otrok s 
PP, nadarjenih otrok, 
učencev z učnimi teţavami. 
f 
f% 
0 
0 
18 
20,2 
34 
38,2 
37 
41,6 
89 
100,0 
 
Iz frekvenčne porazdelitve v tabeli vidimo, da učitelji pogosto oz. vedno sodelujejo s 
svetovalnim delavcem zaradi staršev. Več kot polovica (64%) anketiranih učiteljev 
pogosto oz. vedno sodeluje s svetovalnim delavcem pri organizaciji ter izvedbi delavnic 
in predavanj za starše. Prav tako jih 78% vedno oz. pogosto sodeluje s svetovalnim 
delavcem pri svetovanju staršem nadarjenih otrok, učencev s posebnimi potrebami in 
učencev z učnimi teţavami. 
 
V raziskavi o sodelovanju učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev je kar 44% 
osnovnošolskih učiteljev in 29% srednješolskih učiteljev navedlo, da s svetovalno 
sluţbo sodelujejo zaradi sodelovanja s starši posameznih otrok (Bečaj 1999b). Ta 
rezultat je primerljiv z rezultatom iz naše raziskave. Vidimo lahko, da je področje 
sodelovanja s starši za učitelje pomembno iz vidika sodelovanja s svetovalnim 
delavcem. Nas pa je zanimalo še, kako se ti rezultati odraţajo glede na vrsto šole in 
glede na razredništvo učitelja. Kjer nihče od anketiranih učiteljev ni obkroţil odgovora 
nikoli, smo to kategorijo v tabeli tudi izpustili. 
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12. HIPOTEZA: Učitelji, ki poučujejo na osnovni šoli, pogosteje sodelujejo s 
svetovalnim delavcem zaradi staršev kot učitelji, ki poučujejo na srednji šoli. 
 
Tabela 15: Pogostost sodelovanja učiteljev in svetovalnega delavca zaradi staršev 
glede na vrsto šole 
 
TRDITVE Osnovna 
šola 
Srednja šola Skupaj  
2Î - preizkus 
f f% f f% f f% 
1. Nikoli 0 0 2 4,4 2 2,3  
2Î=40,245 
(P=0,000;g=3) 
Redko 4 9,1 26 57,8 30 33,7 
Pogosto 22 50,0 16 35,6 38 42,7 
Vedno 18 40,9 1 2,2 19 21,3 
2. Redko 6 13,6 12 26,7 18 20,2 2Î=4,711 
(P=0,095;g=2) Pogosto 15 34,1 19 42,2 34 38,2 
Vedno 23 52,3 14 31,1 37 41,6 
 
LEGENDA: 
TRDITEV 1: S svetovalnim delavcem sodelujete pri organizaciji in izvedbi delavnic in 
predavanj za starše. 
TRDITEV2: S svetovalnim delavcem sodelujete pri individualnem svetovanju staršem 
otrok s posebnimi potrebami, nadarjenih otrok, učencev z učnimi teţavami. 
 
Pri prvi trditvi hipotezo neodvisnosti zavrnemo in sprejmemo nasprotno hipotezo. 
Dokazali smo, da sta vrsta šole in pogostost sodelovanja med učitelji in svetovalnim 
delavcem pri organizaciji in izvedbi delavnic in predavanj za starše v osnovni mnoţici 
odvisna. Dokazali smo, da učitelji, ki poučujejo na osnovni šoli, pogosteje sodelujejo s 
svetovalnim delavcem pri organizaciji in izvedbi delavnic in predavanj za starše kot 
učitelji, ki poučujejo na srednji šoli. 
Tak rezultat smo pričakovali. Kar se tiče organiziranja delavnic in predavanj za starše, 
je v osnovni šoli tega bistveno več. Učenci gredo ravno v osnovnošolskem obdobju 
skozi različne razvojne faze, oblikujejo se na različnih področjih, njihovo telo se razvija, 
v tem obdobju se začnejo pojavljati tudi pubertetniške teţave. Zato je staršem lahko 
veliko v pomoč, če šola organizira predavanja ravno na teme, ki se tičejo njihovih otrok 
in so trenutno aktualne. Ravno tu lahko učitelju pomaga svetovalni delavec oz. se lahko 
dobro dopolnjujeta pri organizaciji. Vsak od njiju prispeva svoj deleţ strokovnega 
znanja, ki ga obvlada in skupaj sta lahko staršem v veliko pomoč. V srednji šoli pa je 
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sodelovanja zaradi staršev manj. Organizirajo se lahko predavanja v zvezi z vrstami 
odvisnosti in kar se tiče nadaljnjega šolanja. 
 
Delo svetovalnega delavca s starši naj bi bilo individualno in skupinsko, zajemalo pa 
naj bi tako govorilne ure za starše, svetovanje staršem in druţinam, kot predavanja, 
delavnice in druge oblike skupinskega dela s starši. Poleg tega, naj bi se svetovalni 
delavci vključevali tudi v druge formalne in neformalne oblike dela s starši, ki obstajajo 
na šoli, in bili v okviru le-teh v pomoč in podporo vsem udeleţenim, tudi staršem (Kalin 
idr. 2009). 
 
Raziskava o sodelovanju med šolo in starši (Kalin idr. 2009) kaţe, da svetovalni delavci 
s starši in s tem tudi z učitelji najpogosteje sodelujejo na individualnih razgovorih. 
Roditeljski sestanki so druga najpogostejša oblika in govorilne ure učiteljev kot tretja 
najpogostejša oblika, kjer svetovalni delavci prihajajo v stik s starši. Potem so tu še 
drugi načini sodelovanja, ki so organizirani posebej zaradi staršev, kot so predavanja, 
delavnice, Šola za starše, timski sestanki. To so najpogostejše oblike sodelovanja kjer se 
srečujejo učitelji, starši in svetovalni delavec. 
 
Pri drugi trditvi vrednost 2Î – preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti 
obdrţimo. O povezanosti vrste šole in pogostostjo sodelovanja učiteljev in svetovalnega 
delavca pri individualnem svetovanju staršem otrok s posebnimi potrebami, nadarjenih 
otrok in učencev z učnimi teţavami v osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar. 
Rezultat nas je presenetil, saj smo pričakovali drugače. Vzorčni podatki kaţejo, da 
86,4% osnovnošolskih in 73,3% srednješolskih učiteljev pogosto oz. vedno sodeluje s 
svetovalnim delavcem pri individualnem svetovanju staršem otrok s posebnimi 
potrebami, nadarjenih otrok in učencev z učnimi teţavami. 
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13. HIPOTEZA: Učitelji, ki so razredniki, pogosteje sodelujejo s svetovalnim 
delavcem zaradi staršev kot učitelji, ki niso razredniki. 
 
Tabela 16: Pogostost sodelovanja učiteljev in svetovalnega delavca s starši glede na 
razredništvo 
 
TRDITVE Razredniki  Niso razredniki Skupaj  
2Î - preizkus f f% f f% f f% 
1. Nikoli 1 2,1 1 2,4 2 2,3  
2Î=6,714 
(P=0,082;g=3) 
Redko 11 23,4 15 35,7 26 29,2 
Pogosto 26 55,3 12 28,6 38 42,7 
Vedno 9 19,2 14 33,3 23 25,8 
2. Redko 8 17,0 10 23,8 25 28,1 2Î= 5,673 
(P=0,059;g=2) Pogosto 14 29,8 20 47,6 40 44,9 
Vedno 25 53,2 12 28,6 24 27,0 
 
LEGENDA: 
TRDITEV 1: S svetovalnim delavcem sodelujete pri organizaciji in izvedbi delavnic in 
predavanj za starše. 
TRDITEV 2: S svetovalnim delavcem sodelujete pri individualnem svetovanju staršem 
otrok s posebnimi potrebami, nadarjenih otrok, učencev z učnimi teţavami. 
 
Vrednost 2Î – ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti 
med razredništvom in pogostostjo sodelovanja učiteljev in svetovalnega delavca s starši 
v osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar.  
Podatki za vzorec kaţejo, da 74% razrednikov pogosto oz. vedno sodeluje s 
svetovalnim delavcem pri organizaciji in izvedbi predavanj in delavnic za starše. Takih 
učiteljev, ki niso razredniki je 60%, jih je pa kar 38% takih, ki redko oz. nikoli ne 
sodelujejo s svetovalnim delavcem pri organizaciji in izvedbi predavanj in delavnic za 
starše. 
 
Rezultat nas je presenetil, pričakovali smo drugačnega. Razredniki organizirajo 
roditeljske sestanke na različne teme in svetovalni delavec je na tem sestanku lahko 
prisoten kot strokovnjak za določena področja, ki staršem odgovarja na različna 
vprašanja. Prav tako lahko svetovalni delavec sodeluje skupaj z učiteljem na govorilnih 
urah, ko skupaj analizirajo učenčev napredek in ugotavljajo kje so njegove šibke točke. 
Svetovalni delavec lahko skupaj z razrednikom staršem predlaga kako pomagati 
svojemu otroku k boljšemu uspehu, kako odpraviti šibke točke, kako mu pomagati pri 
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učenju. Če se pojavijo vedenjske teţave in teţave z disciplino, lahko razrednik skupaj s 
svetovalnim delavcem staršem predlaga kako le-te teţave odpraviti. 
 
 
Kako pogosto učitelji sodelujejo s svetovalnim delavcem pri izvajanju dejavnosti pri 
pouku? 
 
14. HIPOTEZA: Učitelji pogosto sodelujejo s svetovalnim delavcem pri 
izvajanju dejavnosti pri pouku. 
 
Tabela 17: Pogostost sodelovanja učiteljev in svetovalnega delavca pri izvajanju 
dejavnosti pri pouku 
 
              POGOSTOST SODELOV. 
 
TRDITEV 
Nikoli 
(1) 
Redko 
(2) 
Pogosto 
(3) 
Vedno 
(4) 
Skupaj 
S svetovalnim delavcem 
sodelujete pri izvajanju 
sodobnejših aktivnih oblik 
pouka. 
f 
f% 
5 
5,6 
34 
38,2 
38 
42,7 
12 
13,5 
89 
100,0 
S svetovalnim delavcem 
sodelujete pri izvajanju 
notranje diferenciacije. 
f 
f% 
25 
28,1 
25 
28,1 
35 
39,3 
4 
4,5 
89 
100,0 
 
Iz tabele vidimo, da 56% učiteljev pogosto oz. vedno sodeluje s svetovalnim delavcem 
pri izvajanju sodobnejših aktivnih oblik pouka. Pri izvajanju notranje diferenciacije pa 
pogosto s svetovalnim delavcem sodeluje 45% učiteljev. Potrdilo se je tudi naše 
predvidevanje, da učitelji pogosto sodelujejo s svetovalnim delavcem pri izvajanju 
dejavnosti pri pouku. 
Pogledali bomo še, kako se rezultati razlikujejo glede na vrsto šole in na delovno dobo. 
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15. HIPOTEZA: Učitelji, ki poučujejo na osnovni šoli, pogosteje sodelujejo s 
svetovalnim delavcem pri izvajanju dejavnosti pri pouku kot učitelji, ki poučujejo 
na srednji šoli. 
 
Tabela 18: Pogostost sodelovanja učiteljev in svetovalnega delavca pri izvajanju 
dejavnosti pri pouku glede na vrsto šole 
 
TRDITVE Osnovna šola Srednja šola Skupaj 2Î - preizkus 
f f% f f% f f% 
1. Nikoli  2 4,5 3 6,7 5 5,6  
2Î=21,672 
(P=0,000;g=3) 
Redko  8 18,2 26 57,8 34 38,2 
Pogosto  23 52,3 15 33,3 38 42,7 
Vedno  11 25,0 1 2,2 12 13,5 
2. Nikoli  3 6,8 22 48,9 25 28,1  
2Î=25,876 
(P=0,000;g=3) 
Redko 17 38,6 8 17,8 25 28,1 
Pogosto 20 45,5 15 33,3 35 39,3 
Vedno  4 9,1 0 0 4 4,5 
 
LEGENDA: 
TRDITEV 1: S svetovalnim delavcem sodelujete pri izvajanju sodobnejših aktivnih 
oblik pouka. 
TRDITEV 2: S svetovalnim delavcem sodelujete pri izvajanju notranje diferenciacije. 
 
Hipotezo neodvisnosti zavrnemo in sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da 
sta vrsta šole in pogostost sodelovanja s svetovalnim delavcem pri izvajanju dejavnosti 
pri pouku v osnovni mnoţici povezana. Dokazali smo, da učitelji, ki poučujejo na 
osnovni šoli, pogosteje sodelujejo s svetovalnim delavcem pri izvajanju dejavnosti pri 
pouku kot učitelji, ki poučujejo na srednji šoli. Pri izvajanju sodobnih aktivnih oblik 
pouka je 72% osnovnošolskih učiteljev odgovorilo, da s svetovalnim delavcem sodeluje 
pogosto oz. vedno. Takih srednješolskih učiteljev je polovica manj, okoli 35%. Pri 
izvajanju notranje diferenciacije s svetovalnim delavcem pogosteje sodelujejo 
osnovnošolski učitelji. Pogosto oz. vedno jih sodeluje 55%. Takih srednješolskih 
učiteljev, ki ne sodelujejo pogosto, pa je 67%. 
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16. HIPOTEZA: Učitelji, ki imajo krajšo delovno dobo, pogosteje sodelujejo s 
svetovalnim delavcem pri izvajanju dejavnosti pri pouku kot učitelji, ki imajo 
daljšo delovno dobo. 
 
Tabela 19: Pogostost sodelovanja učiteljev in svetovalnega delavca pri izvajanju 
dejavnosti pri pouku glede na delovno dobo 
 
TRDITVE Nikoli Redko Pogosto Vedno Skupaj 2Î- 
preizkus 
Del. doba v 
letih 
f f% f f% f f% f f% f f% 
1. 0-5  0 0 2 22,2 6 66,7 1 11,1 9 10,1  
2Î=19,478 
(P=0,078; 
g=12) 
6-10  0 0 8 33,3 13 54,2 3 12,5 24 27,0 
11-20  0 0 13 59,1 6 27,3 3 13,6 22 24,7 
21-30  4 16,7 6 25,0 11 45,8 3 12,5 24 27,0 
31in 
več 
1 10,0 5 50,0 2 20,0 2 20,0 10 11,2 
2. 0-5  0 0 1 11,1 4 44,4 4 44,4 9 10,1  
2Î=46,447 
(P=0,000; 
g=12) 
6-10  7 29,2 2 8,3 15 62,5 0 0 24 27,0 
11-20  6 27,3 6 27,3 10 45,4 0 0 22 24,7 
21-30  6 25,0 14 58,3 4 16,7 0 0 24 27,0 
31in 
več 
6 60,0 2 20,0 2 20,0 0 0 10 11,2 
 
LEGENDA: 
TRDITEV 1: S svetovalnim delavcem sodelujete pri izvajanju sodobnejših aktivnih 
oblik pouka. 
TRDITEV 2: S svetovalnim delavcem sodelujete pri izvajanju notranje diferenciacije. 
 
PRVA TRDITEV:  Vrednost 2Î – preizkusa ni statistično pomembna in hipotezo 
neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med delovno dobo ter pogostostjo sodelovanja 
učiteljev in svetovalnega delavca pri izvajanju sodobnejših aktivnih oblik pouka v 
osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar.  
Rezultat nas je presenetil, saj smo pričakovali da učitelji, ki imajo krajšo delovno dobo 
pogosteje sodelujejo s svetovalnim delavcem pri izvajanju sodobnejših aktivnih oblik 
pouka. Sicer je iz vzorčnih podatkov razvidno, da 16,7% učiteljev, ki imajo od 21 do 30 
let delovne dobe in 10% učiteljev, ki imajo več kot 31 let delovne dobe nikoli ne 
sodeluje s svetovalnim delavcem pri izvajanju sodobnih aktivnih oblik pouka in da ni 
nobenega učitelja, ki ima kratko delovno dobo, ki ne bi iz tega razloga sodeloval s 
svetovalnim delavcem. Iz vzorčnih podatkov je še razvidno, da tudi učitelji, ki ţe imajo 
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daljšo delovno dobo pogosto sodelujejo s svetovalnim delavcem pri izvajanju sodobnih 
aktivnih oblik pouka. Učitelji, ki imajo ţe tako dolgo delovno dobo so mogoče preveč 
utečeni v svoj tempo dela in v svoje metode ter načine poučevanja, da ne sledijo več 
sodobnim trendom. Tu jih lahko svetovalni delavec pouči o sodobnih metodah, jim 
lahko predlaga, da uvedejo bolj sodoben način poučevanja in si s tem tudi olajšajo svoje 
delo ter tako poskrbijo, da pouk ne postane rutinski in enoličen. 
 
DRUGA TRDITEV: Hipotezo neodvisnosti zavrnemo in sprejmemo nasprotno 
hipotezo. Dokazali smo, da sta delovna doba učiteljev in pogostost sodelovanja s 
svetovalnim delavcem pri izvajanju notranje diferenciacije v osnovni mnoţici povezana. 
Dokazali smo, da učitelji, ki imajo krajšo delovno dobo, pogosteje sodelujejo s 
svetovalnim delavcem pri izvajanju notranje diferenciacije kot učitelji, ki imajo daljšo 
delovno dobo. 
Učitelji, ki šele začenjajo svojo pedagoško pot, so »vrţeni« v razred in tam se morajo 
znajti sami. Nimajo še dovolj izkušenj, znanje je le tisto, ki so si ga pridobili na 
fakulteti. Zato so na začetku še negotovi. V takem primeru se lahko obrnejo na 
svetovalnega delavca po pomoč. Svetovalni delavec mu lahko na podlagi predznanja 
učencev predlaga, kakšne metode in oblike poučevanja naj uporabi, kako naj motivira 
šibkejše učence, kako naj zaposli učence, ki določeno snov ţe obvladajo,… Sčasoma bo 
učitelj pridobil na samozavesti in na izkušnjah, zato bo z  leti laţje sam diferenciral delo 
v razredu, kot na začetku. 
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Raziskovalno vprašanje: Kako pogosto učitelji sodelujejo s svetovalnim delavcem pri 
izvajanju dejavnosti izven pouka? 
 
17. HIPOTEZA: Učitelji pogosto sodelujejo s svetovalnim delavcem pri 
izvajanju dejavnosti izven pouka. 
 
Tabela 20: Pogostost sodelovanja učiteljev in svetovalnega delavca pri izvajanju 
dejavnosti izven pouka 
 
            POGOSTOST SODELO. 
 
TRDITEV 
Nikoli 
(1) 
Redko 
(2) 
Pogosto 
(3) 
Vedno 
(4) 
Skupaj 
S svetovalnim delavcem 
sodelujete pri pripravi 
individualnih učnih programov za 
učence z učnimi teţavami. 
17 
19,1 
40 
44,9 
26 
29,2 
6 
6,7 
89 
100,0 
S svetovalnim delavcem 
sodelujete pri preprečevanju 
nasilja. 
2 
2,2 
16 
18,0 
39 
43,8 
32 
36,0 
89 
100,0 
S svetovalnim delavcem 
sodelujete pri odločanju o izreku 
vzgojnih ukrepov. 
1 
1,1 
25 
28,1 
39 
43,8 
24 
27,0 
89 
100,0 
S svetovalnim delavcem 
sodelujete pri pripravi 
individualiziranih učnih 
programov za učence s posebnimi 
potrebami. 
0 21 
23,6 
41 
46,1 
27 
30,3 
89 
100,0 
 
Iz tabele vidimo, da 36% učiteljev pogosto oz vedno sodeluje s svetovalnim delavcem 
pri pripravi individualnih učnih programov za učence z učnimi teţavami. 77% učiteljev 
pogosto oz. vedno sodeluje s svetovalnim delavcem pri preprečevanju nasilja, prav tako 
jih 77% pogosto oz. vedno sodeluje pri odločanju izreku vzgojnih ukrepov, 76% pa jih 
pogosto oz. vedno sodeluje pri pripravi individualnih učnih načrtov za učence s 
posebnimi potrebami. Predvidevali smo, da učitelji na področju izvajanja dejavnosti 
izven pouka pogosto sodelujejo s svetovalnim delavcem. Iz tabele je razvidno, da se je 
naša hipoteza potrdila, saj so odstotki pogostega sodelovanja dokaj visoki. Zanima nas, 
kako se te razlike odraţajo glede na vrsto šole. Kjer nihče od anketiranih učiteljev ni 
obkroţil odgovora nikoli, smo to kategorijo v tabeli tudi izpustili. 
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18. HIPOTEZA: Učitelji, ki poučujejo na osnovni šoli, pogosteje sodelujejo s 
svetovalnim delavcem pri izvajanju dejavnosti izven pouka kot učitelji, ki 
poučujejo na srednji šoli. 
 
Tabela 21: Pogostost sodelovanja učiteljev in svetovalnega delavca pri izvajanju 
dejavnosti izven pouka glede na vrsto šole 
 
TRDITVE Osnovna šola Srednja šola Skupaj 2Î - preizkus 
f f% f f% f f% 
1. Nikoli  0 0 17 37,8 17 19,1  
2Î=40,227 
(P=0,000; g=3) 
Redko  18 40,9 22 48,9 40 44,9 
Pogosto  20 45,5 6 13,3 26 29,2 
Vedno  6 13,6 0 0 6 6,7 
2. Nikoli  2 4,5 0 0 2 2,2  
2Î=7,303 
(P=0,063; g=3) 
Redko 4 9,1 12 26,7 16 18,0 
Pogosto 21 47,7 18 40,0 39 43,8 
Vedno  17 38,6 15 33,3 32 36,0 
3. Nikoli  0 0 1 2,2 1 1,1  
2Î=14,783 
(P=0,002; g=3) 
Redko 6 13,6 19 42,2 25 28,1 
Pogosto 20 45,5 19 42,2 39 43,8 
Vedno  18 40,9 6 13,3 24 27,0 
4. Redko 4 9,1 17 37,8 21 23,6  
2Î= 20,817 
(P=0,000; g=2) 
Pogosto 18 40,9 23 51,1 41 46,1 
Vedno  22 50,0 5 11,1 27 30,3 
 
LEGENDA: 
TRDITEV 1: S svetovalnim delavcem sodelujete pri pripravi individualnih učnih 
programov za učence z učnimi teţavami. 
TRDITEV 2: S svetovalnim delavcem sodelujete pri preprečevanju nasilja. 
TRDITEV 3: S svetovalnim delavcem sodelujete pri odločanju o izreku vzgojnih 
ukrepov. 
TRDITEV 4: S svetovalnim delavcem sodelujete pri pripravi individualnih učnih 
programov za učence s posebnimi potrebami. 
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Pri prvi, tretji in četrti trditvi lahko hipotezo neodvisnosti zavrnemo in sprejmemo 
nasprotno hipotezo:Dokazali smo, da sta vrsta šole in pogostost sodelovanja učiteljev in 
svetovalnega delavca pri pripravi individualnih učnih programov za učence z učnimi 
teţavami v osnovni mnoţici odvisna. Dokazali smo, da učitelji, ki poučujejo na osnovni 
šoli, pogosteje sodelujejo s svetovalnim delavcem pri pripravi individualnih učnih 
programov za učence z učnimi teţavami kot učitelji, ki poučujejo na srednji šoli. Kar 
60% osnovnošolskih učiteljev s svetovalnim delavcem pogosto oz. vedno sodeluje pri 
pripravi individualnih učnih programov za učence z učnimi teţavami. Takih 
srednješolskih učiteljev je le 13,3%. Kot smo ţe tekom empiričnega dela omenili, 
osnovnošolci potrebujejo več usmerjanja, podpore in vodenja. Njihov razvoj je potrebno 
spremljati od prvega kontakta s šolo, pa vse do takrat, ko se odločijo za poklicno pot. 
Osnovnošolci tudi drugače razmišljajo kot starejši, imajo drugačne moralne vrednote, 
mlajši so bolj egocentrični, njihovo mišljenje je bolj intuitivno in konkretno. Zato jih je 
treba pri učnih teţavah bolj usmerjati, jim pomagati, jih voditi. Pri tem učitelj sodeluje s 
svetovalnim delavcem. Srednješolci so ţe bolj samostojni; kadar imajo učne teţave 
sami pristopijo do učitelja, da jim pomaga, lahko si poiščejo inštruktorja, lahko jim 
pomaga sošolec. Zato je v srednjih šolah na tem področju manjše sodelovanje učiteljev 
in svetovalnega delavca, kot v osnovni šoli. 
Dokazali smo, da sta vrsta šole in pogostost sodelovanja učiteljev in svetovalnega 
delavca pri odločanju o izreku vzgojnih ukrepov v osnovni mnoţici odvisna. Dokazali 
smo, da učitelji, ki poučujejo na osnovni šoli, pogosteje sodelujejo s svetovalnim 
delavcem pri odločanju o izreku vzgojnih ukrepov kot učitelji, ki poučujejo na srednji 
šoli. 86% osnovnošolskih učiteljev s svetovalnim delavcem na tem področju sodeluje 
vedno oz. pogosto in le 13,6% jih ne sodeluje pogosto oz. nikoli. Takih srednješolskih 
učiteljev, ki na tem področju s svetovalnim delavcem ne sodelujejo pogosto, pa je 45%. 
Dokazali smo tudi, da sta vrsta šole in pogostost sodelovanja učiteljev in svetovalnega 
delavca pri pripravi individualiziranih učnih programov za učence s posebnimi 
potrebami v osnovni mnoţici odvisna. Dokazali smo, da učitelji, ki poučujejo na 
osnovni šoli pogosteje sodelujejo s svetovalnim delavcem pri pripravi individualiziranih 
učnih programov za učence s posebnimi potrebami kot učitelji, ki poučujejo na srednji 
šoli. 91% osnovnošolskih učiteljev s svetovalnim delavcem pri pripravi individualnih 
učnih načrtov za učence s posebnimi potrebami sodeluje vedno oz. pogosto. Takih 
srednješolskih učiteljev pa je 60%. V osnovnih šolah je zaradi integracije otrok s 
posebnimi potrebami v redne osnovne šole sodelovanje učiteljev in svetovalnih 
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delavcev pogostejše. Učitelji nimajo dovolj strokovnega znanja za tako delo, zato se po 
pomoč obrnejo k svetovalnemu delavcu. 
Pri drugi trditvi pa hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O morebitni povezanosti vrste šole 
in pogostostjo sodelovanja učiteljev in svetovalnega delavca pri preprečevanju nasilja v 
osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar. Takega rezultata nismo pričakovali. Vendar 
pa lahko predvidevamo, da je nasilje problem tako osnovnih kot srednjih šol.  
Svetovalni delavec ima na tem področju več strokovnega znanja in spretnosti kot učitelj, 
saj je njegova naloga tudi preventivno delovanje. Zato je na tem področju nujno 
sodelovanje vseh strokovnih delavcev, pri čemer imajo vsi ustrezno znanje, s 
sodelovanjem, dogovarjanjem, pa ta znanja dopolnjujejo in širijo ter skupaj iščejo 
rešitve.  
 
 
Raziskovalno vprašanje: Kako učitelji ocenijo različne naloge svetovalnega delavca po 
pomembnosti? 
 
19. HIPOTEZA: Učitelji kot najpomembnejšo nalogo svetovalne sluţbe ocenijo 
pomoč učencem pri osebnih in učnih teţavah. 
Ugotavljali smo, kako učitelji ocenjujejo različne naloge svetovalne sluţbe po 
pomembnosti. Naloge svetovalne sluţbe so ocenjevali od 1 do 5; 1 – najmanj 
pomembna in 5 – najbolj pomembna. 
 
Tabela 22: Ocena nalog svetovalne sluţbe po pomembnosti s strani učiteljev 
 
Naloge svetovalne sluţbe n min max x SD 
Svetovanje učencem v osebni stiski 89 1 5 3,82 1,579 
Svetovanje učencem pri učnih teţavah 89 1 5 3,64 1,479 
Individualizirani programi za učence s 
posebnimi potrebami 
89 1 5 3,17 1,432 
Vpis učencev 89 1 5 2,74 1,534 
Sodelovanje v strokovnih skupinah za 
otroke s PP 
89 1 5 2,64 1,255 
Strokovno svetovanje učiteljem 89 1 5 2,33 1,436 
Administrativna dela 89 1 5 2,22 1,650 
Reševanje disciplinskih problemov 89 1 5 2,15 1,072 
Svetovanje staršem 89 1 4 1,98 ,917 
Delo z nadarjenimi učenci 89 1 5 1,53 ,799 
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Iz tabele 22 lahko glede na aritmetično sredino dobimo grobo oceno, katere naloge 
svetovalne sluţbe se zdijo učiteljem najbolj pomembne. Tabela je urejena po padajočem 
zaporedju, kar pomeni, da se naloge svetovalne sluţbe katere so v tabeli navedene 
najprej, v povprečju zdijo učiteljem bolj pomembne, tiste naštete na koncu pa manj 
pomembne. 
Rezultate smo prikazali tudi v obliki frekvenčne porazdelitve. 
 
Tabela 23: Ocena pomembnosti nalog svetovalne sluţbe; frekvenčna porazdelitev 
 
Naloge svetovalne sluţbe 1 2 3 4 5 Skupaj 
Svetovanje 
učencem v osebni 
stiski 
f 
f% 
14 
15,7 
8 
9,0 
7 
7,9 
11 
12,4 
49 
55,1 
89 
100,0 
Svetovanje 
učencem pri učnih 
teţavah 
f 
f% 
12 
13,5 
12 
13,5 
10 
11,2 
17 
19,1 
38 
42,7 
89 
100,0 
Priprava 
individualiziranih 
programov za 
učence s PP 
f 
f% 
12 
13,5 
24 
27,0 
14 
15,7 
15 
16,9 
24 
27,0 
89 
100,0 
 
Vpis učencev f 
f% 
27 
30,3 
19 
21,3 
11 
12,4 
14 
15,7 
18 
20,2 
89 
100,0 
Sodelovanje v 
strokovnih 
skupinah za otroke 
s PP 
f 
f% 
18 
20,2 
25 
28,1 
29 
32,6 
5 
5,6 
12 
13,5 
89 
100,0 
Strokovno 
svetovanje 
učiteljem 
f 
f% 
36 
40,4 
21 
23,6 
11 
12,4 
9 
10,1 
12 
13,5 
89 
100,0 
Administrativna 
dela 
f 
f% 
53 
59,6 
5 
5,6 
6 
6,7 
8 
9,0 
17 
19,1 
89 
100,0 
Reševanje 
disciplinskih 
problemov 
f 
f% 
25 
28,1 
40 
44,9 
16 
18,0 
2 
2,2 
6 
6,7 
89 
100,0 
 
Svetovanje staršem f 
f% 
30 
33,7 
39 
43,8 
12 
13,5 
8 
9,0 
 89 
100,0 
Delo z nadarjenimi 
učenci 
f 
f% 
52 
58,4 
32 
36,0 
2 
2,2 
1 
1,1 
2 
2,2 
89 
100,0 
 
Pomembnost nalog svetovalne sluţbe po mnenju učiteljev: 
1- nepomembna oz. najmanj pomembna   4- pomembna 
2- malo pomembna      5- zelo pomembna 
3- srednje pomembna 
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Pri ocenjevanju pomembnosti nalog svetovalne sluţbe so učitelji najvišje ocenili 
svetovanje učencem v osebni stiski. Skupno kar 67,5% učiteljev ocenjuje svetovanje 
učencem v osebni stiski kot pomembno oz. zelo pomembno nalogo. Svetovanje 
učencem pri učnih teţavah učitelji postavljajo na drugo mesto nalog svetovalnega 
delavca po pomembnosti; kar 61,8% učiteljev je to delovno nalogo ocenilo kot 
pomembno oz. zelo pomembno. Potrdila se je tudi naša hipoteza, kjer smo 
predpostavili, da učitelji kot najpomembnejšo nalogo svetovalne sluţbe vidijo 
svetovanje učencem pri osebnih in učnih teţavah. Na tretje mesto so učitelji postavili 
pripravo individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami (43,9% 
učiteljev je to nalogo ocenilo kot pomembno oz. zelo pomembno), takoj na četrtem 
mestu sledi vpis učencev (35,9% učiteljev jo je ocenilo kot pomembno oz. zelo 
pomembno). Nadalje sledijo administrativna dela svetovalne sluţbe (28,1%  ocenilo kot 
pomembno oz. zelo pomembno), strokovno svetovanje učiteljem (23,6% ocenilo kot 
pomembno oz. zelo pomembno) in sodelovanje v strokovnih skupinah (19,1% ocenilo 
kot pomembno oz. zelo pomembno). 
Kot najmanj pomembne naloge svetovalne sluţbe so učitelji ocenili reševanje 
disciplinskih problemov, svetovanje staršem in delo z nadarjenimi učenci (3,3% 
učiteljev je to nalogo ocenilo kot pomembno oz. zelo pomembno). Je pa to nalogo kot 
najmanj pomembno oz nepomembno ocenilo kar 94,4% vseh anketiranih učiteljev.  
Naše rezultate lahko primerjamo z raziskavo, ki jo opisuje Bečaj (1999, str. 346). V tej 
raziskavi je bilo učiteljem osnovnih in srednjih šol postavljeno vprašanje, s katerimi 
vprašanji šole naj se po mnenju učiteljev svetovalna sluţba še posebej ukvarja. Na prvo 
in drugo mesto so učitelji postavili naloge, vezane na pedagoški reţim dela z učenci 
(52% učiteljev) in pa delo s posameznimi učenci, ki imajo take ali drugačne teţave in 
potrebujejo posebno obravnavo (50% učiteljev). Te rezultate lahko primerjamo z 
rezultati iz naše raziskave, kjer so učitelji osnovnih in srednjih šol kot najpomembnejše 
delovne naloge ocenili svetovanje učencem v osebni stiski, svetovanje učencem pri 
učnih teţavah, priprava individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami, 
vpis učencev.  
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Katera  je po mnenju učiteljev največja ovira za sodelovanje med njimi in svetovalnimi 
delavci? 
 
20. HIPOTEZA: Po mnenju učiteljev je največja ovira za sodelovanje med njimi 
in svetovalnimi delavci preobremenjenost učiteljev. 
 
Ugotavljali smo, katera je po mnenju učiteljev največja ovira za sodelovanje med njimi 
in svetovalnimi delavci. 
Tabela 24. Ovire za sodelovanje med učitelji in svetovalnimi delavci 
 
OVIRE ZA SODELOVANJE f f% 
Prevelika obremenjenost 
svetovalnih delavcev 
23 25,8 
Prevelika obremenjenost učiteljev 37 41,6 
Nepripravljenost svetovalnih 
delavcev za sodelovanje 
9 10,1 
Nepripravljenost učiteljev za 
sodelovanje 
6 6,7 
Predhodne slabe izkušnje pri 
sodelovanju 
2 2,2 
Velika zaverovanost v lastne 
sposobnosti enih in drugih 
4 4,5 
Ni ovir za sodelovanje 8 9,0 
Skupaj  89 100,0 
 
41,6% anketiranih učiteljev je kot največjo oviro za sodelovanje med njimi in 
svetovalnimi delavci navedlo preveliko preobremenjenost učiteljev, kar smo 
predvidevali tudi sami. 25,8% anketiranih učiteljev pa je odgovorilo, da je prevelika 
preobremenjenost svetovalnih delavcev največji razlog za neuspešno sodelovanje. 
Učiteljem in svetovalnim delavcem se njihove naloge iz leta v leto kopičijo. Oboji so 
dobili veliko novih nalog z uvedbo devetletke, z integracijo otrok s posebnimi 
potrebami v redne osnovne šole in z uvajanjem koncepta nadarjenih. Svetovalni delavci 
imajo poleg vseh administrativnih nalog še veliko drugih zadolţitev. Tu so različni 
projekti, so prvošolčki, ki potrebujejo posebno pozornost, prav tako tudi devetošolci, ki 
potrebujejo poklicno svetovanje. Zaradi obremenjenosti z različnimi nalogami 
velikokrat zmanjka časa za medsebojno sodelovanje in pomoč. 10, 1% učiteljev je 
mnenja, da so svetovalni delavci nepripravljeni za sodelovanje, 6,7% učiteljev je kot 
največjo oviro navedlo, da so oni sami nepripravljeni za sodelovanje, 4,5% učiteljev pa 
je mnenja, da so tako oni kot svetovalni delavci preveč zaverovani v svoje sposobnosti 
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in zato ni moţnosti za sodelovanje. Učiteljem je velikokrat bolj blizu tradicionalen 
način dela, po katerem učitelj problematičnega učenca napoti k svetovalnemu delavcu 
in potem on dela z njim (Pečjak in Košir 2005a). Lahko pa učitelji gojijo tudi prevelika 
pričakovanja do svetovalne sluţbe. Zato morajo svetovalni delavci učitelje seznaniti s 
konceptom dela in moţnostmi nudenja pomoči. Ugotavljanje pogledov učiteljev na delo 
svetovalnega delavca, njegovih potreb in pričakovanj učiteljev na eni strani, ter 
informiranje učiteljev o realnih moţnostih svetovanja, je eden najpomembnejših 
pogojev sodelovanja med učitelji in svetovalnimi delavci (Resman 1999a). Le 2 
anketirana učitelja sta kot največjo oviro za sodelovanje navedla predhodne slabe 
izkušnje pri sodelovanju. 9,0% anketiranih učiteljev, pa ne vidi nobene ovire za 
sodelovanje med njimi in svetovalnimi delavci. 
 
 
Kaj učitelji predlagajo za izboljšanje medsebojnega sodelovanja med njimi in 
svetovalnimi delavci? 
 
Nazadnje nas je zanimalo, katere predloge imajo učitelji za izboljšanje medsebojnega 
sodelovanja med njimi in svetovalnimi delavci. Oblikovali smo vprašanje odprtega tipa. 
Od vseh 89 anketiranih učiteljev jih je na to vprašanje odgovorilo malo. Pričakovali 
smo, da bodo učitelji imeli veliko idej o tem, kako izboljšati sodelovanje. Nekaj idej pa 
so le navedli. Te ideje smo oblikovali v naslednje kategorije: 
 
1. Zagotavljanje ustreznih zunanjih pogojev (razbremenitev učiteljev in 
svetovalnih delavcev; manj administrativnih obveznosti pri učiteljih in svetovalnih 
delavcih; dovolj časa; da bi imeli tako učitelji in svetovalni delavci dovolj časa, pa 
zaradi preobilice drugih nalog časa za določene stvari zmanjka); 
2. Profesionalno ravnanje učiteljev in svetovalnih delavcev ( ne eni ne drugi ne 
bi smeli pozabiti, da so tu v največji meri zaradi otrok in njihovih potreb); 
3. Ustrezni odnosi (med učiteljem in svetovalnim delavcem; prisluhniti drug 
drugemu; upoštevati mnenje drugega; sprejemati predloge in pobude kot pomoč in ne 
kot kritiko; več dobre volje in pripravljenosti za sodelovanje s strani učiteljev); 
4. Formalne oblike sodelovanja (govorilne ure za učitelje, za reševanje 
problemov v posameznem razredu; občasna udeleţba svetovalnega delavca na timskih 
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sestankih; obisk svetovalnega delavca v razredu in opazovanje otroka v različnih 
situacijah); 
5. Neformalne oblike sodelovanja (v stalnem stiku, npr. v zbornici ob neuradnih 
pogovorih); 
6. Ustrezno informiranje (redno seznanjanje svetovalnih delavcev s svojim 
delom). 
 
Zdi se, da navedeni odgovori učiteljev kar dobro opisujejo trenutno situacijo. Vidimo, 
da svetovalno sluţbo dobro sprejemajo in ne dvomijo o tem, da jo šola potrebuje. Pač pa 
vidimo, da si ţelijo več formalnih pa tudi neformalnih oblik sodelovanja, kar resnično 
kaţe na potrebo po sodelovanju. Obstaja tudi potreba po posvetovalnem odnosu in 
potreba po osebni pomoči zaradi vse večjih obremenitev. 
 
Iz podanih predlogov vidimo, da si učitelji za boljše in tesnejše sodelovanje ţelijo 
razbremenitev delovnih nalog tako njih samih, kot tudi svetovalnih delavcev. Le tako bo 
sodelovanje med njimi bolj pogosto, če bo manj administrativnih  in drugih nalog. Tu se 
kaţe tudi potreba po več svetovalnih delavcih, vsaj v osnovni šoli, saj skrbijo za veliko 
osnovnošolcev in zato je njihovo delo lahko manj učinkovito, kot če bi bil na šoli še 
kakšen svetovalni delavec, da bi si delo razdelila. 
 
Tako učitelji kot tudi svetovalni delavci so strokovnjaki, ki imajo določena znanja in s 
temi znanji pomagajo učencem v njihovem razvoju. Zato ne smejo pozabiti, kaj je 
njihovo poslanstvo, svoje strokovno znanje morajo še nadgraditi. Prav tako morata 
sprejemati drug drugega, spoštovati mnenje drugega, sprejeti predloge in pobude kot 
pomoč in ne kot kritiko. Ker bo le v takem vzdušju sodelovanje pozitivno in bo prineslo 
pozitivne rezultate. Prav tako mora biti za doseganje najboljših rezultatov sodelovanje 
prostovoljno iz obeh strani. 
 
Svetovalni delavci naj tudi seznanjajo učitelje s svojim programom dela in obratno; 
učitelji naj seznanjajo svetovalne delavce s svojim programom dela. Tako bosta lahko 
uskladila sodelovanje, učitelj bo vedel pri katerih teţavah lahko poišče pomoč pri 
svetovalnem delavcu, če ga bo ta seznanil s svojim programom dela.  
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Povečajo pa naj se tudi moţnosti za formalne in neformalne oblike sodelovanja. 
Svetovalni delavec bi moral imeti čas, da pride učitelj k njemu na neformalni pogovor 
in mu svetuje, ko ima teţave. Učitelji so vseskozi pod velikim pritiskom in stresom, 
zato bi bili neformalni pogovori nepogrešljivi za boljše počutje učiteljev in ne nazadnje 
bi se tako okrepil njun odnos. Več naj bo tudi časa za formalne oblike sodelovanja, zato 
je potrebno razbremeniti svetovalne delavce in učitelje na drugih področjih. 
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7. ZAKLJUČEK 
 
Vsak otrok v sebi skriva nek zaklad, katerega je potrebno v šolskem okolju odkrivati in 
razvijati naprej. Da je otroku omogočen njegov celostni razvoj osebnosti, njegovih 
potencialov, odpravljanje njegovih šibkih točk in poudarjanje močnih ter njegovih 
spretnosti, je potrebno sodelovanje vseh udeleţencev vzgojno-izobraţevalnega procesa. 
Pomembno je sodelovanje med vodstvom in učitelji, med vodstvom in starši, učitelji in 
starši, učitelji in zunanjimi strokovnjaki, navsezadnje pa je izjemnega pomena tudi 
sodelovanje učiteljev in svetovalnih delavcev. 
 
Učitelj in svetovani delavec sta strokovnjaka, ki obvladata različna področja. Z 
zdruţevanjem svojega znanja lahko učencem in staršem bolje pomagata, kot če bi delala 
samostojno. Učencem lahko pomagata pri učnih, socializacijskih, osebnostnih, 
razvojnih, vedenjskih teţavah, pri teţavah z disciplino, pri teţavah v druţini. Tudi 
staršem lahko svetujeta. Navsezadnje svetovalni delavec pomaga tudi učitelju pri 
njegovem delu. Pomaga mu pri evalvaciji njegovega dela, kako ga izboljšati, pri 
pripravi individualnih učnih načrtov za otroke z učnimi teţavami, otroke s posebnimi 
potrebami in nadarjene otroke, sodelujeta pri različnih projektih, ki se odvijajo v okviru 
šole, pri izvedbi predavanj za starše (roditeljski sestanki), pri individualnem svetovanju 
staršem otrok (govorilne ure).  
 
Vendar pa le kvalitetno, strokovno usklajeno in vsakdanje sodelovanje lahko prinese 
pozitivne rezultate. Temeljni cilj šole in s tem tudi svetovalne sluţbe je otroku 
omogočiti zdrav in kvaliteten razvoj, kar pa lahko doseţemo le ob pozitivni klimi na 
šoli in v veliki meri z dobrim sodelovanjem učiteljev in svetovalnih delavcev med 
seboj. 
 
Dosedanje raziskave so pokazale, da je odnos med učitelji in svetovalnimi delavci 
razmeroma dober; učitelji pravijo, da s svetovalnim delavcem na splošno dobro 
sodelujejo. Z našo raziskavo smo ţeleli podrobneje ugotoviti, kakšno mnenje imajo 
učitelji osnovnih in srednjih šol o svetovalnem delavcu, kako pogosto sodelujejo na 
različnih področjih ţivljenja in dela šole, ter katere so po njihovem mnenju ovire, ki 
onemogočajo sodelovanje med učitelji in svetovalnimi delavci.  
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V raziskavi je sodelovalo 89 osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev. 
 
V nadaljevanju podajamo glavne točke naših ugotovitev v raziskavi diplomskega dela. 
Ugotovili smo, da učitelji dokaj pogosto sodelujejo s svetovalnim delavcem, se pa v 
pogostosti sodelovanja pojavljajo razlike glede na vrsto šole, razredništvo in glede na 
delovno dobo učiteljev. Po pričakovanjih smo prišli do ugotovitev, da osnovnošolski 
učitelji pogosteje sodelujejo s svetovalnim delavcem kot srednješolski. V osnovni šoli je 
potrebno posebno skrb nameniti učencem s posebnimi potrebami, kateri so integrirani v 
redne osnovne šole. Na tem področju ima svetovalni delavec več strokovnega znanja 
kot učitelj, zato mu lahko le-ta pomaga pri pripravi individualiziranih učnih načrtov, 
metod in oblik poučevanja, mu pove kje so močne in šibke točke učenca. V srednji šoli 
je učencev s posebnimi potrebami manj, zato ţe iz tega vidika manj sodelovanja med 
učiteljem in svetovalnim delavcem. 
 
Ugotovili smo tudi, da razredniki pogosteje sodelujejo s svetovalnim delavcem kot 
učitelji, ki ne opravljajo funkcije razrednika. Pričakovali smo tudi, da učitelji s krajšo 
delovno dobo pogosteje sodelujejo s svetovalnim delavcem kot tisti, ki imajo daljšo 
delovno dobo. Vendar pa hipoteze nismo mogli potrditi. Pričakovali bi, da imajo učitelji 
s krajšo delovno dobo manj izkušenj in so šele na začetku svoje kariere. Zaradi 
pomanjkanja izkušenj se zato večkrat obrnejo na svetovalnega delavca, ki ima pri 
določenih problemih in vprašanjih tudi več strokovnega znanja kot učitelj. Svetovalni 
delavec mu tako pomaga pri izboljševanju dela v razredu, pri učnih teţav učencev, 
učencev s posebnimi potrebami, disciplinskih teţavah, zaradi evalvacije lastnega dela. Z 
leti si učitelj pridobiva vse več izkušenj, sposobnosti in strokovnega znanja, zato zna ţe 
sam pravilno ravnati v določenih situacijah. Takrat je tudi potreba učitelja po 
sodelovanju s svetovalnim delavcem manjša. 
 
93% učiteljev odgovarja, da s svetovalnim delavcem dobro oz. odlično sodelujejo. Ta 
številka je zelo visoka, vendar nas ni presenetila. Rezultat je primerljiv z raziskavo o 
sodelovanju učiteljev in svetovalnih delavcev iz leta 1996. Več kot 90% anketiranih 
osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev v tej raziskavi navaja, da s svetovalnim 
delavcem na splošno dobro sodelujejo (Bečaj 1999b). 
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Kar se tiče splošnega vzdušja med učitelji in svetovalnimi delavci glede sodelovanja, je 
93,3% učiteljev mnenja, da je s strani svetovalnega delavca velika pripravljenost za 
sodelovanje z učitelji. Zanimivo bi bilo to vprašanje še nadgraditi in raziskati kdo je 
največkrat pobudnik za sodelovanje. Tako bi lahko dobili še bolj jasno sliko, kar se tiče 
njunega sodelovanja. 
 
Učitelji svetovalne delavce v 94% ocenjujejo oz. vidijo kot strokovnjake, ki obvladajo 
svoje delo, so strokovno podkovani in veliko pripomorejo na vseh področjih ţivljenja in 
dela šole. V raziskavi o sodelovanju učiteljev in svetovalnih delavcev iz leta 1996 pa je 
slika malo drugačna. 70% učiteljev namreč meni, da je svetovalna sluţba včasih 
uspešna in včasih ne, torej, da ne obvladajo zelo dobro svojega dela. Vseeno pa so v 
večini mnenja, da s svetovalno sluţbo dobro sodelujejo. 
 
Nadalje smo ugotavljali, kako pogosto učitelji sodelujejo s svetovalnim delavcem na 
različnih področjih šolskega dela. Za laţji pregled smo trditve o pogostosti sodelovanja 
strnili v 5 kategorij. In sicer: sodelovanje zaradi učitelja, sodelovanje zaradi učencev 
in njihovih teţav, sodelovanje zaradi staršev, sodelovanje pri izvajanju dejavnosti 
pri pouku in sodelovanje pri izvajanju dejavnosti izven pouka. 
 
V področje sodelovanja zaradi učencev smo vključili sodelovanje pri učnih teţavah 
učencev, sodelovanje pri poklicni orientaciji učencev in sodelovanje pri pomoči 
učencem z vzgojnimi, disciplinskimi ter osebnostnimi teţavami. Zanimalo nas je, ali se 
tu pojavljajo razlike glede na vrsto šole in razredništvo. Ugotovili smo, da 
osnovnošolski učitelji večkrat sodelujejo s svetovalnim delavcem, ko gre za učne teţave 
učencev in pri poklicni orientaciji učencev kot učitelji, ki poučujejo na srednji šoli. 
Učenci srednjih šol se pri učnem neuspehu ţe znajdejo sami. Poiščejo si inštruktorja, se 
kampanjsko učijo, ali poiščejo pomoč sošolca. Njihove delovne navade in stil učenja je 
ţe oblikovan; oblikovali so si ga v osnovni šoli. Učenci osnovnih šol pa so še v obdobju 
razvoja, zato lahko svetovalni delavec tu pomaga tako, da mu ponudi različne strategije 
učenja, učitelju pa metode poučevanja. Kar se tiče poklicne orientacije, je obdobje 
konca osnovne šole tisto, ko se bo učenec moral odločiti o svoji prihodnosti. Ta 
odločitev je zelo teţka, zato mu lahko pri tem pomagata učitelj in svetovalni delavec ter 
ga glede na njegove sposobnosti tudi usmerjata in mu ponudita informacije o različnih 
šolah. Dijaki srednjih šol pa so tukaj ţe dovolj samostojni, sami pridobivajo 
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informacije, ko pa potrebujejo nasvet svetovalnega delavca, to storijo neposredno brez 
pomoči učitelja. Pri sodelovanju zaradi pomoči učencem z vzgojnimi, disciplinskimi in 
osebnostnimi teţavami pa nismo našli razlik glede na vrsto šole. To si lahko razlagamo 
tako, da je problemov z vedenjem in disciplino vse več ţe v osnovni šoli, ker so otroci 
drugačni kot včasih, vzgojeni so drugače, na bolj permisiven način. In velikokrat zaradi 
take vzgoje pride tudi do teţav z disciplino in vedenjem. V srednjih šolah pa je to ţe 
vsakdanji pojav, saj se mladostniki v tem obdobju upirajo obstoječim vrednotam in 
iščejo svoje, ter odklanjajo tradicionalno druţbo. Tukaj spet stopi v ospredje svetovalni 
delavec, ki s pomočjo učitelja lahko bolje opravi svoje delo in teţave hitreje reši. 
Glede na razredništvo, pa nismo našli razlik v pogostosti sodelovanja zaradi učencev in 
njihovih teţav. 
 
V področje sodelovanja svetovalnega delavca in učiteljev zaradi staršev smo zajeli 
pogostost sodelovanja pri organizaciji ter izvedbi predavanj in delavnic za starše, ter 
pogostost sodelovanja pri individualnem svetovanju staršem nadarjenih otrok, učencev 
z učnimi teţavami in drugih učencev s posebnimi potrebami. Preverjali smo razlike 
glede na vrsto šole in glede na razredništvo. Predvidevali smo, da učitelji osnovnih šol 
pogosteje sodelujejo s svetovalnim delavcem zaradi staršev kot učitelji, ki poučujejo na 
srednji šoli. Hipotezo smo potrdili le pri prvi trditvi; dokazali smo da, učitelji, ki 
poučujejo na osnovni šoli, pogosteje sodelujejo s svetovalnim delavcem pri pripravi in 
izvedbi delavnic za starše kot učitelji, ki poučujejo na srednji šoli. V osnovni šoli se 
otroci še razvijajo in oblikujejo. Zato je koristno, če se za starše organizira predavanja 
na teme, ki so trenutno aktualne in se tičejo njihovih otrok. Tu je lahko v veliko pomoč 
svetovalni delavec, saj ima veliko strokovnega znanja iz različnih področij in lahko 
staršem bolj svetuje kot učitelj. Predpostavili smo tudi, da razredniki pogosteje 
sodelujejo s svetovalnim delavcem zaradi staršev kot učitelji, ki niso razredniki. Tu pa 
hipoteze nismo mogli potrditi. Rezultat nas je nekoliko presenetil, saj smo pričakovali, 
da razredniki več sodelujejo s svetovalnim delavcem ko gre za starše. Razredniki lahko 
svetovalne delavce povabijo na roditeljske sestanke in govorilne ure. Tu lahko 
svetovalni delavci svetujejo staršem otrok s posebnimi potrebami ali z učnimi teţavami, 
kako prilagoditi delo, kako mu lahko pomagajo pri učenju, kako ga spodbujati in 
motivirati. 
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V področje sodelovanja pri izvajanju dejavnosti pri pouku smo vključili sodelovanje pri 
izvajanju sodobnih aktivnih oblik pouka in sodelovanje pri izvajanju notranje 
diferenciacije. Preverjali smo razlike glede na vrsto šole in glede na delovno dobo 
učiteljev. Dokazali smo, da osnovnošolski učitelji pogosteje sodelujejo s svetovalnim 
delavcem pri izvajanju dejavnosti pri pouku, kot srednješolski. Ko pa smo preverjali 
razlike glede na delovno dobo učiteljev, smo ugotovili, da učitelji s krajšo delovno dobo 
pogosteje sodelujejo s svetovalnim delavcem pri izvajanju notranje diferenciacije. 
Nismo pa mogli potrditi naše hipoteze, da učitelji s krajšo delovno dobo pogosteje 
sodelujejo s svetovalnim delavcem pri izvajanju sodobnejših aktivnih oblik pouka. 
 
V področje sodelovanja pri izvajanju dejavnosti izven pouka smo vključili sodelovanje 
pri pripravi individualnih učnih program za učence z učnimi teţavami, sodelovanje pri 
preprečevanju nasilja, sodelovanje pri odločanju o izreku vzgojnih ukrepov in 
sodelovanje pri pripravi individualnih učnih programov za učence s posebnimi 
potrebami. Preverjali smo razlike glede na vrsto šole. Dokazali smo, da učitelji, ki 
poučujejo na osnovni šoli, pogosteje sodelujejo s svetovalnim delavcem pri pripravi 
individualiziranih učnih programov za učence s posebnimi potrebami in za učence z 
učnimi teţavami ter pri odločanju o izreku vzgojnih ukrepov kot učitelji, ki poučujejo 
na srednji šoli. Poudarili smo ţe, da se učenci s posebnimi potrebami vključujejo v 
redne osnovne šole in jim je zaradi pomena inkluzije potrebno posvetiti veliko 
pozornosti. Svetovalni delavec je strokovnjak, ki to področje obvladuje bolj kot učitelj, 
zato mu lahko pomaga pri pripravi programov. V srednji šoli pa takih učencev ni, saj 
večinoma ne zmorejo programa in se vpisujejo v skrajšanje programe ali v posebne 
šole. Hipoteze pa nismo mogli potrditi za področje sodelovanja pri preprečevanju 
nasilja. Nasilje v šoli postaja vedno bolj pogosto. Tako v osnovnih in srednjih šolah. In 
ne gre samo za nasilje nad učenci, ampak učenci izvajajo nasilje nad učitelji. Tu učitelji 
potrebujejo pomoč, postajajo vedno bolj nemočni, saj je tega vedno več. Iz rezultatov 
vzorca je razvidno, da velik odstotek tako osnovnošolskih kot srednješolskih učiteljev 
pogosto oz. vedno sodeluje s svetovalnim delavcem ko gre za preprečevanje nasilja.  
 
Zanimalo pa nas je tudi, kako učitelji ocenjujejo naloge svetovalne sluţbe po 
pomembnosti. Po pomembnosti so morali oceniti 10 delovnih nalog in sicer z oceno od 
1 do 5. Iz dobljenih rezultatov smo ugotovili, da so za učitelje najpomembnejše naloge 
svetovanje učencem v osebni stiski, svetovanje učencem pri učnih teţavah in priprava 
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individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami. Podobne rezultate so 
pridobili tudi v raziskavi o sodelovanju učiteljev in svetovalnih delavcev iz leta 1996. 
67,5% anketiranih učiteljev je kot najpomembnejšo nalogo svetovalne sluţbe izbralo 
svetovanje učencem v osebni stiski. Tudi v raziskavi iz leta 1996 je 50% 
osnovnošolskih in 46% srednješolskih učiteljev navedlo, da je najpomembnejša naloga 
svetovalne sluţbe odpravljanje osebnih teţav, s katerimi se srečujejo posamezni učenci. 
Druga najpomembnejša naloga je po mnenju učiteljev svetovanje učencem pri učnih 
teţavah, katero je za zelo pomembno nalogo označilo 62% učiteljev. V raziskavi iz leta 
1996 pa je ta naloga šele na 5. mestu. V naši raziskavi je 44% učiteljev mnenja, da je 
najpomembnejša naloga priprava individualiziranih programov za učence s posebnimi 
potrebami, v raziskavi iz leta 1996 pa je ta naloga na 2. mestu; kar 50% osnovnošolskih 
in 42% srednješolskih učiteljev je takega mnenja. V naši raziskavi po pomembnosti 
sledijo vpis učencev, sodelovanje v strokovnih skupinah za otroke s posebnimi 
potrebami, strokovno svetovanje učiteljem, administrativna dela, reševanje disciplinskih 
problemov, najmanj pomembni nalogi pa sta svetovanje staršem in delo z nadarjenimi 
učenci. 
 
Nazadnje nas je zanimalo še, katera je po mnenju učiteljev največja ovira, ki preprečuje 
uspešno sodelovanje med njimi in svetovalnim delavcem. Skoraj 43% učiteljev je 
navedlo, da so preobremenjeni z delom in da je zaradi tega zanemarjen odnos s 
svetovalnim delavcem. Kot drugo najpogostejšo oviro pa navajajo preobremenjenost 
svetovalnih delavcev z delom, zaradi česar ti niso vedno na razpolago, ko učitelji 
potrebujejo pomoč. Presenetil nas je podatek o najpogostejši oviri, kjer učitelji 
priznavajo, da niso pripravljeni sodelovati s svetovalnim delavcem. Vzpodbuden pa je 
podatek, da je 15,7% učiteljev mnenja, da ni ovir za sodelovanje.  
 
Za konec lahko ocenimo, da učitelji kar pogosto sodelujejo s svetovalnim delavcem ter 
da so z njegovo pomočjo zadovoljni. Imajo tudi dobro mnenje o svetovalnem delavcu, 
ga spoštujejo in ga imajo za strokovnjaka. Zavedajo se, da so svetovalni delavci na šoli 
zato, da jim pomagajo pri vsakodnevnih teţavah glede učencev, discipline, 
poučevanja,… Se pa v pogostosti sodelovanja na posameznih področjih pojavljajo 
razlike, predvsem glede na vrsto šole in razredništvo. 
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Naloga tako svetovalnih delavcev in učiteljev je uspešno sodelovanje, saj sodelujejo 
predvsem zaradi otrok, zaradi njihovega optimalnega in kvalitetnega razvoja. Zavedati 
pa se morajo, da mora vsak prispevati deleţ svojega strokovnega znanja in vedenja, saj 
bo njuno sodelovanje le tako na najvišji stopnji učinkovitosti in bo prineslo najboljše 
rezultate. Šele ko bodo vsi akterji na šoli povezani med seboj in bo razumevanje ter 
sodelovanje med njimi dobro, šele takrat bodo imeli učenci občutek varnosti in podpore 
pri razvijanju lastnih potencialov.  
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9. PRILOGE 
 
9.1. Priloga A: Anketni vprašalnik 
 
Spoštovana učiteljica, učitelj! 
Sem Vesna Šmalc, absolventka enopredmetne pedagogike na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani. Svoj študij zaključujem z diplomo z naslovom »Pogled učiteljev na 
sodelovanje s svetovalnimi delavci«. V ta namen bi potrebovala Vaše sodelovanje za 
izvedbo empiričnega dela diplomske naloge. Vaše sodelovanje je prostovoljno in 
anonimno, pridobljeni podatki bodo  uporabljeni izključno v raziskovalne namene in 
usmerjeni v ugotavljanje stanja na tem področju. 
NAVODILO:  Na vprašanja odgovarjate tako, da obkrožite črko pred Vam ustreznim 
odgovorom, v nekaterih primerih pa ravnajte kot narekujejo dodatna navodila. 
 
Za  sodelovanje se Vam ţe vnaprej zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam! 
 
1) Na kateri šoli poučujete?  
a) Osnovna šola 
b) Srednja šola 
 
2) Koliko let ţe poučujete? 
a) 0-5 let 
b) 6-10 let 
c) 11-20 let 
d) 21-30 let 
e) 31 in več let 
 
3) Ali poleg poučevanja opravljate tudi vlogo razrednika? 
a) Da 
b) Ne 
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4) Kako pogosto sodelujete s svetovalnim delavcem? 
a) Nikoli 
b) Manj kot enkrat mesečno 
c) Večkrat na mesec 
d) Vsak teden  
 
5) Svetovalni delavec nas s svojim programom: 
a) Redno seznanja 
b) Redko seznanja 
c) Nikoli ne seznani 
 
6) Kako na splošno ocenjujete svoje sodelovanje s svetovalnim delavcem? 
a) Slabo 
b) Zadovoljivo 
c) Dobro 
d) Odlično 
 
7) Kakšno je splošno vzdušje med učitelji in svetovalnim delavcem glede 
sodelovanja?  
a) S strani svetovalnega delavca je velika pripravljenost za sodelovanje z učitelji.  
b) Svetovalni delavec raje vidi, da z učiteljem sodelujeta le v nujnih primerih. 
c) Na splošno se svetovalni delavec izogiba sodelovanju z učiteljem. 
d) Učitelji se izogibajo sodelovanja s svetovalnim delavcem.  
 
8) Kakšno je vaše mnenje o svetovalnem delavcu oz. svetovalni sluţbi. 
a) Svetovalni delavec je strokovnjak, ki izjemno obvlada svoje delo in odlično 
sodeluje na različnih področjih šolskega dela in ţivljenja. 
b) Delno obvlada svoje področje, velikokrat potrebuje pomoč in nasvete. 
c) Sploh ne obvlada svojega dela, ne zna se soočati s teţavami, je šibek pri 
reševanju problemov. 
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9) Navedenih je več trditev, ki zajemajo delo svetovalnega delavca in se 
nanašajo na sodelovanje svetovalnega delavca z učitelji. Pri vsaki trditvi obkroţite 
eno številko od 1 do 4; pri čemer številka 1 pomeni »nikoli«, številka 2 »redko«, 
številka 3 » pogosto« in številka 4 »vedno. 
 
TRDITEV Nikoli Redko Pogosto Vedno 
Svetovalni delavec pri ocenjevanju svojega dela 
upošteva tudi vaše mnenje. 
1 2 3 4 
Svetovalni delavec si prizadeva za dobro 
sodelovanje z vami ter izogibanje konfliktom. 
1 2 3 4 
S svetovalnim delavcem sodelujete pri 
načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vašega dela. 
1 2 3 4 
S svetovalnim delavcem sodelujete ko gre za 
učne teţave učencev. 
1 2 3 4 
S svetovalnim delavcem sodelujete pri poklicni 
orientaciji učencev. 
1 2 3 4 
S svetovalnim delavcem sodelujete ko gre za 
pomoč učencem z vzgojnimi in disciplinskimi 
teţavami. 
1 2 3 4 
S svetovalnim delavcem sodelujete pri 
organizaciji ter izvedbi predavanj in delavnic za 
starše. 
1 2 3 4 
S svetovalnim delavcem sodelujete pri 
individualnem svetovanju staršem nadarjenih 
otrok, učencev z učnimi teţavami in drugih 
učencev s posebnimi potrebami. 
1 2 3 4 
S svetovalnim delavcem sodelujete pri izvajanju 
sodobnejših aktivnih oblik pouka. 
1 2 3 4 
S svetovalnim delavcem sodelujete pri izvajanju 
notranje diferenciacije. 
1 2 3 4 
S svetovalnim delavcem sodelujete pri pripravi 
individualnih učnih programov za učence z 
učnimi teţavami. 
1 2 3 4 
S svetovalnim delavcem sodelujete pri 
preprečevanju nasilja. 
1 2 3 4 
S svetovalnim delavcem sodelujete pri odločanju 
o izreku vzgojnih ukrepov. 
1 2 3 4 
S svetovalnim delavcem sodelujete pri pripravi 
individualnih učnih programov za učence s 
posebnimi potrebami 
1 2 3 4 
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10) Katere naloge svetovalnega delavca se Vam zdijo pomembne oz. katerim 
nalogam morajo svetovalni delavci posvetiti več časa? Opisanih je 10 delavnih 
nalog svetovalne sluţbe. Vaša naloga je, da vsako nalogo ocenite po pomembnosti 
od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni , da se Vam zdi naloga najmanj pomembna in 5, da 
se Vam naloga zdi zelo pomembna. 
NALOGE SVETOVALNE SLUŢBE Ni 
pomembna 
 Zelo 
pomembna 
1. Administrativna dela  1 2 3 4 5 
2. Svetovanje učencem v osebni stiski 1 2 3 4 5 
3. Svetovanje učencem pri učnih teţavah 1 2 3 4 5 
4. Vpis učencev 1 2 3 4 5 
5. Individualizirani programi za učence s 
posebnimi potrebam (učenci z učnimi 
teţavami, nadarjeni učenci) 
1 2 3 4 5 
6. Strokovno svetovanje učiteljem 1 2 3 4 5 
7. Sodelovanje v strokovnih skupinah za 
otroke s PP 
1 2 3 4 5 
8. Svetovanje staršem 1 2 3 4 5 
9. Reševanje disciplinskih problemov 1 2 3 4 5 
10. Delo z nadarjenimi učenci 1 2 3 4 5 
 
11) Kaj je po vašem mnenju največja ovira pri sodelovanju med učitelji in 
šolskimi svetovalnimi delavci? 
Obkroţite samo eno trditev  
a) Prevelika obremenjenost svetovalnih delavcev 
b) Prevelika obremenjenost učiteljev 
c) Nepripravljenost svetovalnih delavcev za sodelovanje 
d) Nepripravljenost učiteljev za sodelovanje 
e) Predhodne slabe izkušnje pri sodelovanju 
f) Velika zaverovanost v lastne sposobnosti enih in drugih 
g) Ni ovir za sodelovanje 
 
12) Kaj predlagate za še boljše medsebojno sodelovanje med vami in 
svetovalnim delavcem? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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